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Fig. 1. Lucas Comeliuz & Wyatt's maze (1546). 
Fig. 2. Th e Flanders Cow (1583). Tate Gallery, London. 
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Fig. 3. Elizabeth I, from John Foxe's Acts and Monuments (1570) 
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Fig. 4. The Royal Supremacy, from John Foxe's Acts and Monuments (1570) 
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Fig. 5. Alexander III treads upon the neck of Emperor Frederick, from Foxe's Acts 
and Monuments (1570). 
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Fig. 6. Henry IV surrendering his crown to Gregory VII, from Foxe's Acts and Monuments (1570) 
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Fig. 7. Federico Zuccaci, Henry IV surrenders his crown to GregOly VII (late 
sixteenth century) 
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Eg.38: Unknown Anists, Six{us IV Receives Eleanor, Daughter of King Ferdil!Glzd of Naples, Ki;1g David, SiX/lis IV Vi.,:I-' Ihe 
VaIICC" Lb'-Q1Y, Corsi a Sisrinil, Hospiral of Sarllo Spi,ito. Rome, 1476-78. (Ph uto: Au thor) . 
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Fig. 9. Aretino Spinello, Emperor Frederick prostrate before Pope Alexander III 
(1408) , Palazzo Publico, Siena. 
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Fig. 10. Alexander III , from Bapistrew Hadriani III und Alex 111 gegen Kegsen 
Fridericks Barbarossa, (Wittenberg, 1545) 
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Fig. 11 . Luther confronting the Pope. Pepys Library, Magdalene College, Cambridge. 
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Figu re. 12. The Revells of Christen dome (1 609), Briti sh Museum. 
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Fi gu reo 13. Dutch print c. 1598- I GOO 
Fi~re. 14. Anti-papal medal ( 1587) 
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Figure. 15. Pieter van Heyden Diana & Callisto (c. 1585) 
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Figure. 16. Fronti spiece to Jolm Dee ' s General & Rare Memorials (1577) 
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Figure. 17. The Papal Ass (I 579) 
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Figure. 18. The Monk Calf(1579) 
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Figure. 19. Wunzel van Olmlitz, Kuntslommlungen der Veste Coburg (1496) 
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MONSTRVM ROMAE INVENTVM MORTVVH 
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Figure. 20. Luther, Damnation a/the Papacy (1545) 
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Figure. 2 1. Thomas Hobbes, Leviathon ( 165 1) 
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Figure. 22. Robert Burton, The Anatomy a/Melancholy (1632) 
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Figure. 23. Philip Sidney, Covntesse oj Pemhrokes Arcadia (1 593) 
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Figure. 24. Frontispiece to Francis Potter, An Interpretation of the Number 666 (1642) 
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Figure. 25. Frontispiece to Henry Walker, Five {oakes over the professors of the Eng/ish 
Bible (I 642) 
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Figure. 26. Pope Joan, from T. Williamson, Th e sword oj the spirit to smite in pieces that 
antichristian Goliath (1613) 
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Figure. 27. A Popish Slanderer from Pope Joan, from T. Williamson, Th e sword oJthe 
spirit to smite in pieces that antichristian Goliath (1613) 
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Figure. 28. Frontispiece to John Pocklington, Petition and Articles (1641) 
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Figure. 29. Frontispiece, Henry Burton, Th e Baiting of the Pope's Bull (J 627) 
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Figure. 30. The Lineage of Locusts ( 1641) 
Figure. 3 1. Ibid, detail 
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Figure. 32. The Popes Pedigree (undated) 
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Cbe ruinate iall 
cfthc Po~ ~~{ury~ d&ilIcJirolfl 
«be ~Opt "jl)oIatt:tCJtcudcb bp 
.a $.:i;ion of ;UJ~ lql.ht.M!. 
Figure. 33. Frontispiece to The Ruinate Fall of Pope USUlY (1580) 
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Figure . 34. Cardinal-Owl, A. 
Figure. 35. Cardinal-Owl, B. 
Figure. 36. Card'inal-Owl, C. 
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KING EDWARD THE 
THIRD. 
1m primed at London by Simon St.Ufoj.d~ 
(orCudCm Burby:_Anduc robc(old1Chislhop 
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Figure. 37. The raigne of Edward IJ! (1599) 
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~onccired T ragcdic 
OF 
Romeo and Iulier .. 
LONDON. 
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Figure. 38. Romeo & Juliet (1597) 
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Figure, 39, Thomas Beze, Psalms (1590) 
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Figure. 40. W. Camden, Annals, the true and royal his fOlY of famous Impresses Elizabeth 
(1 625) 
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5 l. Allegory of the Reformation, (rom John '-:oxc, 
Actes and Monumcl1les, 2nd t:d. (1570) 
Figure. 41. 101m Foxe, Acts Monuments (1570) 
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""', ......  ;..<t· ... i thccxcrci(; of achrHliall 
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LoarlC, and =1f'icrw:Il'4c Jiwr(":lt large 
. wroll~ht vppon,Jlld h.llldlcd in mO l C 
p,Icnr.,fi,1I difcour[c, by ,!IJb'".rI P , rfom 
finghfhman , .yct;ilcltlltc hkcWllc, Ii • 
uing beyond theScacs, which he ter-
med -1 cl,!,iflilln (~(r~ij(,i1p maini".~ 
N R 10/1tI1(J11 , [IVO partes w 11 ercof;ltC 
extant in Engli1l1, :ond manyhalie rca. 
ped Chrifi:i:1Il profit frolll them) I doc: 
nor doubt". NOlVe thistrcatifc, becing 
,hcfuile frame and srollod·woorke. 
. ~vberc 
Figure. 42. G, Loarte, The exercise of a Christian Life (1594) 
T ht ~."ij1lt1Jtt1i{"Mry. 
by his wits I c~uc , as th" C.ire out-lick 
could ill be fcene, without hdpc uftbe 
knots within· 110 mort c.,n the farne of 
a wcl,dcfcruinl" Author be r'lf epred, 
without the la~r of a Tr:mflator.Thi, 
. m.tde me, ror ,he prefc:n t sp."ifo .Au-
rhorhi..f:lkc,vcntef to make him fpe.:tk 
Englilh ,:lnd todoa publ ike good. by 
publiiliing the mo~ EXiUllpk' ton-
tained in the prefent Tragicall D.r· 
courfes. Now •. th.u: I pr~fume to offer 
my weake endcuours to' the view Mel 
proleaion of borh your Lorcllbips. 
I /ball no way defp;ure of !l pardon; 
fi llc~ the world. [hat uJ<es notice of 
your Nobl~ Goot!nclfc, (Ihe lirA,beR 
of your honour'd Tide..) giuc~ me af, 
fllr.lncc. thac (I hough'" finngcr. m· 
Iher then J.l\ intruder) I l1)all be ellce,. 
med 
TOJlJUr Honors bOlb,a I€JIouJ 
To THIt READ"". 
Figure. 43. Gonzalo De Cespedes y Menises Gerard the Unfortunate Spaniard, or, a 
patterne for lascivious lovers (1622) 
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---- ----- "- -. _ -
Figu re. 44 
.. -- .. ----
,--------------------! I TEXeD.Il'R(jextIU : i 
i O R T IIE I 
I
I SPANISH ~10N KEI 
H is Bill ofViuoYU:lf;ain1l: thc i 
Chutchof R o ~ £: 
Figure. 45. Frontispiece to Fernando de Tejeda Texeda retextus: or, The Spanish Monke 
his bull of divorce against the Church of Rome (1623) 
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I 
.. _--.< 
BalmefrolTI Gj!ead 
T,O 
RC:COUel' Confcicnce. 
In:t 5::1'01 0 11 PrC;lchcd ::n 'P.1u{s-CrClffi' . 
OU.b, 10, I G J G, 
By SA)\ \'e L W .\ 1\ \1, n ,lcn, o.fDiu ill itic, 
_. ____ ~!'~ !'1'I'J<:h l"1' o! 11':' ~/'.~~' H.,- __ _ 
i 
I . 
I
Jl/Ull{d ,It I.~":!.,, by I, I r. for 1I.6t:" Idr/iflll, 3n<lIPJm41>. 
l!j:l!iA, .\"J ~rt' I{I I~ :(,.o ll~ I:.('.O!·\! ".le C CIOOIIX, iG1 F~I-Pltd • 
.)1:1.' lI.l'.IC f~:I:<:al th-: nlbl r. Dt ,he g.lCt NurtlJ:. 
,!:.(I:tl!f ·t)~l~'$...l (; 1:'. 
Figure. 46 . Frontispiece to S. Ward, Balmefrom Gilead (1622) 
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Figure. 48. W. Lilly, A short Introduction of grammar (London, 1634) 
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The Epillie Do:ficatory. 
JJJ lJ ,'t }nJ g<:m..:.nt, iJl I)( f Ch:u jttC, 11114 
(,rL'.J t U' ~oL!l , .. ) IrtT c:ncour'~t'men, j 
'fIL""'''''' .1 h.tl fo"" I.Jlr i. t~ ( tiLlrw.) 
':f,r.'"lrhlO I ..... u filw. ll jrU til" , Pit. 
lr ~· ,. Ik.m .,rt n (.,,,r; .. It, 1f'Wll~,'pt(,. rrfoatfl 
fl 1J .. tinJ l . '" BodJc)m! f ) i (,nurr(,.( ~ic. i R"J r!'rtt W.II rhi rX ((I:lt'~ if her I.~JAf./Jt J 
"6ZJ,(",r., ,1'.Il "I-} Jlrt Jt"~JJt n~!J n. fPll " 
; f,, ~'MI d , J:M! Ih4' .\t ... rcK' 'f "'....' ,,,·onJ. icr 
F,;'oJrII , 1I»f~",.~fi "'!\"N'l,J (J JNt n .. .,t lbt-n 
}'/('''.I;AI' 4.rr; '' &llt i / ~ fl )li1W,"6I,,!lj .. f I~Ib 
Ito ,"''''/; ~ftJ ( f, " Nl rJ'!.1U( ; 111 rlt .. , J~. flJ~P 
.• J-' J,fic IL ... ~ oul. ' -U ,/tfll J.Nl . u .. .L.t lu(,u JfO 
ili:,!,,,,-)' ,/Jof" ILc JIf'JIOflt' -f:JJ/J lrt'~' J 
Ye'lrr Friend l~ 
,,'cr (en'r, you, 
H "M . ' SY I>E K IP A M. 
1 
THE 
ATHENIAN 
BABLER. 
T~'Ju . ACTI I; . \-,« ' ,5. 
Som~ l aid ; lV/Mt n,jl/ I bu 
13abler ftIJ ? 
Figure. 49. H. Sydenham, Five Sermons (1637) 
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B'IBLIA 
~,~6~~t6{ , 
"tl,t~ ~ofp <§cripture 
<!)!bc anb ncU. 1:'.(famCl1t , faid)-
fUlly Ant> ttul., tran/laul> out 
0fjt)otutle~nt> Llltyn 
In to lfng(i!l)t. 
9'.P4UJL IT''~tfFz·m. ' , 
prattfol ".,tl}attf}e",Otb. of0'ol> mal. 
I;><ue frepalf. g.,anl> beglOti~cb.tct. . 
:' , 6'. p aul 4:0(. Ill. , 
J('~t~C ",.,b. cf4:\)li(lbl»tUin YOIl pIm 
ttOil/11in a~,.,yt;bom. tc1. 
'Joru~ I. . • 
LIt not ~c b.l'e of t l}i8 Lm:e btpartt 
Outoftf}ymOlltb , but 11trC'frt tlnrdfe 
t!Jtrin bay. ant> higlltt tcr .. 
~ 
Figure. 50. Hans Holbein ' s frontispiece to the Coverdale Bible ( 1535) 
-
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TheSchoole6fVertue • . 
allmtcil1 to:mmtsJ plln~ 
lDitt ttlmnCtiltg fire. . 
mCllut BUt' ~wt. to cbattt!, 
anll pllll?Cr Witt, fun tlt1ltt~ 
Sl!:lJllt~OlllJUI,al? infpict Ol1rbtllrt' 
to loue an~ bdp ti)t pm:c. . 
~erel7p Ult mar moflflll'tinf}t4tttn. 
be bldU~J rurnnc,e, . 
~tretoc map ta1nnetuitb L:rzarw. 
10ft!) u,ptG ltjat bttnromparnblc, 
¢utUlrptll'lauurJ£rIl8~b~ia; . 
trltII om {DUle. maCt,:01i.tablt • .amm. 
/ Gra~Urt« men. 
N "ill bit (i) 1.0~~) ~aut ~ rtpaSf. an\) cke Gut 1I1I~' frD, 
~~Dltl,,)t.ftmcts~t1Jl?gr~t 
at"lD~bllr.huat~: . 
J!) }l..o)b Im)o\- U;:c CDlRf4lt!cllC, 
anll {mil b1lgrnu,tl}atblte 
~ lJelp tbe Il~lt, at(O~i aI 
~ur ftBtt9 anI) \utaltt) ma-e bu. ~tn. 
God{au~&c. 
APraycr 
ThcSchoole of Y erIU~. 
. A Pr3Jctlobcdlyd io rhc 
Mowing. 
O ~o(t gracious GOb, 3.11 Itc namr oftl;tr, lltItI ttl!? ~omtC, 111\0 tlJl' 1)ol!! G~Da. '?..nltll. 
. 
S!i) l.Ol~ .;a1ob blelfe, ,,~rrrtUC mil tirpe ti l:, anll i ~al:ll' mtrtp anlI campa.aion on bG t~i.6l)o.? foUobJini. ! 
anI) ro~ tutrmo~t~ .amen. I 
g;Uf j1=a~r wbicl) art in troutn, bal\1J1Deb be tf)\? ' 
1UUlU:, t1JekinglJorm (clt11£-, tl)l:!.luill be n-Ollt (~ tLtrtf) :1 
uiti5in ~Uun1. Iliut .bll tl)i.5 lIAr our blrll~ lJ;elll) • 
• rC1lPtU~1 Ollf tr~rpajJtG, as we fo~inz tl;.rm l"at 
trrrpll1te againQ tll,lUlll !tal) bll not into trmptlltf rm 7 
bat bdi~tr tI. ream rolli, fo; tlJillt is tbt 1JlIli1lOlllli', 
tlJe \lotDtr M~ tl)e g!.o;y, fo. tlltt anD t tlct. ~11ll:1t. 
Figure. 51. Richard West, The schoole 0/ virtue, the second part, or, The young schollers 
paradice (1619) 
~'1* 
I ijIt' IQ". 
UU:b r O' p 
, ,,,,,,.,J.,M. 
'''1u-q; 
tit C.,. 
f U! r ..... 
• '"j [c< , r. 
Tro< utrui ... U, 
~An.".!"jW l""I'bdit; 
~Jf\"nno "+'.t~pid1m ma!t flllmb fn~ t<'npl~ of Ut< I.4!~l ti'J in C"'''I· ~ , "';'lIlft thc:. 
""1 ( }.J, "!)litr~t t[ tAF. Ji~viu. 
Figure. 52. S. Batman, Arrival o/Three Graces in Anglia (1580) 
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Figure 53. From Bateman's copy of the Nurnberg Chronicle, Trinity College, Cambridge. 
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.~~': '. 
'nooJ. ....... - ........... - .. "._n..w'*-,..- ..... -......lLw. ..... ...... _._ ........... ..-4r111l •• .. ,.~~ .. 
h.-..... '""'t-."uouao .... I..,.... .. t .. ~ .. · .. ..... .. _, ..... C ... ~ ... .-..toI~-.._ .. ., ..... 
w...u. .. (.~ .. '""( ...... ",.' '' •. 
Figure. 54. The Pope ( 1621) 
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~fl1 \)6crau~ ~mNnl)arC ~j~Ut t' l1i) ~1'r(l~~C(n, \)(6 
l."'orrlu,tm~ 'Jntl(hnt1~Nl4 ~.lbll· !'t.'nl -It.'i t <:Itr famtl ftUH I1 (~ I. rt"n n 11cn/ I:'c; 1!S e tlmf.nt'l( A.lege 
1(1"nl, it bt'lrubtn l'lIb t' Clu"'lbtn".)"~ if" i hcb ~.ll",b\".,n t"wlcm ~Jn l l ldxn >? ru l roJ rlTlbcn ~cr , 
;,cnf.:tl . -oOlcvC J lllur Ifl Gtwn \)rn r::uG ,"1,)(( \11 tu1Cn1 .Vcl (m 5I11t1lI S16 Jol rti1r t(1;rqh 
Qcburt fUI1 t)w / lji nu .\It .IS' 7 6 · J ar . 
Figu re. 55. Dutch editi on of the Pope. C. 1570. 
-
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I 
. 
. , 
I 
.j 
'1 ~j 
Figure. 56. Newes from Rome, Spain e, Palermo, Geneuae and France. With the 
miserable state oj the City oj Paris, and the late yielding uppe oj sundrie Townes oj great 
strength unto the h:ing (1590) 
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§~~.~-.-!!-~~ 
Figure. 57. Ibid, The Duke of Savoy. 
i . 
.'. ~-~~ 
," .. _ 4:.u ..,... ","-"" 
.. 
, 
. 
~.t . '-i i ~~,I':~~ _ .. , 
Figure. 58. Celia Secondo Currione's Pasquil/orum Tomi Duo (1584) 
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ift and the second protest against all the learned 
49· The Pope in Triumph, from John Foxe. A cres 
Fig. 60. "The Pope in Triumph", John Foxe, Actes and Monuments 
46 
Fig. 6 1. A Present/ar a Papist, ar the Life and Death a/ Pape Jaan ( 1675) . Joan, 
carried in procession whilst giving birth , is presented here as the Whore of Babylon. 
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,l·hctf>ira flrlJ'Ycrrrr qif( arId (fxo [«om! 'j)1'("t~ j V 
. t(tl, an~ u,H1t(J pl-O,IontsUoli nf outlatrJ11J ro~ 
IIJlJJffT (JJ.f. d.~.Ji1ljl.4{lIJxl(.l.1n((1 fo1fi{11 j" F:,.~/,1""(, 
v1 ntvw,p.O~(I~lb')rt( IlJr ~a"lll!J bOOkc;~ nrt 
pflll1c:.l . IIrltc"t ll1 [0 ~ .. g"lIll. A lid ~I\ lllrlllt1C [0 alJ ,h" (e 
Ic_mro Pmet •• ~~ bntf .. ,~I~ ",""bttJ i 
of no lhlll!L.O 1Jf1~ t"ftJl t' elil obltr If fo (IV. Ho-w. ~.< ),0 , 1 
\hclll~>, f, riplurn tnL.c Ihe- .. "",r 01 Go-It 9111: ~~11\.I1 
~~~u ro I~ICI' t '""ICf1 ,o • .dlffl .. vh~~ 
III"II. I () r~r 0I>f of Ib.¢ .. ,(~ 0' 6ft 
'Il'''''. nQ~1""1>tI. 
Fig. 62, The Third newyeerers gift and the second protest against all the learned 
papists (London, 1576) 
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An Infllllible Dial to find lhe tl'UC hour of tbe D3Y" r 
1 
. 
I 
.J 
DiroClioll$ for the me of thi:t Di:d. 
!dr:t I Jd'ul:, &n1 fun! bi n~ npo I ':1 Cribbtr .. i" 1 Pt"tptfff'kbl-.Jr LiI,-e 
tUaJ.l ~.o:I: tb(!O 11I1Wb i", Si'\;hly ,,,,-.4(~lda.: $wIt Wlllih"", M.9\1 I::-
tm: ~luS QlMet T': "'Toerc ,1;: ti'i .. "kIW u: II"" ROmall Narc I~US IlfCIAtho 
~k', .,Jd lbm ~I I will itr .JH'j l {'C ~i lllc q.;cJ\c.1'T au E~lilyL 
Ln IlClt .rU '~~,!I. hn("~1. tx)::,· vnQItc.m. 
'na f.-t 11 Oi .. } til )';qui .. a, .. ld~.IIll 
WI. tuY'(' liclul;a ~Il:.t ]hklll'l!~t~ 
NCII' wil!'\<.f' ~"o r thls DLJ"lrtllha.!:U'c 1 Jl\ .. l":lthrr .rllllllll •• )m~ W\:I C' tu tx Irlft'. 
1 br s.:.a.",. H.n,·~ .. nh .. h"l ftO,lfi.J. 
,-, 
-1 , 
,. 
;.. i 
Fig.63 . WiJliam Winstanley, A Protestant A lmanack (1682) 
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V1 
o 
2! qo T H E T R' A y . E L s o F T 1M E' 
0'1 
~ LOADEN 
FRO M 
VV I T H 
(j 'l\EAr( 
P O PISH TRVMPERIES 
:j 
~ 
41:rtQt.:, 
.;'t"~<~ r"" o ~.J ,~ 13 '1\ 1 T A l.7'GE TO '1(0 ME, 
~ .~"€~;~.~. ~ 'l~t;t;,';C r 
~ . 
<:: 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
,......., 
(") 
0'1 
N 
~ 
'-' 
1" 1 ME. 
A ~~P,"~~~~~d~~;!:~~d=:n~~i,n O'f~ 
\Voo ali ((uIII) did plJy 1heir plm fo:t ll, (throwt 
~roulJn",,:tnJ tnl(" F.nlrlvntn HC'"U. 
M,n,lvtll ... nd hca"., fro", God~nd Kine to llaL: 
c. __ 'fllIll.t.ti,. ,'nd.:t .HJsgrC'"lt ~ .. 1c. 
Thntrue I.ili/.;,,, f to fJhonlallmlJll R-ot.JX") 
L.k'>I~D~CAYlngTrlttdid f~lodroopc: 
Jrtfts C.l'f'rpiU,Tidtd (0 multiply, ~ , 
And iI' htr b.1ulbC13Ud brolnche$ tlJr~i" g lye, 
Tlu t"" aU rruc lK:Jnuiu:r rjW how ,hicke chcy rW1rm-d. 
Wm (Godbc ,h'Dtod) .. "",more f,,,'Jthcn harm·d. 
Itn no connil)tnct. otno tola.dOI1 ltl rl.'tr'd, rtJrt o( Jny urention : lIucwhctllbcir Inrol""" ", .. trhe heighr, 
C/) 1 TltCtl lopfic. tlltuy dow-ne i( tumbkd Il.rc,ght. 
o 'Wb<nT'M ., C,e"M"'ct{,ho_ahigh E~RNAI,l 
(") tlnmcrtylooIccMrombisThtoncf.pcm. U: (ii ' :Andl1rw.h,,';/,whichlxpn tog."'" 
I"""'t- LIn hh ~C"arC" Vmt'h('rr ~1IJir.Jnt bdu"'·t ~ fH E to my O.U,IaDtC"t 'f~VT " glue/l:uisht comm"ind, 
o t'ThatS_"'. tboJecUn;'r.,1t1 E . .. oa. tn.,uld witbfbnd. 
~ . 'Thco vp 1 coo~c: vpon my .p:t'1llSJ(lC', 
...,...". IThis lo;d or;di,,,. rhls"JIUI,,,,'l,. 
r This r,_.ir of Tral11,I!KI A_iji Tlump<:ries, 
;:J Drhodin~ Ihow.., •• f,mall fO'Gttits, , 
:1". 'TI,j"B'JId.el1lum ro .... t . J'iC-btouc-2g:tincI 
..0 .f,ollllh"".itamt.tbcrdctit IhUrctDJin<. 
c: lIutr.1.old~ .. h<rT(w ., ,,hJ~"h.ltI,,,,, • 
til T I." 'T n. ' WltichoD1oorbod,yo"btmfof"U,,"yl 
::1 . 'D1!,,, Parhcr,.houghl(,nn·d •• lk<p .... bnr, • ' 'T J MJ! • 
(1) I r .".b,nron",,,f,.k lnrukn,,, ,nd Guile:, B E1D<ltdD.ogfnrl hauc llidb<ri>t<. ~ Thtir ""Jecmintng .rick", (hc:irlu~linI: Ib,",. ; lei""" Fie.", .fthe pwpk" ~ .. t. r Thcit PmhcC, politid:c, and dc:atlliib ddlts, WhichhkC' J t'Dgil iut I barr w irb OUnI(; 
o t·WhiUl wnder nudow~ a.nd Mt'rrefbowC'1 orT a - T "J Fn::m.'Tyrhtng vnro T,thinl . whmct Cht O1me: 
'~ f0"Sh"obl,ndc.nJ <00",,, .go .nd T"".II. ~ut wlut is If« .hat(oUow",h", bthindc, ~ ~ W1ucb my Grc~r Mtlltt COD Omnipotent YCt toorc.~kcth(t' recnl« no way Jndi("d~ 
o j ForcCt",an.:lr",ing. cimdY didPrtU<ltr. nrTH. 
_ Th< Samt./lam<l oo,i> Go(pcll ho dirpbya I Tis "",Or fl'tuicl':tbl,Du, 
....J Whou- ~Iorious 11,gl)csrttnuU piC'rciog ft l)'d, A V~RjIl to Ihcikaf\of8A,,"If, 
Sh)nt:.,."b lucltburn.nghntrthrough Tn ... brigh t Wbodo.hhi.btnand "o.a ... hm:htdoth cOOK 
tJm!.![o"~~'.lilcc~ith<r<J8"§. . JC;~Ir< ~To lII~e.nJ(in,do_"Je,!ulirll~'tItob .. " 
, <, 
WIT H 
: each ~f them declaring what fcruice they haue done 
TIl(du~s wcthoupht mor~ ken thf.n the' ni,hr •. 
T fMaandhis O.a ugh"rT .'fT" had,b~httolightt 
'OLITICK. 
A r. tinK11nJ rrl rOOS J With O fC 1gee .:rem. And r,ue on .l,rt" t in hope thr, would be hatch" 
Wh;':h hl<! .I><y " , en lif" Iud I><c •• brood 
OfCodunct1 I for our Ceo'uU ,ood) 
They were my ferun. my r:r.gins,:and mYlricks, 
S~ rp.a.aing MJcniuiJin PalJud..." 
ObjuJ .h<y com. ,oluu<. h.PP1 binh. 
'T IIld i><rn, ,n l'fliU<T(,1I wy at min I>, 
Or stat C.uCt C,tbulil« hod 1>=, adolnc'd, 
And illJ our ~min dircwnr~nc·d. 
Thea arm: II , .,.,fUJlfI .. "whoCtwa;bIY nr~ 
Found OUt my Ncn • • nd . llmy £t!4,,,At,b<okc. 
Th .. (F'Ihu) . U our p,"""nd libour', JoR. 
And you ,nd I m<fin«dsd<p .... hh coon. 
1;h,CJthollin of .. '" p"De Car -tiou .. 
Our ItflJit Prtd'lshIUCOOOtotr" .lU-lf1(IOU!, 
Aod with roc" holln<1J< h'II< pid'J .heir purl<, 
Whicllbcing(pyJ".tUCI'lClsmuch .he"od •• 
And ,!lU\ old TIM. lnJ T a f' 'f . hu h ~~:n (rJeft fiJhr, 
That c..fhoflufthcmrctucs dfunc\·sqOttt. 
Thm It\·sbc iosgjt1;.h(rt·Jnoll,ying~ 
Tbe' fOllfttcr.ch d~yor[U!'t(d (uU oftnre. 
For thm ~ Procbrn.nion- dodl we £wet", 
To Hang VI all. "'I) CH;' 1". II .,,y . 
T~rTII. 
THi.r"ctt Dirco.rrc<Uftdingpl .. Ji.~,.... . Pnb"d-berbeGOD orT.yr . rh2tbrinast'Opdr= 
TbdC wondl"OCJ rhjngi~forJzis bdOOtd V \1'1., 
Whicb nuka It, Malant on Emh f.O !hiM, 
Aodbr bis mm:ybnc fiKh Gn« ~ gi .. '", 
Thu (b",o.,IUhin, Td ... phaody in Hcou'n. 
'T I ,V ll. " 
ANd T, w • aKtib< .. n pnilhnd d ... .1a the,t1o,., YnlOh .. Glorious N ... clOrcue.nnor<. 
. tHE .sF.-CO-,N D PAltT OF VOX POPVI.L 
or 
GondOI11"'l·.'l~)c;].rll~ in the likt:J1C '; ~,[ 
l\\.1tchi.,wdi Hlol. .'5P:\UJ)l l'arll.1tncllt . 
. "'''''''Ii, .... ti:pvo.\/ tN' Irr"ckr.:lla'c • • w;r/i'..,?lj:. (r. tl.< ( . ;N;~r ...JI ~.c'lj' ... ,t..., ..... Nt.N.'"".lLs . 
:..,.1-J" ;I!:fi.ljr' r;,,~.p.rlrJ ... '-.r,1..Sf"III~l, S;OrJlr!r" ..... ell-... illa-
t. 'h'}fr.;;,rt .. ~J XUQ;) . 
Fig. 65. T. Scott, The Second P"'a~l of Vox Populi (1624) 
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Thi,~ j}ln-deTl backe 10 Rome, l'L~ b~aT~ as<l:i n e; 
from t ltetlce 11 ca'nlt~ , there LeL 11 Ctlll r e ma.111.r.. 
--"~"--~ ____ ~" __ Mr~~~~~~ __ ~ ____ L ___ -=~ __ ~~~~.~. 
Fig. 66. Wendscellus Hollar, The Pope Being Carried By Time, (c.1640). BM Sat. 300 
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.. 
.. 
Fig. 67. R. Braithwaite, The devils white boyes: or, a mixture of malicious malignants 
(London, 1644) 
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Fig. 68. The Landgrave of Hesse inverted on a gibbet (1438) 
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Fig. 69. Wi lliam Barlow, The booke Reade me frynde and be 110t wrothe,for J saye 
nothing but the trothe (Antwerp, 1546) 
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:I~ 
~II Reller~e k, 3n ohc.,Jicncc: \'otO hi s M .it y; au rm one 
dlml>ell ilble prince :l1ld Prore&or; luciret; king of ilj (k~~ 
and Phlcgetofl: IrernaLLle his Ml't yS humble (cr,'Jlu:and 
ViCC'~gC'Icnt.' :It hii M :;ltyS fole difpoiJll durdn.(: hfc. 
PAPA. ROMANORVM. 
6"6"6: 
Fig. 70. John Milton, Nevvs Jrom hell, Rome and the Innes oj Court (London, J 642) 
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P OI?E,S 
N 1,: 1> [-I t: \ V ~. 
,,:;p',1 I 
The [il1l~ or .) I XI 'v S IV. : 
'-/ III:rl 1.17 I , ! 
t tlHlll'1 k ,lill "I"ill"I.,I." I'el;','. I 
-A L·bXA~X·DhR .. 'VIl, ; 
.11II.'el 1"'-/ . I I 
III two I ',\I [ \ , , I 
\\ ' , ill ll i ()rI )~"Il , III\' ill /i r.'. ' " ,LIllI FII -: 
gl, ih(·, l 10) 11". , !. h 1" "" , , .1 ,I" I 
/;,,1 ,11 sre(/lll. 
Fig. 71. G. Letti , IlNipotismodiRoma(1673) 
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Fig. 72. N. N , The Scarlet Gown (1653) 
tHE 8 32 . 
SCARL~T . GOWN, 
Or th~ 
H.JSTORY 
'Of aU the prcfC:llt 
C:ARI)INAl. S OF--·ROME .. ' ... ~~;: 
Wherein is fet forch the L I [; E.· 
B 1 R. i H, Intcrdr, Polllbility, rieh Offices, 
Djgnit~es, . and charges of evcry 
<':~ra\ll ~ I now 1 iv jng. 
Alto their Merirs, Vc.:rtuCS 1 and Vice;, ~ 
Togctherwith thcC"ACi:JJ!:cof the ] ·r.rE 
I IW 'ewr: 0 tt'o 001 Ii. 
Written origill4lly in Ila/i.ur, and tranJlattd 
. ;1'1:0 l;i'1). lif/J hJ H. C. Gent. 
-------~ONDON 1l1" " .·L{ . ~ 
Prioted for H/lTlly-fJ7 E} M"I~~ly, . :I ~c1 :Ire to be 
fold ilt hi sPIQt);ttlh: Pn f" " ~"''' . 
'"5 • . ~ .. " Cht1J th~.)' .. r .~ :. (~ ~ . 1n 
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PAP.d PATENS. 
0& 
The Pope 
Fig. 73. Papa Patens (1652) 
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Priticeps Proditorum: 
~e ropes D.vIing : or, a Guide to hin~d," ApofUc:s.' 
JI",,,," (;';11" I'ritj1. 
~pfo1r:!";l~: ~':!:'r~~iuta. 
_ D ... ki'",. c:J.r .. o:Iift"VUftab.sd.l1:a.aJ:. 
~ !:;;C:~=~':.:~~~ts;:::-~JO 
~1 c-"'-pac olt..!u. hbite .Id tu. umc.. 
Ha_j.Jao=Q;;~oi.JtL. dr,ePfoe:oflatC,. 
yht.ugl.t b, ~'liur:oUou ~~ 
~~~~~:;t!4~:=::bH~'  ",-"cd.c,..,. aI'-o,OI.a., . 
~"""'c...,...whr ... , ooc,oa-.,. ' . . 
Fig. 74. Princeps Proditorum (c. 1606). British Museum. 
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Fig. 75 . Princeps Proditorum (c. 1606). From Thomas Trcvelian's Great Book, Folger 
Shakespeare Library. John Garret & Thomas Venter 
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Fig. 76. Princeps Proditorum (c. 1606). From Thomas Trevelian's Great Book, Folger 
Shakespeare Library. John & Christopher Wright 
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Fig. 77. Princeps Proditorum (c. 1606). From Thomas Trevelian's Great Book, Folger 
Shakespeare Library. Robert Keys and Guy Fauks 
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Fig. 78. The Gunpowder Plotters (c. 1606). BM Sat. 72 
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L. J-( P. 
A Cccpi iittIIIS tu:u, dfquc ~"i­diffim~ pcrrcgi, Ol"..aCq lit' ad [~ ~rf(:nbtl, llt (.:1 ·de re CCttlOi' fiu,filflulq; Ut t~ (>htrim~ ('lI-
\rerc jv.b~~m. Srnbts pLimum de atr~" 
cilrtnn PapiftarLml cr)Cljl.lr~tivIIC (qUlm 
tu R.O!mco-Cl~holbm l'oc.,~) de £\cr •• 
cifiilllo cJernCIltiUinx)tJllC f\t~c "'l\lc:m 
D~ln 'lu~rn di4ti:!Iimt illcolurnC'ftl fcr-
V«() aliUiI'tC plurUnii de medio tollcn-
di. j Ilt RdigrQnc:rn hujltl rcgni Icgibm 
fir rnJum fiuJ4itllli e\'1:ft;mr, tJpale-mquc 
tYJJnnidcm, CliltUl»q ',lc '; 'p~'1niti()r.tm 
ae i(1){Q!~ tric-Jm qlLlfi rontimini'J teau-
ClInt, B:l1rul'utll o:-n~ lacUluhc I1lh~lna. 
fl um, hQmi.r;ibu[q\l( Chrilhmi9 planc" in-
dignum; quodqu<: Olllncm T un::aruQt, 
P..1g;tJ\Qn'lm9 \Jt: imrnllJitJ.tC'm l:;ngo pOrt 
fcinrcrvJlIo rdir.lluit; uliq; ill n ;tHWlm 
~cn'iurn .'''L:1.13iliJllS h~u,d_ la~ il~ <lUte-
'lllam fimll,;- n:p(,I1:t$, nlfl hlrt{· l, 'M"""'" A-.. , " -" 
~ p,lr; _ ,oJ, r,,;:-.. 
Fig. 80. Mikaly Lecezycki's The glory of the Blessed Father Saint Ignatius Loyolla 
(1623) 
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JE-S-U-I-T-ST-':~-~-~-~L~l 
InSlxrt'F~~'?'~:~d~~~;nr r"".(f,I ' ~~ 
ft , , I .. La" it. lllhc:"-,\-l0.tm ~ 1", U..ll«)',. I '. 
POp. I NNOCENT .lre X l. 
I 
\,Vlth :l T A.81. 5: uf (Oll ie' of Ih~ mn.o)' t.ANtMrJ c,A' (be 
uid Society, wlud, lt1:t.ifluin du:m. , 
T o wh;-ch j!~ddcd .1IHQn lulhuct1~~oU::\1.;{) 1\ Qf 
G~a1l'..lllC1 fN) ,tl S<n",-,t'Ct t.Pd f~h tf"J. il' f"ppufltlCCl C'Ov.. 1>a"h. KJt.I. l 'r~m:lJ~eo fA ,J.:(c Na.ct.n .. 
And Il 'Vcry S:lti~rJfh'U'Y J a'VfTI'J{tmt'JJt .tlw.:11 iuG 
che-it' Co"dcum"U.ou. 
- - ------_._._. --. 
T nnfl.1H:d O il :' nf F rrnrb. ~ ,. well ror th: S3.tl::ll": l i~ ,., 
of 011 E''l.lifb Pro"aom •• "" ror. C • .,.i.", >rut 
I " ftno,1i" " ' 0 ,he CA'THOLlC/(S . . 
--'- _ .==:::--========= 
lO,.· DO", I PrimN fo< 1I'.!trr Kt."j!l7 • • , ',k 'Bifo-p" He-.d in I 
St. r A.' ,-tl.·!1 C .ltllrch .. Y:1t"~. J\~ UCL'J(Xx.. I 
D 
-----
,'< 
Fig. 81. The Jesuits Morals (1680). Note the additional slur from a reader. Folger 
Shakespeare Library 
. , 
.j 
~r 
I .' 
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Fig. 82. Van Dyck, William Laud, c. 1636 
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. wiLHELMVs LAVD ARCHIEPiscopvs eN 
~TVARi£NSiS) ,!tn~h:s A..'f.GC£. l"Rf.MAJ.\.iv.£ &.,~trop,,7' .... 
;:,Wulia;m La.u.dArch~i.£hop of C~:n1el:bl.tl.y, 1'ri~e .ofalt -
• :Engla.nd., &, .M.etro-p",hta.nC': de: .~ ._ 
WrXllilv.lrdlL~~~ ~~ J£-f-t .. 
Fig. 83. Wendscellous Hollar, Archbishop Laud (c. 1640) 
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. AN 7 
AN.SVVE:R ~ro 
Th~ moil: Envious, 
~ ; Scandalous, and Libellous 
. Pmlphlct, Enrir.uW • 
?vi ERe UR IE S 
MESSAGE· 
Fig. 84. An answer to The Most envious, scandalous, libellous pamphlet, entitled 
Mercuries Message (1641) 
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Fig. 85 . BM Sat 41 2. Henry Burton & Willi am Laud . 
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THE 
ISH-OPS 
POT ION. 
OR, 
Dialogue be[w~enc (he Bilh::>/1 of 
N T ERI\UltY>~nJ hii phi(j~OiII1. wberein 
dd ircrh thc D o tlortoh.!,'C acarc of lllSBodk, 
anJ to I'rcl('["\'c him from ~ ing I~ I>lool 
jn tlle llt.-ck, "'h .... n r~ c: fignc is 
1n '1'''''"'S. 
Fig. 86. The Bishops Potion (1641) 
L 
• I 
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Fig. 87. Rome Rhy md To Death (1683) 
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. I. ~ 
,The DJ\Ij\htcrof MJil. ' ry, tt.c <;hild ()fErroor, 
Motha uf n ·!. nt)y,ofWan, of Terrour, 
, Tlit IJot ci"R<p.to.ch', Roek~of oIfenfC' 
To lew wd Gtrtllle, $oUtceoiTndll'g~nct , 
For ~1l 1~l'lpl:tK~. 2nd Ib 'gfllrpil1gprdk 
8OV~ D,"clCo><,!. (he! Slue. the ClWicmJ 11& 
I, fiOW di(Cw're>J. and ,11 the world ~o»,ke, 
M.kc.o prowi k._, .... fjh·ori'f()bri,,~ ~'!er 
, ( .luk 
, I . ',:. / 
' i i. ~! r ~ f i i 
Fig. 88. The Passionate Remonstrance of His Holiness the Pope (1641) 
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P ...... , 
II 
n ..
:'1 ; , 
t 
i1 
. E land rrom Pious Quntus d' . bu! sent lI1to ng ) 1 
Fig. 89. J. Jewel, A vie we oj a se zt/Ous 
Bishop oj Rome (1582) 
7S 
· .-. 
Fig. 90. B. G, A newyeares gifte dedicated to the Popes Holinesse (London, 1579) 
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r 
The PrinlCl [0 [he Sp< l!hr()(',' 
.A..A Ilt Sir< .t 
L_~ __ . ____ ___ _ ___ _ _ 
..J. TIlR£E PARTS..., 
Fig. 91_ 1. Spittlehouse, Rome ruin 'd by Whitehall ( 1649) 
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Fig. 92. T. Williamson, The sword of the spirit to smite in pieces that antichrislian 
Goliath, who daily defleth the Lords p eople the host of h,-rael (London, 16 13) 
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Fig. 93 . Ma[nJual of prayers ... ve1Y aptly distributedfor ye dayes of the weke andfor 
all other our coman necessities (Doway, 1604) 
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Fig. 94. R. Whitford, A manual aJprayers gathered out oJmany Jamous and godly 
authours (Douai, 1613) 
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Fig. 95. T. Wil liamson, The sword oflhe spirilto smite in pieces that antichristian 
Goliath, who daily defieth the Lords people the host of Israel (London, 16 13) 
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Comeye hlelfeJ .&c. Go ye cuffed. &c. 
THE SECO:J\(D 
Volurne of the 
Ecclefial1:icall hi{lory) cantey-
nVhlI tI)t :Jcttl't /lub ~,ontllntnt&~ 
of ~artp~, tuitl) 11 genet<lll b ifrOlltrt of 
Ibck bUrr prrrtOllial1l1 , ba,rlbre Iraubl .. , anO 
IlIInul" .. , IIpJrtll bp bp lJ.omiOi ~!tla«& in lb. 
&"\)Ufctl. midJ 'iucr. OC'~ l'(" dJpnrQ:u inCI~mt eCp(daU, 
to rwr ISMloIC ot fe lt{fl.ln}) ani! O . d 
~=~.':n-:~~':tt':;'~~tc'= 
lIny . tolQu"" GOliJol>cttl our Irill-
0lW :r....b! :WQ)np~ 
to4T LON'DO 'Jo{. 
~~~~~ Printed by 101m Daye) dwel-
Iyog oucr Aldcrfgatc. 
<~tfr kalt ..... ro be Colo lit bf-
111 'V lmI><r IIjI pi<. 
l\(Jam.I1· 
t The Image 0/ the perftcutcd Cburcb. j t 'The ImAge ~/rhl' peifeiuryng Church. 3 
~~~~~~tmt'AImOO~~~~ F" .... ~r' .... '*r" "I~.r"'''~r''''''Il;\r'''P,t. ........ ~ ...... ~r'''''';;'I''''''~l'"''''~1'' "'~~ I""IJ..t;"r"'ii~1i' ~ 
Ig. 96. J. Foxe, Actes and Monuments (1570 onwards), title-page 
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Fig. 97. The Edwardian Refom1ation , 1. Foxe, Actes and Monuments, 
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., , ~ . '- .- _. __ .. 
The lcfui(s Miracles, or new 
, Popifh JlllomJen. 
Fig. 98. R. Prickett, The Jesuits Morals (1607) 
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Fig. 99. A true and perfect relation of the whole proceedings against the late most 
barbarous traitors, Garnet a fesuite, and his confederats ( 1606) 
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,S3 of S4is/IIlfil., ~~f~ t~~'~I(~:.~"7.'~t~~~: ,t:~;!':tp.~~~~~': 
ci u:n! ,wt-,u:111• r .... LJ .,. till.tl1- "od h .. lP.hh! . ttt~t":: H .bt:'bo/IC I-
c.., r'!" .• It't'( .... .-JII.,(.I~.r.;~ufM ....... !m.:t\f ~r'oJ .... 1 doAt t • .,.,., ~.J ! .;;h.l~~b : .. ... ,,,i."" -l ".'''' ~(" ~ au.,Hlh .. ., t~n&Je 'I~I 
a..J ~1n1If-rdil. · .(n . ' U.." ,, "'he ., A4-lI t •• ~"{yw ''t,J. J .~ .,,.J #tJ1t , • .,.,Ut(blt'h ,...hnCT ,.,,*..{fU) \\_ 
I,., 'liT n ' .a . I". YQ'IIIIIC",'(r,ih", \Y( ir( 11~t bolol",d ro p,u ~1tbf'ol nl""''''t(m, '.I~ht"(;.2,"f41 1~mt\Ve 'r('buu d 
,t\ I'r'~f' .Plr'O(roll'\l,)ur 1l<{~rr.lnC' vic, "'~ItJ1 (1"" "rcrfl'illt " r 
Qut -~cnl lr"u r. '1un<i I:. H< .hu hid'l)f\ mrxc mc.Ml'tl, .... n 
Vl Fl l ni,(w"''Kbd!),~, .b !);,"cl to~lP( his \JrQ; lhCtpJ" 0 1 ic. 
:II" rcc h,IU , .. ", ..sIt' to It :tlUI! .. A., for olher b,u1n·fl.,tVl"·' l Wt 
uN'tOt rr!'fe " ,)1 _'ftC ~ Iue. ~"b(f{'1t nO)'\o:caTlciC'Jc h ' 0 
fUle (ttlmlJ<;r;"~ .. (2ti.f,Et .n..l (oo ,llJ fi"J ,t111C \( is 2. cnm. 
m idi"R I".,"n ("d.' , n ut ",hr l1<t COIM ,h1. .!.iflir...:l,on ~ tt tt n('l\t~ 11\ CJl1 ' ... .f!'C in T,t.,..,..r .. )~( pla«( t!'1rull i n[o [~ 
b (K1\,1nf r~, .. 'I,d outrlfq·.Klt iof\lt """"11oC'I [ D~/t ll'K" 
nill!;."o1'J(; rlSN'/..rt..4 ....... l\.ould ~,,),b< r""'''' 
(10) L~"'\ ht (l'l.lulaJ ,orne ,litO ~Ul1[ \,hllk-liC b\' W\\ilt~ l' . 
d".el (bhu\\'c) un you rr<W'lllt" it ... ~ our ShJlOUn mrJp "i~S .... hell h«.i>orttJ ltl < N,,,U;,,,o .1,,, .. de<d~ . &t ~c!,OtJ nut pN,('i~ t l!J t rcu r1\l"'C' 1 by . hu d."a..~ ~ v~r .. ,o ~ ... l!.1 J;.ilJlt ~:III ~· ll uns.,1 Ii i. d01h til yan, M"Ctd'ct~ 
jfne rMy Ol",t by ~1.J j ;' ~ t.l1 ) \ t 1C1 0l(' r!lD~r;,~I.k"l ~ Arut "'~ r.Jti~r,a ,,,fI.c1.ntl\(.nlx nude , ""hm l.n'l" Gmts , Ur)f (g.. 
rI'1illl;c il.! . u I\JaUnb fl reJ of noch,!'e ~lhttt mull he !<"nc 
lu i r
e 
\htl~" 00 k1 e \1\'1 m:utrr .or il l ~1l1 he" ''UI ''' ~!II,T1IY. 
.... h"I ' r~ .I:aw~' I prt ,·,IO\c . ~~lttC ml*H be [$I "!J_cllon ~~ 
:mdt1'fC\' ( " hy Y"'u ti,j" l.e ~~r( t he fiud\ ,nc)I1C'..J (Nt" 
("',.!of. : ~>' ~ Btl( whC:f.c lile r()u""I'I~n it ~~nhrrn.o. n(", 'l\. h:r: 
rr.Jl. ','\'r ~1«,tC'l(\ tl,~ uj'.: eM \,.. ... 1 !iUS' O"cl", J ","1l ~ ~t'( 
)It'l( i-J t1..c 'nd"r.J'\' l di(,n'l l r~~('"", .(Jtm ai\l m r:'l ILt' , tiot 
)i (f".Y.11)~· 
: ... ·1:1. 
\11 \,rncunng of p.2r J.o" by r.hsf:act, Oo'Q. POlu; I.lwthc u. ~' .II I I tci (cuen h.on~J ytfft,~ ofpn<:oo 1.o f UCTf unr.1hOl n,~"uld lu lle' thter rutliHo \hI.! tuubn..c c.f 0'" l ,,'i iC:J r".llt:U i.e"""'''''': ",d Ih."ld r.y d.u"",ly ,h,..e Au.-,in to 
L bld~~ l>,,:>ourond I"odhip. The ",.aNtei"o b< hi! 
Sh{,\"I~\" 
(d!< \" hi; a 
MOllocr. In 
hi.Ar, b)'e!I, 
m:ldwtion 
rti, m • 
Fig. 100. A. Wotton A d ,r; JM 
(Lo 
' eJence aJ . Perkins baake 
ndon, 1606) , 
~"'!...--.. ", 
Nt .. ~ ,',', 
tD JU. ' lf .-
/( 1'1(;1. 
\ \ '1101. 
( ' lI l: : .l~ 
\'u,!c.I::·, 
to h.: d · 
called a refarmed Catha/ike 
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1'1 rAJ" TIl." U. Cl)4f (-
n',u "fOi"" E-t{UI rJ!. ~.it. 
tU /TTI '!/ ('t1ll.1 r(::'l1t t,tr 
.-fttt /of.vin "1.~/J""ll'tr, J 
fi-/x",tlrl. J",,," ] ttflt:rr .•• 
lid', g4l:A FU(i flllfj, .;;1/ tit 
1'",1,,.. T u t.l»r ok ",.·.Im 
prh:'{'M:r CilicLldo 13 P.~b 
.fc 11 f:mlJ Cn12:ad.L. /".. 
i.~IJ4 r •• J:-:rttf'is. IJi/i-
.trd ... 1, d(~',!'/j "'! c~ . 
,../llT~ 4f( (;,..tIS. 
P"pc-lfflll the u . gr~~. 
I('d to CI1CTY o!1(',ch.u !n;1 
k:irr~ th is mt::l(\ltc Ihl/'C 
UnlC'S, antliball C,y cluee 
,1\ U('· M~s1CS detv.>mcl~ 
[<) IICt honour and war· 
fh il'l co nau< r~llr£l hurl . 
cUed yeCl'('S of rardon; 
:l.T1d lob~ fr« (rom llt1.nr 
d~" I alwl(n prout· 
drd 11111 Ilc full.(' Ihe BLlll 
of .he hlJly Cru~d;L 
PTittlcod b" Juti>oriril', di· 
r«to:d to ; he dCl101ion..,f 
tlte Knight of Gr~c(' . 
j • 
• L · <oI; • _ •• *_ 
Fig. 10 1. A. W~tton , A 'dejen~e of M Perf.ci.ns hooke, called a reformed Catholike 
(London, 1606) 
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Fig. 102. The Lambe Speaketh ( 1555). BM Sat. 10 
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-Of the Churd1e: -. 
at tfo.nt tpme tI~l)tlt ~i. a: riii. httnhr, , fo ~ f::r':! cc. .tanro l1~f tbt (ommpng n~a-e"c ort~e mfa:cn 
!rtf, 1m! !It a "l'g~ttbl?a IlIcant lie 100u*1I 
IIpln (rtf\: • .anD (0 bl' ooolll;dp' at tilt of' 
"P"g of (tie tolune gate III tile mo;I1!?"g gatt 
II blllp.11nb blbc it waa Vttttl'llfb t/Jilt bt 1Ilas 
gO:1C".tOc:c lDnljs* (ent out nftH 1J1!Ilt, but 
I1I?ttJi!. mtanel tbat be Ilncwe lnrlllbt con. 
"1'1.' eftapeD anD amrc Into ~nlllantle. Eut 
tubar mO)ttroubldolo1D~ tll'popOII oft~$ 
Came, It (rruetl) not fo~ tl/III platt to nbtarrt. 
ipAillu £raDall ~I ~I?nlnl!' fit lm~ron, 
.J: 
~ p;oft'tt'(i):llt ~aotar~ «nil * lOr6tllt'Our, 
Co; III anp crrille ttirri,ft Q}II!I be pmnlttr.tl 10 
couilrtillo malle aun\'hltrt fn tbe InlDe; lb. 
fulJlc!}C lie afuftb to lIauc a"l?t, but fa!,Dc, be 
lIlof,fv mtdie aanffllere COl Opll1 (rife, anD J)r~. 
'J5at It (; to bt lbongbfbf! n'imrtvmltrl not 
be pat f'03t'11,notfvitbih1nDpng bt ban (I) Plra, 
cbtl) to Ujtm tllm lObo Ijalloe bpm (n cblUVt, 
anD fucbu.lIll14 tbl'1.'i amutrfaunt 1111111 bim 
In tbt <talltl,tbat ittl rcpo,tel) otl1Pm,~bllt fr 
bt lutrt n'Ot II gOOD €b)mmn 1lWf. tlJ~ knt'" 
hot Iu~Dtn tbrp ml'g1)ttau tD bt olte. · .' . 
• (1 ~ .. • • • 
CLQ1:b~ brt'qfp~o~ I1lib mmmti6ftl)c bumill'g (It 
• I ~illtltr tnl?lIla1.11 ~l'ncall. _ ." .. 
. . .... 
:'·~w~~~~~~~i~~~!~~f~ t ~ 
not .. lin,ul.;'",rfn ,on, ,.;/i~ .' "iiLZftl!:tl'l,h~: ,rirliii;: 
\urtG'bat6 
notlil.(loob, Ii!~ ~"Ilh/l , ,ft~r.h. 
I1/s IUnfate 1011\ frcno:,tDts lo:p ,lldnotDICI)i 
-:-;. 
.2 '. ' 
~ al;i, cDnrelf~b br. (<<Itt oPtnlr.tHl«m Ilr,! 
~fllrr tD bt ~ijr-~rrv tro,llfl/,1!tli!Pfrbg tb;. 
lI1anpclbftt OP'.llabDf rtttrrltlllll: . .!lorn" tbC 
Me, b:o'ugbt It ag-apntanll ta4lt'btl'lj~t lbf.· 
,til!. tnQi~ollr PlirI!Pl!t.lllOL"i~t1!l'r~'. l!ot 
wndltl1!l'\T ~m.rti~g{n.~ • t~c lilllr~~. 
l'bt lcr,tbrtllg tb~' t;~Ilt1t ~Obi1rl\i frl!ntbe 
61b(IIfttll0C,fllltnpptprlltnllU lb~tljt COulD . 
OtQlfc,tG lI~att btm toJJe rau, anD I'tliiciDll1J, 
liOf bt~ ~n'!f tbe riiontJ ~t~ Wi nttillrD" 
01. b1rt'1n'ngit a~ .. litttr.ncurtl) rtr&. 
~ell mo:r,~Iu~rt~~~.to JellDtDfJte J~ 11!. 
£rln~ ttat Itnoctttt b!OIl~l~· tbt ,lI~i 
tilt i&bi$ tnlnlrtll ahut O11e 1IIb~pUrt' 
:1318. Ii. . II balr. 
Fig. 103. "The Martyrdome and buming of Maister W. Tyndall", Foxe, Actes and 
Monuments 
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r : .. . 'n,: \:!.~ I :. f'1, -.n:,, ( "x.··~ ;,;zm (.J r ll' ncr in TI,..,· Cp?? "('. 
I L I &0 1.1 : .. , J~J .H.lIlU UI I:n ((I (lrl .. ,nJl inf of ',\, ,11,.;.m C:.,dinu" 
•. I r .,1/. I ~tl'tl.': /.: ~ ~ ~;.".t . .j}"'~II~~ ."t.,I.,.-,,;. ' lor 
Fi g. 104. "The order and manner of the cruell handlinge of William Gardiner, an 
English Merchant, tormented and burned in Portuga ll , in the cause of God and of hi s 
truthe." J. Foxe, Actes and Monuments 
.-
.. 
... 
-:: 
ct:,r~;:y. The: COhl, lflOll or:1o..:1 . C rJnrnct ."u..l: !'"Il ,ur .. ". ";f ( . .. .. C"."!.P. 
't. I - ;:!.7~:~·=:· ' '''''' '' '''! ...... ->"."{ ..... :...... ... ........ .....IorI:. ,..,.k~n.j :~J<lIn.;)( . :.r::;,:,.SrA ~~,Sr~ H· ..... -.',: .. itl~;i!~,~~~~i;.."": ~~ ~~:~1~~~~J~~;..·..:: ,:tJ.\.,..r.IL'W' 
.. U 11cd lfcr:.;¢I<>.'1 nt :)~l .C".' I'1I'1I('· .. l.::-\\'h~\"· :L(.:"'t.. .. lr.~ ~\IW('l(' 
r, C!'f' d..: b~ k!, ir"r.':ul f!{L1l:l .~ r rl" f~.1!(j'", \ (~:tH"" ." .~: th. 
I' 
I' , . 
1 i 
'1 
., 
Fig. 105. Cranmer being removed from the pulpit, J. Foxe, Actes and Monuments 
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Fig. 106. Bilney being removed from the pulpit, J. Foxe, Actes and Monuments 
Fig. 107. "The Order and marmer oftakeing up the body of John Wickliffe, and 
buring hi s bones 41 . years after hi s death." J. Foxe, Actes and Monum ents 
9 1 
Fig. 108. Catho lic Priest's anoint rebels who commit crimes against Protestants. From 
Ireland. Or a booke : together with an exact mappe of the most principal/townes, 
great and small, in the said kingdome (London, 1647) 
92 
Fig. 109. Butchery from Ireland. Or a booke : together with an exact l1Iappe of the 
most principal! to wnes, great and small, in the said kingdome (London, 1647) 
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I"#! ;-""- .~~ A~;'" ;;., r .RIpJ~ /1..q ~'I! ~ 
I ).. ~N!I:~ ,~~ .tNuar, -~.tX. Z;'l:: 1 1~t ... r..t ~~-~~-si-~~ 
. lAm ~ rJ..cr IIu C.&a:.tI- ~J..tt.IJ'''ltd <.J I rrr ~". \ r,. ." .. 
I " A".":.iI'IC_ 
I 
Fig. 110. Cutting ch ildren from the womb and forcin g men into the cold wi lderness 
naked from The Barbarous & inhumane proceedings against the professors o/the 
reformed religion within the dominion o/the Duke o/Savoy, April! the 27th, 1655 
(London , 1655) 
94 
~;'tlh.!lf Ttoomu ...... T ... ..r.r. Fig. Ill. Spearing babies, from The BarbarouS & inhumane proceedings against the 
pmfesso
rs 
of the reform ed religion wi/hin the dominion of the Duke of Savoy. AprilJ 
the 27th, 1655 (London, 1655) 
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Fig. 112. "The Order & Burning ofM. Martin Bucer's and Paul Phagias Bones", 1. 
Foxe, Actes and Monuments, 
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.of7" 0 0 lVfE ~ed~ 
From -whence are reyca1cd~ the Damll;;\ble 
:Bloody "·Iot~. L-' raot i(c:s. ,1ttd bc:h 1 vlour of I rfl it~l. 
P"'~P/~ ,.,1pi/JJ.:lDi:! other R~Ulf~.1 
It: g CCl C' r .il ii ! 
Agaiu(\: chrj[tl~" Prinas, EO:ar~5 .:md the people 
in ,hoC. I "aq.~ ",.h.;t-,~ tlu:y tlne lrf~c. 
Fig. 11 3. The blackboxo/Roome opened (London, 164 1) 
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r N evvs from Hel~Roiiie, 
r and the lone's of COUrt. 
\Vherein is fet forch the coppy of a Letter 
\vrittcn from the DeviU to the Pope .• 
The [rue coppy of the Petitio:! delivered to me King tt Yorke. 
The coppy of cem ine A rt ic~5 of a'grttmt:1'~ bctwane 
,.be Devil!, the Pope) and dh'ers ctlr.n. 
Tbedcfcriptioo of z Fe.I[[, (ent from the Dc\'ilI to tloc Pope; tOo 
gttbe~witb :lihorr 2dvcrtifemenrto tbe Hj~h COUlt of 
P AIlL I A ~II! NT, with fundry otl~ Jnltlculm. 
,,,sli[btJ for ,bt film flU( •• j r,".,.iVir, 'f rlJi III,gJillJ!!l // 
#{Gmt BII.1ThNY. By.J.M, ,./\.. 
" 
Fig. 114. J. Milton, Nevvs from hell, Rome and the Innes of Court (London, 1642) 
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T~ 
BL'ACK BOX OF ' 
ROME 
OR, 
A T ru? and {hOlt D ifcourfc, {hewing 
the olafph~:nou$ Trta(hcrles ~d. Cooju-
r.rr ioos of the wid~d ldUit(f. whca dIcy hI- . 
Itnd and tOCtJIng< lIlY ofrldtilnpious DN:i- ' 
pItr '" _. Lft(o "" -""- • JCinedc-, 
Fig. II S, A, Ross, The Black Box of Rome, or, A true and Short Discourse (1641) 
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Fig. 116. The murder of King John, J. Foxe, Acies and Monuments 
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Fig. 117. Simone Martini , Crucifixion (1333), Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerp 
10] 
Fig. 118. W. Turner' s The Hunting of the romyshe wolfe, (Emden, 1555), Bodelian 
Library, Oxford. 
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Fig. 11 9. Stained glass fox-bishop. Fourteenth century, Byfield 
Fig. 120. Late-fourteenth century manuscript illustration of a fox-bishop 
103 
Fig. 12 1. A fox-bishop, fifteenth century. From St. Lawrence Church in Ludlow 
Fig. 122. W. Turner, The recuynge oJthe romisheJox other wyse called the 
examination oj the hunter devised by steven sgardiner (London, 1545) 
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hnmf!,y Pr,.lat.rvl)o tI'JtlalfnA/t Ki.lfY. 
ntl Lnl/"rt>rl " ' itll //",11. arr I' , rtll tli illl/I. 
n r 't"l' tI .drllul l fUtJ /nd."N JOII/r Jj !.Iroll"Ii" . 
1ft: ,,'YUJ J, :;,4"rl!! u (j(1(I. allt! JiJyu Ju~ /hr"''' '" I . 
!"I·/tul' n il Earll,!'/ro".,.,.".l o" Ill' C"""YL.~"r1J. 
Tlu ,,/u ,.,."u'nnJ.fllld rLotl, I"on' il ,r tnlltfJ . 
af I;"j"l! / o", /('/.[" « l L "nD 1""" ",,, .f" "r ·d 
liV Pu ,..,alo nj .G1ul 0111(," I'{// 'I( rlldl/r'rl . -...!..,! I --, .,==";,,,'F-'=~':"";;.I~:';';'-'-'''-' 
N"D rutll Lofltf' lj(lU to (I 'rJnr f"'1j!lll fl/lln : ! 
- ..... #rf4L 16&" ~ I': 
Fig. 123. The Devill 's Try umph Over Romes fdol (1680), 8M Sat. 1079 
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THE DREADFUL 
APPARJTION 
The POP E Haunted with Ghofts. 
IA Relation [0 Sir Edmimt/bUIJ.aodfrtJ's Murther, lndthe Vifilations of the late Sainted Tray tors, who Suffered [0 
The Qt. .. ijh.c.ufc. T he Figure ~.ing by ,he Verb at h rge EJpl.incd. 
T houC,aJ IHr';tJtr of the N tttiu, AD, 
Contri,ero( m, WrtI'rlNJF .. , and F_I : 
Thou whodKift puRam.:on to Murtha Xi'"l' , 
rn!~i~ .. fr,~j[~COCI:~~':;:;: BI'I 
And bc.u( Althat H tllWlt cou'd yield, ';irft 1 r 
But thefe I mill , got T-"'t withou~ Jl.~J: l 
For _hUn on .&m.lt l lbnd, aU,lwlthln 
DiltrXlt my CofJrcicnu, pale Wilh ItorridSin: 
Inllcadof /o9rtM' Pudoll,o.,ron H igh. 
lmu[t yourEf'(~rlallingM:lrt'yr Fry ; 
WhilR. N;tnJe uH •• ;., I bcar on E:uth,lni.-
It/i" t~f"'_J •• ndm;~pA;.r;ments "",:VH. 
1/,"".'/ ·';ID.!--4 f ,..".,.., --"', 
O ! Hr' "wi F",ju, b.. I Nw l,ft "" ",,,',.. 
4. Sir E. COD F A£ T. 
Si: ,.f~~,hh::';~':;t1l~~ ~i:..~.t~~~?;~ 
~;~t~~~~~i~;:~S°!r~,~~~IH{U : 
Vtl rap d ... .. , (he styes to M:mfion bri~t, 
Tllerc: to (".ooyt,f<:lII'ith Eytfl~ftiDg Ught 1 
I~:fi!f:.,'~::[~tt~~~~:~~r~ft~ ~~t~lid rx~. 
~~a~~:.::,h~i-:~'fr%1~Mr~:J::-C~y~ ; 
From S«rtJ lib" my fwm-W;-"~f" s':1 dad ,Iklc, 
Condull.«1 Hi, ...... by mJ A-;rrt-.Cauk. 
To Itt thn: knnwUlJSands 3rt3i1l'1Oft run, 
And Lh3l th~ Thrall of Lt is .,.dl·nigh Spun 1 
:>r;:.l1b: D~;:'~oa:~r~ft~~~;~~'" 
,.. ,ANGE.L. 
C~:l~c;,~t.:~~?e,~!l6:r1=jLoft; 
Wbo tun lmplnr'd thcGrut1tbrw for One: Z. 
Who. SIH-Jt"y Blood, to S"""'''''J Priuccs 71wut, S 
In dllsthy S.tIi.",', Creat Er.I1lIpln rhoI;ro : 
Con'C let th bence, :.nd 1C':I"c f/.,.to his F3tr, 
WI~tI Djll;Nt Yt~f .. nft nJalllhc lsufinrfsStatt. 
Fig. 124. The Pope Haunted With Ghosts (1680) 
101'E.. 
dot. H;rrr ".· .. n _, I c __ "'1 
0"" GIuJ? ! 1" _, ."",,,,;,; .. 1 .,.!" I 
6. IVtJl J'EB/:.£AIJ. T:!:: ;:~~r~:,IT~~~otr~~~~H:Jj.~td~I!~t~ \Vhofc ~IJ 1r1"_O;"',. Din D"",,,.tIl,,,,~I·d. 
~h!:;;dl~( ~~~;:;r~:!i:: l!!~:Tc~'~~lIou, Firr. 
~~lt!:.:~~t!~~~D&r7h~~·li~l~rc, 
The Halr whu Ir~ E.d .. n, DO Tolla~<aI1 T,' ; 
~:~: I!w~tJg~Ii!~~~~,jN Wct~t 1m fo. 
POPE. 
I.rtirt. ~"'Gu.I .. ,,, I Jf ... u v,. .. ,. P, ,,,, , 
.,. If A R COf)I.T. 
N ay lbySir, firll You mutl:M, S"'1 i-I(";If: 
Howcnu'd you t.UI D"*'f your B.(./M· F,·" "J , . 
Your F." to Htlln(_. and 'fh to H,' I hus fend ; 
D __ "" .... renc!ou for't., c're I\)n& You' M 
P1uJS'r\ H,~l..., inco wart Eft" .. ,! I 
~re!"~= ~~;i~~~~t~~i~~"f'" ~in, ~ 
And without Ii,,:. jlln~om;r;,Complain. J , 
~1i.~t~"~:~fr!kS::~1;1,~,·~ .. 
Ait! ',i, ,,,"'1, 6jFtlU' I nrranc.~d l /r, 
8. B I SHo r. 
Hard JOilthalOoan? wit h fpccdf",. k.w, Ict'1!yC'. 
9 C,A I.DIN JIL . 
The Fit.J has I,otHi".. doubtJc(s, lrt"s away, 
And in ,6i, Chan, pl:lce no longer nay. 
BI S H O'. 
~~D~~O;,~t!::;:.t~~~7(~1 L. 
FI N I S. 
h ilfJtJ {(If' J. j.)rctan, II fht Angel i. GuihfP\:lr. 
Sm:<:t., r;IJJ6N1 Newgatc, 1680. . 
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Fig. 125. BM Sat. 1068. Titus Oates and the Pope (167 8) 
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Fig. 126. The Solemn Mock Procession of the Pope (1679), BM Sat. 1072 
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Fig. 127. The Solemn Mock Procession oj the Pope (1680), BM Sat. 1084 
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Fig. 128. Solemn Mock Procession (1680). BM Sat 1085 
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' ,'}. l1.r rCVLA ~PLENDID1551MI,E:r A.M.PLJ SS 'COMl~rv~ CLEMENTE vnl· POUT · '\i i .'X - . 
SOUMNl'rBJ< AC PEL JCITJiR F1LRRARIA.J'\1 fNGRlllJrBNTB 
Fig. 129. A. Rocco, De SacrosQncto Christi corpore romanio pontificibus iter 
conjirientibus praerJerento commentarus (Rome, 1599), title-page 
1 I I 
Fig. 130. The Monk Unveil'd (London, 1678) 
112 
Fig. 131. The PassiC!nate Remonstrance of His Pope 's Holi~1ess (1641) 
Fig. 132. Frontispiece to The plots of Jesuites (1653) 
11 3 
Fig. 133. Philopatris, The Plot !n Dream (1682) 
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Fig. 134. Tile depicting the fonnation of the Popish Plot, c. 1680 
1] 5 
" A PLOT H . OVT. POVlOElL 
Fig. 135 A Plot WiThout Powder (c. 1623) 
11 6 
~ .., ~ T ~ ;'-; 
Fig. 136. Playing Card depicting the fonnation of the Popish Plot (c . t 680) 
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Fig. 137. Samuel Ward, The Double Deliverance 1588 1605 (1621) BM SAT 41 
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B EholJ.onwluc ~ InWIU YAitbcOI1fi(h, 
s"'OnbyEN •• "",iocis, fobp<in Mdm 
Th~lIhti, NrbjJ.t.r",,{ccln rule . hcOcmc, 
He be~<"S foun<iltion,rh(tc("rc /I~' '" !.-.me 
How to rno ic'~ Ship hHl-Urbour . 0 I wol1der 
Th·",. burJCil',! Vdfdl crlr~ .. no ' qui'" .flln,!cr, 
AM fink .. nor elo\\"n<. orprdl bY;1> oWI>e wci:;br, 
With r..,ruJl/ou\", ra/lur., ~nd ""<t. (reioh .. 
Thorugb A"'''l..,(rhough hcfe<mcsrot.d, ) 
W .. h w"'&<,i .. ""), ,,'ilI fpli •• hci r proudrlllllJ", 
H ... u·n,yron-b.nel (moO nowlyh<"Jud.llo{,) 
roll! quic~.uc:lld . ru<c ,Mel hamc,.hhou!;h 00<0(<-An IVJlll, forthdr fain of l_rsfimpJer 10/f, 
Tlut you miGht /lecto thtoj, \'dfdl <0 m.. Port, 
G. 
Fig. 138. H. G. -Mirrour ofmaiestie: or, The badges-ofhonour conceitedly 
emblazoned (16 18) 
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Fig. 139. Richard Smith, The Powder Treason (c. 16 10- 15) 
120 
( 
__ ' __ '' _ ____ ' __ ' ~'-- ~ _ ~~u' ,"'''''_,_'_'_,_'''''.".__''=''_ 
Fig_ 140, Papists Powder Treason (c , 16 10- 15) 
121 
Fig. 14 1. The Protestant Grindstone ( 1690) 
122 
Fig. 142. James I holding the Pope's nose to the grindstone. Scottish clock, c. 1610-
IS, Victoria & Albert Museum 
123 
Fig. 143. Medal commemorating the fai/ure of the Armada , c. 1588. British Museum 
124 
" 
rJ~- : 11(-tio I drg. 
Fig. 144. P. Ram us, The Ramus Dichtomies, p. 168. 
" i 
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Fig. 145. Than~iul Remembrance a/God's Mercie by G.C / Popish Plots and 
Treasons (1679) . Ashmolean Museum, Oxford. 
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POPISH PLOT 
.~" 
Fig. 146. Thankful Remembrance of God's Mercie by G. C. / Popish Plots and 
Treasons (1679) BM Sat 13 
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~.:.~~ .:':"'--.~.-- "-.'.----"'''''''' ........... -.---------,~~. S!!";.-~-.. ·-------:--------"A ~ r ~ : 
<\ . 
. . ' / 
Fig. 147. George Carleton - A Thankfull Remembrance of Gods Mercie (1624) 
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• 
. C '.(.~.P , ·.X II. 
. T"'.I.n)'i~ibJe: A'lni~Jl''''';WJ. AJ ,It. 
fJ"l !!l1 J!tU:t1l frr~ ",I,,, ~ ,,,,,,<,1. '1'ht. 
II,] r .. IA:"~t""i(ifwIJ -' ,,,,,1I"!lJ. 
rJ,cirftrms,&"",i",I""'''''if_GoJ . 
Ir/l,..,.{IWjI,.,.{v/"ibt• • 
.uj>O'OC;lS .Mn.c;,; I . C1P.:.r\ ~~ 
C. __ .... IDu~e of N,J ... Si,w,;..,. ( For AIl'Mi • 
NI Col.",,.,, Duke of ,.tun and M.lrque(s of S • 
C...pi.towhorn the chlefe gO""nlQ,nr \y~' .110" 
ted, dyed' whiHt Ibing1 \.ere prtp1rinll ') And 
uDder him' I~,""J J.J "'i~lJ$ xt(tfli,." .1 m.a11 of 
gr'.r<¥perimc~ ill Sc~ a!f.yrcs. The}o of MA, 
they loofal oue of Ihe d"cr TAJ"" ~nd J'llfpo/illl> 
to hold ,hcjrrour(e I1>th. G,'1.' in GAftJ" .. • )hey 
wcrcf.C2[cn ""d R'ute, cd by. tcmpcA: tim" (;.J-
/irs by ,he helpe of Dl'IJid C.i" ~n EJ,!(~b (CfY.tn" 
211d by th, \""fidiolll;,c/l'c of .he r.d" whk-II 
rowed , wCr'1:~'rricd aw:,y inro Jo.,.,,~"'t. Tlk flit' 
,,~Ih much .clor, .• ftCf fome .llY" , Oint to the 
c", ,. & olhrrlurbcuJS n4·trc::.d~»'Ding-. -rlK:' n'" 
"","UII""t thCj!" "<VlS [0 n,.,,'11 w itb .!lilten<. 
pen ,tlm tl le}b,,,,,w.5p"'f\,· •• loJ, tim 0,''' ..... " 
nor to "'p(Cl tlurjl«"hi~),,'crr_ A,,,' S' F,.,>&u 
W.Jfo'g"" .... SCc .... tuy,wrolcco ,he 1,0: A.tllli, ., II, 
,1>:1'I1l< mis!>t (en,\ h"'k fi>urc oftheSl c~.dl fhi!", 
.s ifth.; w,nt h.rluC'C'n r ll<kJ. II ... l>t-.:di.i l1<J1 
.. lily giv<:cn:dit.n . Ilatrcport, hut witb'ge",'" 
,,"liver i.onea led hi 'n to bel"",'" notlUng l",/lily in 
(0 importa't ~ m,trcr • ,h .. hc miG!>' k<:cpc I I\of< 
/hips w;,h hin,.) th"",!!h it wcre nJ>OO hi. owlle 
.-h.'!:cs. A.II:! hll<Jio!l :l favOttr.lblc wln<l IlIfn",1 
(;jil,'s towa1<1 S/,iA,,'Q furprire 'n" ('/lclnk$ tm~</I 
Mp< in ti,e r h.'rh""ft. \Vhr!, 11< Wl. hOi f .. Ir<:><11 
.he U'OTC nrs",;u";hc winJ lu",,,,I, ond he hd,,~ 
cbal'(;(d ,0 r1dend the To.AJ./'f'o 01<\11'{\ fC.rjn{: .h", 
,he (nCmiNunfl'C'oC' mighl U)' (t~ f.1HlC \('\nd oC'C 
drh-en to £.(/"".J.he murotd 10 rli."",wh. 
':Vuh d • .-rome winde."c I> of I-'l. tl\<D"k.· 
V > of 
Fig. -148. Carldon, Thanh-full Remembrance (1627) 
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~~-:!!~.~. ~" ," 'lOW I Mter 'uPon .. a-NtrratIon 
wh~ch may fulJy open our adver-
faries to the world : ~wberd~ ~p. _ -
pe2reth .the proftinClitie of -ma-
lice ~nd-cruelty ~~d ungodlinelfe, 
Iiiiiii'ii~apd whereby aU men may under. 
-' .• ,~'. . - (J {land by what fpiritthere- ine~ are 
ledd. The:: Hiftories of form~r timri containe .no 
example Jike it. Which ilicweth that wicked in-
ventions qre growne to a greater ripenelfe in the 
R0t/Jijb generation. And when they are come to, • 
their JuO ripmeffe, they themfelves. may ullde.r:-. 
. fund what they ;lrc to looke for. In the m.~~n~. 
l1:ime, let aU me~ undcrlbnd the difference be.. i" 
. . tween e • 
• t ' - . .. ¥~ 
Fig. 149 Carleton, Thankjitll Remembrance (1627) 
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Fig. 150. Christopher Lever, History of the Defendors of the Catholique Faith (1627) 
r 
Fig. 151. Cushion Cover, Lady Lever Gallery, Liverpool. 
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IVV E T 0 ' 
DRVNKARDS. I 
• I ____ • 
A Sermo: . by SA \.l V E I. W ... Jl D I 
Prt~chor or J,(iv "rh. 1 
·s:;rwJ...LO 
1 - S1/3N}/J'I/ 0 
Fig. 152. Samuel Ward, Woe to Drunkards (1622) 
_ . __ ._._ • • _ _ __ • . .. ........ _ ........ _____ . . __ . _ . J.. ... _ _ _ 
Balme-frolTI Gjlead' 
- . 
T,o 
R ecouer Con[cicl1ce. 
In:1 SCl'nlO 11 PrC3chcd :n P,mls.CrIlOr, 
QU.". ~o . J (i J (i. 
By S 1\).( n r. W .\ 1\ 1), !llcn.ofDiuiniti<:, 
-~ __ ._~:~i PI'~Jd~L" o! I r:~ r;.~~: l~ __ • _ _ _ 
Fig. 153. Samuel Ward, BalmeJrom Gilead ( 1622) 
l32 
Fig. 154. Foldout engravings from Samuel Clarke's, Eng land's Remembrancer (1679 
edition .) 
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Fig. 155. The Armada 
134 
Fig. 156. The Gunpowder Plot 
135 
Fig. 157 'The Plague', Michael Sparke, Crumms of Comfort (1628) 
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To:~e glorY 'ofG~ in th:inkcfuU remembrance of our three great Dc1iucrances vn~o eccm_ 
Memory,isherc clefClibcd; TheS,.wjh ~"'lId"O.in 15 S 8. Th~p'o~J(f-Trc":fOll . in 160 1. And dlC hc,"uy ,illlcorGodsY!fI"';on, 
1 6, With zcalous P~yer co CW'IlC from" the fourth ludgcmtl][.tbUl$likd y co &II "Pon vr by the Sword. 
Fig. 158. Michael Sparke, Crumms of COI1~fort, Broadside (Society of Antiquities, 
London.) 
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"..;., . ' 
SFlfuksand hisFl#her-Satan contriving 
Tbe/ataD-ltOflrl4ments~ fO puffeand blow " 
HeDout of Bartb~a State to oveJ:-thr~w7 ...",.-
I\t.On,e~ fot' AD: But, bere, behold likcwife, " . 
,-}envcns 411-fteing-Eye,which deepefl~pitsefpics: . 
~hi$ de(perate W,,./u: Dj'D41'/c,;.e/Je (ecs m~O: clea r, 
md;timeb,makcs tbe miCchiefe AOappeatc: 
:b.1frMls bldfed Sbepb~dTd.s cndldTe g(ory_.,.: 
\~ l~~~~eb~[a~~~~,iflf!~~'?~ "~~ 
Fig, 159, John Vicars - The Quintessence o[ Cruelty (1641) 
Fig, 160. John Vicars - The Quintessence of Cruelty (1641) 
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r .. ~J.$Vll'EmuR aaornonc. 
~~nc Cod doth S n 2Ild S M i-r. E,ind B LAS T, 
~at H~O, and RMw, and all [crena. 
~rJS not the blaclmelfe ofthe·Pit 
. .'PJ;l.~oud this EYJ! fio,nfccing it; ,..~ ~~t we de~endfe of the' Pit, 
C~ Llnine this A. )t E fromrcaching it. 
~~~etexrourofthe Pic 
~r: thiS SMiLE from daringit. 
'. ~ can c~afe the: thickdl mill, 
. ~Jli'llntcan co~q~er. when itlill1 
"-, ' '. :'," - . 
~/qpl:t.ori;t",cb, one: Smik can quell 
. . -
Prib~4 :PIJl&1of H~Ui 
" . .-. 
,. 
.. 
Fig. 161. Novembris Monstrum (164 1) 
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jt.","bi~.btM'llLd,I!,..f"""";M:dwLl\ :~.'~ bt!td.!.:t,t.I~.;w;C,.:u.r-'~ 
1 .1 I:. . •... _ 
PIMPES PRF..ROGATI VI': ' 
I!~c1.tr ",,-I '·- .... l1~nrf~l!r d-!~~1,.;1 \,1 ". j, DiJ I ..... 't' l>UKctn 'r""'f':.\(4)v7'f.r~~lld _o\ru:icnc 
.rn...~ ~,"dn:l;~ ..... ;""~ .. T,.~ . l!Wtlt '.au .. b.::t:.r r.'.( .. __ &JIJCJd#,rr(_ .... 
Fig. 162. The Pimpes Prerogative (1641) 
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. ' U I' 
Fig. J63.A Conspiracy Discove~ed (1641) 
A '7 
ONSPIRACY 
DISCOVERED 
Oil T >!B 
PQR T OF "A COMMITTEE 
Houfe of COIJIIIIOIJJ in T ar/iallltTlI, 
ofthc E..~l\lInarioll of diver. ot Iheeon-
• frir:rrorsonn O1l\cuintl >J:uc Trr;uon, 
, ... " he' 7' 1 6 -t I. 
,hi.! 
prfJl!Of(!ng thetUf'nllJ ~gainjl tbeParlja~ 
'folIe 7{eports • 
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89 1 Centimet,.es 
BRITISH I MUSEUM 2 , --=" Inches 4 I 
Fig. 164_ Wenceslaus Hollar, Archbishop Laud on trial before the House of Lords. 
BM Sat. 166 
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Fig. 165. The Papists ' Powder Treason (J 689) BM Sat 43 
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. . ';"'.foI- u fJ~~ .. _L no(-/ 
r.c • .f<'-'. "1'''0'_"",, d..,.....~ 
Ii ~, "".J "";'R~ 
,~"-'"fo/."f · " · 
DU~UI~lTION XXXVII. 
575 
T H ;: Pieties of the ChlllCh, ~n<l " Law-s of • All of rd. Ih< un.! (from rumple's of rhe: t r aJlbwcr ~'l-'" srt ;' · 
n.:d d:y, clp.mm) h1\e~r.+LJ~bcd this s~tcrul ~c~· " . 
"."""vcr- 9'-
Fig. 166. Edmund Spark, Thysiasterion, vel, Scintilla altaris primitive devotion, in the 
feasts and fasts of the Church of Eng land ( 1678) 
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I II , k,. A'.II wl" rh th("/ ,';: ,I I ,' fI~ (' I' 
OW " f oc I t;;krll Pl? , l.f, 
'''-'''''''''''-'=" 
Q'Ir I; /l f{~ '1;"r~<IM rr Bir./ . 11 1 01 
tll <"_?;UlI OC !./'rA r r~ IU{(" .J tI:(j l~'" /'":.c 
l S brclce II . n "d \V(e ,1 r ,' . 
Fig. 167. November 5th , The Book of Common Prayer (1678) 
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i 
I 
,I 
,i 
I 
't 
AForrn of Common Prayer) to be ureu 
yearly up ou the XXX1h day of !fallllary, 
bL: ing the day of tht: M :utyrJom of King 
C II if R L E S the Firft. 
The O r.ier for Morning Pra.)'l:r . 
Fig. 168. Execution of Charles I, The Book of Common Prayer ( 1678) 
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Fig. 169. The Happy Instruments o/England's Preservatiol1 - BM Sat 1114 (1681) 
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ITu~r A TE~} 
- Anagraullna . ~~ 
. ·TESTIS OVAT. · 
.''<WJ~JlU ll.''lllWLuw lI;~~III I!E~IiII ~~ i~~~~~~~~nlill~l!~~~tl l lll l l/ll 111~~I!I~Uli e ., 
IfX N."IJRO.1l!E fln.d .RJ 
Fig. 170. R. White Titus Oates Anagramma Testis Oval - (1679) 
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\. POE M upon Mr. T Y T V S 0 ATE S, 
The firfl: Difcoverel' of the late POpi01 Plot. 
F I N f S. 
-- .. -~ ... -
t-Mo. Po_ ~')1Io. (l!- ."J lii. u,-;, 
·s;'l'iOI'~..II.'~l" . 
Fig. 171. R. White - A poem upon Mr Ty tus Oates, the first discoverer of the late 
Popish Plot (1679) BM Sat 1073 
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A PRO PH ' C Y of EX r.UNO·S futu re H.ppinefs,afc~r ,he time thlUnt COlllrivC1sof this f opin.1' LO T 3rCCU! l:J: 
Tbt s.....,nJ Iml''''ilmo of 
Dr. 0 l ' E S his V I N DIe A I' I O N· 
S " I: W I KC, 
His E V ID E 1:\ C E i~ not ret to be baffled by the PAP 1ST 
"'t~.tllC rrrtr tNt iAnr .. .itd lnm 14d,j~r Ibr.dlmo.u-k.l'orilh llo r. " hat oHcrY~.N~Kthutu4 & h.ulIJ.m Il,or bu~ tOt'l(t'l11.rd l it) i\.1\Itb",ttl'.:rC1lu'U.l('{n..'J C'N d~ t<V; 
OT!"'. 
\ \ 7 1S fJOM . LX,.,t,:!'c.:tdtr r( l:1 
~ ;~" )!.Iid.; "ft:,:£'nt t\ J :'\~ d 
KT;~l 
r ;. l'iu,,",,,,yu 'VI £.111 A'~:l,-I :'-1'". 
] IWII't¥ l. ..u,..,,,(\QW 11 .. \T~1I .7'11, 
.!l.. ",·. , ht!'! 6:;...J:~'1..! I ~.ro ~ •• It H,.aI.A,.tn.:e:. 
\.1Z,~jf(tlli.(' 'J.. .. r(lI1luh,.,), ... 
~.~;:;:~ l~~I~~~J'r~~~,::~: 
<j ot ,:j101",_14 (lit . 1, i/'l;6 iI'_Ul h!fI{ ,,'Nd, 
frl.UE" dl "'J 1:.1". p,}..J. ftllJe r_l J .-.rcuU::c-1 
TlrLTS OrES b.D-.-
irjlrmwy !rim t~ dJ"'J'L'r tllIslfe/!t.,IJb/,i..,/J!'bt 
SN. fI. 1.It It (k,~ lJl"J zr 01<1:r J rlf.:.f1Cf"l !Ie..: . 
.. JI>.-..J .... rp-" ... 
AI .... I ,.(Atych.1»4lA!. .. l"d,H'''' 
' br-'1!.A- uj~ tI,,1oJ' 'f' ("(' I ,.t· .. !'. 
t.·In<Y,',uu'ltt cI.()r,,; :. t,t ".\ ... , 
A .. oJ"" rbcCru( 01 w ..,k t j . • ~ . ..tI •• 1;·l 
~~ :~~:~~I:::-J .r:,;7~~;!·,1~ \ 
Ttltk*r .... L.t IL,:. II Un ~ I,*.~L.; ... 4. 
O' ... l...lI l. r i jilra Il'tiiii(,!\./ L",,; 
~:r~~~~\t~~~~c;:~ ~~tr;~~ ~::J~! 
~ llf'('f, r:".,{':'l t . ..... 11 m.. .. It l lr., 
l h..1 J.l(o<\(l't:!In( " 1 " '.,,1 ,ni'r~ 
T" ~lIfWr.l GOD I':" AIlu:J;I':~IJ \' 
J".(1 .. , E" t" ,.:1 'lM- H (~ -d tile' 1~1 1."1 ... 
tnclt", ~hlIJ.Jjr"'Nthr 1.~~ 
I\.t.J (..ltd" h 'Vttt H •• J, ,!; \'.;.1Ird !ll .... , 
It ,I"t:"'~III'''~:. L~ .,.in,x;lt (uu .ty. 
A ~ 1:-"". '1-" it, ;). ... 11. F...vl j,.)~. 
Fig. 172. Dr Dtes his Vindication / Titus Dtes D.D. Wisdom instructing him to 
discover this Hellish Popish Plot (J 680) - BM Sat 1078 
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Fig. 173. Anonymous, Charles 11(1 675) 
lSI 
Fig. 174. Abraham Blooteling, Prince Rupert (1673) 
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Fig. 175. Anonymous, Edward Spark (1666) 
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· ·ENGI.ANDS OBLIGATION 
To C'I","'llI'l lLl .I~ ! IlEDLO E. hC ItT".oiOi(""" •• N,,f.hnmuolHorridP 
""" .1. ... - ... ,.. ... 1o ................... I¥'I ... _ • .,....I...J .... J ... _''''''''''~:' .... 
Fig. 176. England's Obligations to Captain William Bedloe ( 1679) 
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Fig. 177. Medal Commemorating the Death of Edmund Godfrey, British Museum (c. 
1678) 
---------------- ------.----------------------------------------~ .1f{f~I1"oS 7)'1 . EJIIJ/:'ld-1Ju~j: 
.Penn tU·Li.... tnu.·Lilaa· . 
<.I .I 
Go4fr~; E'l~il:is ..4.1g.,p;i jtfiicior;f pacts. a 
.A fino oJ 0.7 c9 .£ tu.4r ~~ia' .5.7 . 
o. 
(/71(: tr~ It.fii!,CJ· cf :· S. r EdnulIld - "UlY tJo4fr.y. ~/hiJ JI"Y.r C-1" l~/{y 
...JJ.urth.erc,{ ~. tlu: A!J11f.r. III die ,rear J. 6> 6'. oj hi;' tl{!C 5'''' ' 
- - , 
Fig. 178. Medal Commemorating the Death of Edmund Godfrey, Briti sh Museum (c. 
1678) 
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Fig. 179. Thomas Dawks, Englands Grand Memorial: The Unparalled'd Plot to 
destroy his Majesty, subvert the Protestant Religion: And Sir Edmund burie Godfrey's 
Murder made Visible. (1679) BM Sat. 1064 
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POPISH DA~'1 PLO'1 
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Fig. 180. Israel Tongue, The Popish damnable plot against our religion and liberties (1681 ) 
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Fig. 181. A Poem on the Effigies of Sir Edmund-Bury Godfrey (1678) - BM O'D 4 
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Fig. 182 . Raphael, Disputa (c. 1509-10) 
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,,/ " ', ," ". " ,'" . '~~~~~~M~~,tI,{fl ~~~~ -,Nlt/~"¥~~W(U~lbf)~~ '1:::':':~;;;;:i 
1} Nell ()f Nlml1cs 'Ebges, !1:rangdy Hatched, with the Dc[crjptio~ o(~ worthy F e"l1 
" ' " [or loy of the Brood, \ ( "", . 
~,}b," " 
'1\:-1 Ei-c ~mcs!R<:iigion (like " \ cfi ~rz.ty:~:'(,"'J Wh~!Hil't m,d1 fides ,he.;. ,:., ' you Inay p~rccil1e 
l\. ] Is fheY"'cd,and how thelf V"n; j" bleed & Harbor: , The Nunnes with loy, their brood aloft dochcaue. 
if. for as tl;e llrjin,<;hes ,'laue no Top or Roote, ' :Two Harpid,u 're theIr he.tds firiUlge Gdlurc m~k~;, 
:!:.=So Ri1J'P Religion hath nor Head or Foote. , With heads ltke Men, and bodies like tq Snakes, 
And:ls thore winding Spraies doe twine about~ She\'.'c; their Religion hath a face diuin~, 
I-Jem:, there,3 nd euery where, both in arid out, And each whcreclle moB: Sn~ke-like Serpentine, 
So (aire, to cu~n , well fram'd; fa ordcr-l ik~, ' The P.pe, and dbZ,otI Rumpe t,yo S1uirreir be;>.re, 
W},; r h ,Imh t''nmmt to bl inded Ji'ncc< llrikc. That skiD &om 1 I CC to Tree, now hecre, no\y t~.~~:, 
Fig, 183 . Nest ofNunnes Egges Strangely Hatched (J680) 
J60 
Fig. 184. A Jesuit Displaidd (1680) 
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atchJor ill. 
L l .. , .. ·,d=dfuI fire: ·0 R, 
The PapifisLaft Run for the Protdb~ts Life anciEflat~ ,vv,v.,.,HI. 
. . . An ... I' ·!", • .,.1 m il! 'r:;(JJ fl." f~ t.w '.,J l#lrrtR. 
CIlfi)'I'~Q3:cm: 
·ThcWborn Pl.INC1pLES.I.:t 
. :;'~~t~~bea."b~:d 
~ :1t'E;=:irJ°~~~: 
... 1 O&mllo&Uoo. -t. 
31- c.,tt, ... ,,.,,, cW'" 
JlI_A;"·'·"rf • t , 
"l'1.t "'.rlll _,,', ~ Jffttu-, 
C_w.-..t··~l""'~' 
... ..,., ·.I t_flTW1..J. ~I·S" 
s'." .P,J;fJ . ""l...rJi,._ 
. lCJd)~ca-:: 
R OM E doth nOW a HUDtiOg ride .• With all her Ilc~lcs by her r.de, In rough tem uous Wcuber. On the Tor 0 all the Morn This Harlot bkw her hnglc H orn 
To ull her Dogs together. 
Thi. filthy B_b:; lonifh T rull. 
\ Vbo{e Ch2r:ns the indunted World do, gull.. 
Is L "riJ,, '~ de.l r ~. t inion •. 
She rcrs her fd f to oren Sole, 
A.nd like a Spinntl wlgs kr Tole, 
10 the Blind. \Vitcb Opinioo.; 
'I1>cVirgin~ingw .. inha primo, 
-:rof~uut"fl rood t:bey rokbetime, l!.:·~ 
'Ibcir Lon ame to .-Vc<. 
O'n: the Downund humble Dales, 
The r ryen, Mo!U.s and Cardinals, 
Like hungry Haw~s they booer. 
This little SP OT !lood iD theirEJ'. 
Which mcn do. caU Gmt BNrU]. 
So f'trong is their Qc,,-oooo, 
1.« us lend fo rth OUr Helli1h Band, 
Wec'J ha'Ye it at our fuJI CommloJ. 
Or drown it in the Ocean. 
Round about this Ifte [hey nage, 
. T heir ro~n II: weir huntiogG r:uJge. 
all I:er Dogs :Ufcmble : . 
Dru!U.ard reels, 
Hodes Heels, 
doth quake and tremble. 
'rich unruued Grounds . 
.11 bet Hounds. 
Jow'lcr; 
lkt!t!e licttt. 
.,.....jHiHbiu>dr.injl; cry ,he he ... s did pitttt, 
Controlcr. 
=--'il iiBlItb ••• nd 'lbola/ri 
corners_ ca.'!. their £y. 
and G ians prepucd, 
Town their G.une they pi"', 
Hoare their Linac-<wlgs lay. 
t..mbs may be iDfnar<d. 
doth lcariag fr.nd. 
Dagger iDais band. 
"'low. 
.n<! _'" fiil~ 
do iDtend to kill. 
_hello.,. 
;l;:'B\,.1ren with. fluent Tongue, 
A luOy B<>gle bold and Ikong, 
IV .. by this H.tlo: trained, 
This Tnmbler h.d th~O! Skm, 
lnchanting words aad wind- at Will. 
But DO·WELL he was ·du.iocd" 
g,)int .nd ~in£ are Beagle. fi<rc<, 
They eballenge !he whole IIninrfe, 
The po?r man i.s bro.ugbt unda. . 
A wond'rous blind ridicuJow Story, 
By ~faJTes and by Purgatory, 
He .. ·n. E.rm; _00 Hell they plunder. 
LOVE from door todoo«heylUek, 
Community's an HcrctXt. . 
Their.own Paunch only focdiog : 
Their H('UtS a.tc fro(en up with Croft. 
Tbe udy Cbariey is lort, 
CHRISTIAKITI lje, bleeding. 
Loli:y P RID Edoth pWfand pant, 
Riding upon an Elephant. 
With outward Pomp adomcd : 
Exalted to aJl high degree. 
They tnmple on the bcndcd knee, 
HUMILI'IT'is tco[Jxd. 
H~u mODl'lct::d i.nt"~ 
Would extinguiJh ~ .. _,,_ .. :, R.ace. 
By round of Proclanution .. 
WldlthUJ)dti~ Cey, this bufy' bound 
To all thcfdlngles doth rpound, .... 
To munktthrec wholcN .. oo.nst t "r_I_";". 
foc, ~s Jx.come indeed ~7=#"foL A...,.. Article of their C=d , _.Po_:---
LoTe is an Aitty Notion. · ':",. "'7. 
TMY ·c~Jf'1 all wbo.in their cy, ':::.::-::;::u 
Do'at bow with their Idolatry, 't"'l .... · 
So gteat is their Demon. ' 
1l.J_jtrrUI i\ OOt dc:ad. 
lilte. ~~',liIead, 11lCOQ)~R:hfizes". ~ 
See hOW they fwum' ooEnglilh grout><!, 
ENGLAND, thoa arr bdiegcd round 
Wi<bJcfrtitS, Monks~fryas. 
Ej,. doth tltis Game "onne, 
He is of this Irnating <:ttw, 
o mifenble Dot~. 
That be Jhouldlo.., the World 10 wdl, 
His He .. eoJy beritage 10 lCiI, 
f«. poor McU-of f O<t1(;". 
J-.J;",~" ill Me' rudt rim~ 
r or hdliIh and an1xard of Crim ... 
Ate.lent to n'ry Natiola: 
LAjI. 'TiM and A_kt are groe'd, 
AM.oothcTrlppkCro"'11 aro ~ac'd. 
As m"thcir pcopc:r StatioIL . 
jJ.j",tts Tongue i.s wondrous lhriH, 
The Echo bOand, from Hill to Hill, 
Throogh all the Woods rdOanding, 
This envious Dog doth bul:..nd b' wH. 
But!; abr~~1Il) OUN'DIS them all, . 
In . Damming and ConfoQoding. -11: , ~('f~: 
Dltr . N~'A I rcold :lDdchideJ Jrr"". 
Upon. grunting Hog they ride, 
Iarofd among ihc Swioehcuds : 
A.d and proUd J,r.kl, . 
With Avarice.nd Malice r,..en. 
To r;rtrPll""rNd,,/r'stVineyard. ~'!:i::-
rAd#/tf'IJtIVfU ia this Trua. .. ft<l'" ., 
C-Uu, 1""" murt.h~ Cu-. P',;!:.-.I 
Old DwtJt.boak'd with T=f='~ j.. ... ,,,. 
N4Tk Jllfbn, CiIlIl( to this Fed:. " -
The Greek that eonquer'd all the Eaft, . 
With a Regiment of c./ITs. 
Mighty Monuks Wat .rei"" .. 
To min ALL wit.h ~Sword .a.nd Fire· U;!':::/ 
A Lamcnu.~~ Story. ' :7~:I~t.::.. 
Througb • Crimh. fea of Blood, ,_ . .... ,rl 
Like a.n overfkr~iDg flood. "-1~M~rJ" 
They'd w.de unto ~n Glory. 
. The Hor~ M OOR wo'ud all CX>IltrOw. 
He 6reth up tho Non:bem Pole, 
The S cit4i •• a.id.s his Title, 
The Nations he doth {ub}ugUt: 
for this AmbitiOus PotellUU, 
Tlie Wodd ia roo roo litde. 
D;''';ji",. brisk and bra.." 
Mull lbo<tIy come wno his graTe, 
Did qum:1 with the ~ " 
R.idiQg "t"'" a tired Aft. . 
Through ruinous Cities ht doth ~ ; 
Is not thiu joUy Bcoglc? . 
All thefe ~ in their Chaa: 
HUM the 1.2mb from pbOe to..placr. 
WitbHollo.wiagu,d .... ~
O·",the ~tbc:y~ibsHay. 
The Protd\JInt is now me;, 'pray, 
This Ome an find 110 footiOg. 
E.utbcn V dlili d2lb and bock, . 
. Dalbt ~ 00 a Rock., 
The Migbq' H.,. II'!,., 
Tynnrs an by'Tynms lilia, 
The !tOADofHotls inn:od. [0 reign. 
Wben all thdC> Pats an: beo ..... 
A PR·A.YBIL 
Arife. Great meR AB'L, ill thy p-, . . 
Pull do .... ~ IhbcIs IcCty Tower. . 
Thy to"" IS Hcao·n1yN.a.c. . . 
Tbylittk lambs 00 bleat a nm&. . 
Draw thy bridJi. s.o.cI.to kt \lS ~ _ 
Who art ooi LoRD i'!lcrrBc'rot: 
Fig. 185. Rome's Hunting Match For JJ! Kingdoms (1680) 
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Mltt . .... II"'II.).{.,.I o<:.t> ... I_t..·. ~,c.-o,:' 
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'Tl>~_.I .• " ...... t.l t .. r-'(J.I4J.J.""", 
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T(I Q41.1', U-~(" .... .... _t40 ~"t' 
'.r. i., .... "":.os:: '"~ • ., ........ t;. ... It ~I,"" 
.... ' .. "!'rt~f""l4 lb., o...,y IWw 
t· Hrt ......... IW..J,A, ... '~Iru-.... • 
~~;:; r.t ';;: ~,.: :t::I~~~ 
NJ.,,,I.lU.lI1.rt-W 1qklt-t • >lion" 
t.=,t·:t.!"Y~"1~·a 
.(t ...... I1_ l ..... l."'W~It\~,:J 
,:r. r' ........ '~~.~,. -"1,,,"r.~..!1..' 
~""~""f"'''.,,,·.b\ML..J...:.s'. 
"'-' 4 ,,·J'''-iI_lI7~I_\._ n."'_,,'N; ... f ... 
Fig. 186. The Catholick Gamesters or A Dubble Match of Bowleing ( 1680) BM Sat 
1077 
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1 M C 
j:' POPISH DAMNABLE PLOT 
ACA1NST 
iBur lUltgion nub I.ibtrtlt~. ltbtlp .eUnratcbin fcbtta[ of {ts 1!3~atltbts, 
WILLIAM Vifcount STAFFORD on Tovv~X:,Jlill. 
Fig. 187. The Popish Damnable Plot - BM Sat 1088 (1680) 
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Fig. 188. A Representation of The Popish Plot in 29 Figures, as ye manner of killing 
Sr Edmond-bury Godfrey, & their horid designes to kill the King, and the manner of 
the Plotters Execution - BM Sat 1067 
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Fig. 189. Ti Ie of the execution of the Papal Plotters 
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Fig. 190. Tile of Oates gives his evidence before King and Counci l. See also the King 
of Hearts in Fig. 63 & 65 above. 
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Fig. 191. Tile depicting the execution of Robert Pickering, one of the plotters. 
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Fig. 192. Tile depicting a monk inspiring the attempted regicide by preaching against 
the Oath of Allegiance. 
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Fig. 193. Suit of Hearts from a collection of Papal Plot playing Cards. 
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Fig. 194. Suit of Clubs from a pack of Popish Plot playing cards. 
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Fig. 195. Suit of Hearts from a collection of Papal Plot playing Cards. 
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Fig. 196. Suit of Spades from a pack of Popish Plot playi ng cards. 
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Fig. 197. Tile of Godfrey taking Oates' depositions. 
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Fig. 198. Card of Godfrey taking Oates' depositions. 
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SO E M B L E M X(U. 
$;r F.dmundbury Godfrey 1<l*J.llt Dr.o.ltcs bJ1 f.K. 
""~fl .. ,iQft. 
Naw ROIfII tI~ ~gg ttl)' Cockatrice h~th bid, 
11 p.JI'b\l; ~" "If cll1 f/ll.lnK~ bun,.-.t. 
Fig. 199. Godfrey·taking Oates' depositions, Protestants vade mecum (1680) 
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Fig. 200. Tile of Godfrey's murder 
177 
Fig. 20 I. Playing card of Godfrey ' s murder. 
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S4 EM 8 L It M XIV. 
77Je D,.tt.itf.g ~ lWJ;~ ~f Sir Edmundbury God. 
frey. .. 
Fig. 202. Godfrey's murder from the Protestants vade mecum ( 1680) 
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Fig. 203. Tile of Godfrey's funeral. 
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Fig. 204. Playing card of Godfrey's funera l 
18 1 
62 EM B l. EM XVI. 
11" m.mrr.r 9/ hi, bUr-gloNII(/. t hiJ 8f'ri-IJ/, "/Jd '"' 
frIlln1,ulTl bUIlt"". 
Fig. 205. Godfrey's discovery and funeral (in the background) from Protestants vade 
mecum (1680) 
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Fig. 206. Tile of Godfrey's body being displayed to Catholics. 
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• .......,.t~ ....... f'" . 
Fig. 207. Playing card of Godfrey's body being displayed to Catholics. 
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:j 
~ 
-:-. 
>-: 
. ~~rJ Z; "i' :: ... ;,. •. ~"a~:oo~ =::.. '" -0 J_ ~L:'" 
Fig. 208. Solemn Mock Procession ( 1679) 
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Fig. 209. The Solemn Mock Procession (1680). Note the figure of Godfrey's 
transportation to Primrose Hill parrots the emblem in card, tile and illustration. 
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Fig. 210. Playing card of Jesuit's transport Godfrey's body to Primrose Hill 
187 
188 
I: 
i 
'S8 E 1.1 13 L ,. !If XV. 
' . 
• -,;:,:. - .~ . !.. 
Fig. 211. BM Sat 1090 - Illustrations to "The Plot in a Dream" (1682). Note the 
conveyance of Godfrey's body in the tope scene 
The transportation of Godfrey's body from the Protestants vade mecum (1680) 
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Fig. 212. Tile of Godfrey's murder being conveyed to Primrose Hill. 
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'.~ ...... . ,.. " .. : ' -~""'~ I_ ':- _ ..t1' .t°u ~!.t 
..,:ax~ 
Fig. 213. A Scheme o/Popish Cruelties, or, What We Might Expect Under A popish 
Successor (168 1 ) 
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i~ 
!l··' I" 
", 
" Crif(lr itJ~f IU P.tfiflJ, &c. 15 9 
T k ptrjtCllliom tlmJ O,ltcltirs uf lilt Fnci{l s 
lljWlll/JC Prlfuj1MII ill Sco[lJnd (liid ) rc-
latrl. 
As m~il r. i"f'.d(Y.11~ in f. .\~~r f,~[ tl1~ rJ;;~ Jod fury ur It-H it· Crwc!ty and ' l"crlccuUOI1. 105:",/, · I though iij Ih~ rrO"tctllY.'Tth \,:1' n<lt inf~lr, hlc thereof ; 
fIlS m tht Y (;It I S ~ • • !'~ r. r.:rri; ~ /I~ :'-" I::;~f or J:.l All-
citltt 3ncl l l 'Jl.1I'\HJ~e f Jmil':~ nd c.lllcd 4!ib0( of Fon , 
ltftS<oilJ ... 4 on.! w.,llt',1\tO d ,' .lUa.Y. \\ hlTe COltVc rGng 
with L,tk;- :11\.1 Nl~.t~"[~I. lie g)'cAlh itlcr(~(d ill 
ll()l\l:r ~nowledr. ml karnini: \ ~ i!d r'cru nlt l'~ hbm~ 
he IY.Jblid:ly l'rcxlwd ((;..1 CCTn mr. h ,i!ll and r-ood 
WOrb .,lllll'S"'nfi ,he SuVcrili,;om 3M "(oIJ t l~ ot" tI!.t. 
l';Jpilh. ' . 
TbSi 10 C1r~.bc.l J.: "" [!:Jln Arth·Bi~I;) 1' or S<. A~~~!, that 1[1 t!lrl~lt:nccof t he')(ing, l'tr, /ll<ti/r .. 
\~ •• Jj:t1-Cd tl jYJll h~ roc lr!Oll)~l! OJf.cc~, :1M cmycd 
to tm> Cafd~, 3',J them·xc d:r, ht Wl~ btough[ fm:Jl 
to IIl~gm~nt, all<i 0...,d~m"Od to he BIlr!1! f(l r (Lc 
i diimom of God ; Tht.: c\1ticte! dl1rt;N J~iln!l tll<11, 
"'(IC ~bc.tc r :flri.V l ;;, P'''t$tDIY, fr~Jj;Jl /p SJi ,itI 
, 40.1 J~r tf·, r .'li . 
Af(ct DiLlll CT the fire \\"u pltt'"cd. ,,·hi.ch (fl~e , 
thoIIght ,,;!Sonl)' {o { crrifi~ !tim, hilt it plc~Rd Go-"I ' 
to ftrcngtl l1.ll hUn ~g3 in(l the rCilC of Drorh, ;md fO) le 
v.'~~ I)d to thl: Sukc • piving his c:TJ.Tmnm to hi. Scr· 
".mt, u d (~l'ing thu~ 10 him;. r,,,rr ,..,j/t '. 'C pt~fr! iu ,:>1 
Firt. rh!J "" ill Fr~ft I;';r \ A)ril rhif It"" (3H;i 1I!;/: 'r 
~. Bn;lfdJ R':l ;x~'rr II" t.YJ"'JI' .r ... y f)arh ; lI1hi,j, ( 
/'1~J I bl~ IHi'''t '''~ fr -.J# ro'P!Jd: ~11;i~r;Yi' Ihl Fllfh, 
4adfr~lf.IH'fvrr ''':' , l' lf it i, r ],t ,,1111(/ ;"./ , f/( rKall 
L1;, .. r,OcI> ~ .. ~I :1J 11.' f.'.lTa ",1. '{/"7 7{u Cbtifl ~tj.1 t 
tl>i, \l.~( l;!d G ,, /:'.2[", . . .... nJ the Ein: bClfig kindled he 
H z cry 
! "~-~~~ 
!l. .• . - ---:.o..:.....-___ .... _ ... ________ ....J 
Fig. 2 14 Cruelty in I 1 d fr E . re an , om . Clark, The Protestant School-Master (1 680) 
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\ 
Approved, Good" and IoyfulJ Newes 
From IK ELAND: . 
lI...cbting how Ih~ Callie of Aruio~ W3, taken from the 1\.ebel$, tWO 
oflheirC2f!taiocs ki1(,.nd Ott!: t :lk~n pciform, Ily the protcO,nu. 
W lib tll~ mi.dl of 10<;>Q ("01, ~nJ :! co "0& {'.on. E"lf.-l. 
Alfo II !treat Ikirminl betwernc lhc Procdhnls and ,he Rebel . ~t ~ 
r' ,u;c _t'r l! I"arjltll,wh,c.j., ,~ nl'li,. I, C,bLlIu.cd jircn lmaWI t: 1nJ ' itl' lry .. 
If''i,,u/tJlu ;J 1f1Jnl, 
II tn,e relation of the great overthrow which the EnJP:lilh glV~ tllC 
Rdk14 M/qre D"lh.-tl~ (fit i •• I.. u("r bc.rbtR due cl>e ~7 uf F,~r'''''l' 
to SIr p.t.rI 1I;"l Kllir,hut c<cm l,aI.1< t" .bcS,r.nd. 
'1'.;",,,{/.1 Or,kr'f '1' ~rli_1rf. ' 
LONDON~ 
Prinred for Iobn fllri2ht .. t64-1: 
Fig. 215. Iri sh rebellion , from E. Loftus, Approved. good. and ioyfull newes from 
Ireland (1641) 
_.- - ---~ ._-
Fig. 216. Benjamin Harri s, Protestant Tutor (1679) 
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Fig. 217. Edward Clark, The Protestant School-Master (1680), images of cruelty in 
Savoy and Piedmont. 
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Fig. 2 18. Medal of Edmund Godfrey & Pickering attempting to shoot the King (c. 
1678), British Museum. 
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A True Narrative of the Horrid Bellin, Popifh-Plot. 
TUllk' TUlw oi rAC!\'I:\GTO~S I'OL"ND, Th hrt!l'm . 
.., "" .... ~7t·: ... T 
,._ .• ~ ~ .; ,\- L"' .' 
· .... v.'. 
",. t -. ' ...... ~. 
-'" ~' .... -+~ 
., ....... 
. '. 
Fig. 2 19. A True Narrative of the Horrid Hellish Popish Plot, part J - BM 1092. 
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A True Narrative of the Horrid HeJlifh POpiOl-Plot. 
TOlhc Tunc of ,I'ACKII\GTONS I'() U2'n, lhe Second l'~rr. 
Fig. 220. A True Narrative o/the Horrid Hellish Popish Plot, part II - BM 1093 
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l )no:...~'I"C'.~ Tt." II"\;l.I·Crr,.., ~t:c.:}'A" 
I) tit I S ...... _!'-"_ ... C~ I:.. '~i.trjlf~ 
11 t:.r. ,IP"""ki ~"Io . w,\ • .e" .•• , 
Ot-tI:,..;JL..', J·.d,f' ... t:.!/I.,.:.4 ..... q 
h~.I". J..* ..... I(,.' ... t>/uo< .. l,.,l .\Il, 'I hi·"~Jr_".,,J "St!.,.,.,f~'J..t! 
, hn I\"i .. id \,~: I 'JJ )(: Il";"": f<JI<I'."f. J ... ; r :-1. 
f, ,.. \x.et s.""',r ..... , .... ~ f':'J<tIl;""", r .... !t 
~~,~;r~:~l:~ 'A'.,::L~~·~I.! ~~:,~.~":'.f. 
n .. V,U t, ... , \\,,,1.,,, ~{.'·' ~Hi.t-
·1 •• ~ Ca"Ui'· ) J(U<.I(!;lttl,t!AnT!''l"'t.lI,t '-lrI. 
Fig. 22 1. Th e Committee; or Popery in Masquerade ( 1680) 8M 1080 
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Fig. 222. ' Of Wisdom ', Stephen Bateman A Christa/l Glasse ( 1569) 
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~he definptioTJ 
:.f vf~~.l~'rn I'hf1tJtS, (6lJt~ It. 11/U In rh.ff ullfri!fJC II1f1Aralllft~:;ttt. 
,TIt fi!.nificlltiQll, 
Tl{~Borc r.lJlIm~~ Wr.uh,md the mi on hit buTte lDir. 
~bicl"c , ,fir: Pope 10 the HaS d~(tioD , & the fbg ~n:­
tcrt~if}c rdigiOIl, na:ot.n~ ~~d IUl"lllging wj~h elluy blafi 
of wlOde; tliemaa. liI1inS hlm fciC~ defpCl4UOQ. Lhc wo-
~~ . . 
Fig. 223. 'Of Wrath' , Stephen Bateman A Christall Glasse (1569) 
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·' :·:"'1' 19J;~l!M»IfneJ. 
AllIillb ,S,bi~f"lkrJf'l IH~'_ltT_"w"fornrtmi . ~$ . l ~«:affiJ.ItIC tbtJu.UlujWfmn ,if- fl:i..,J.;d,4rI~"'" 
f TIe h,,,ipctltdm oftL~ pjEJ/jrt" 
HE 1I.·lUch litttth -';'llb jjii.itm~s, .tJro ttl ..!cliilrr t.c tT;O to ~C~;l.lle, TJie ilij.h.l.nds (jgQj6<Ut,wil"~lt fC""Jrd tl;.erC! 
jsliakgotttMwti.tlRkY,m(l!i: ij.h:mdntlutdofh 
IklillCJ: tl>c "tjHit~~.(!oc:h csctm:p~tmft for raw S'l.m." 
the othu is ckUJr;itld iliq i'iiduc prhill)'. . 
. :/6.il. ¢lIm 
Fig. 224. 'Of Covetousness' , S. Bateman, A Christal! g lasse o.fChristian Reformation 
(1569) 
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]{ C orM! then. t-.:-c .,.[( .... ·1 • ..,ij;ltck Eincc, 
Th.u. ct'Wi:U'urcs ~""e.31~ bnn:dh..e ~irxk- he~': 
("") 1. m isJ'(tC 3"" Y 1"....-ooc:bGk bo (ho ""..: ~. 
lie\'<: ~blc ro..,. r.d. p:m.i. "'.od. ..... dun"" , 
ut Africl:x: \nld:; . III IS ryt.mru.:::s rut"CC i.~ 
If fLOC ~. t:.owc on ~ DIan ~e w.~ 
tt-~- .. ~.f~« • ...,.. -.~.....,.. 
s_,....w. l .... ~" ......,~..,.~ O..L4.£~ ,. 
Fig. 225. George Whitney, Choice of Emblems (1585) 
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rr he difcription 
The h.mfi(Itti~JJ. 
7' HeAlfe fi{;lli.l'i(:th vr~t1IfDJljuruce .1'he mf t~dtdl"lrlrc 
l1~ayTru~~ofc rb~tdJ:a'ftm TUlthbythc:.umet Flat 
trrcn.Tl>.c Fritr)l(i,& tbe aJfoWu viw tlu: FrietJ peri.l:!ry. 
Fig. 226. 'Of Wrath' , Stephen Bateman A Christal! Glasse (1569) 
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<fhu/e[cription 
Fig. 227. 'Of Wrath ', Stephen Bateman A Christall Glasse (1569) 
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,n" jign.ijii4fbm. 
']"'He Ptidt ~iicth Nt;lrJ;,.~~her holtc cor coWe. tile: 
m3n io th~tlhnfttLtbk4~rc: ~ tr.c bl)ORstflrnc 
yr.rwrati miutl.: It.t ~Qe light ercdtocc: in b<l~l.lII1g c:.'te: 
~e. ~ . i fJ; fJOUJ 
Fig. 228. , Of Gluttony', Stephen Bateman A Christall Glasse (1569) 
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Th fignifiutim 
T' ~. t'ilfO 011 borfb·ad: lignified! both ~futeJ ~ fot' . fpirioulJ Pl'Omotioll$.widt rtl~C)' n.ot c.oor.ented. tM b2.g in ~beir Jundt! i~ mCl:tiable d(~rt, dte dcuUl 
O,ing Oilt i. ttmptaOrnt,and tb~ groand opcaing ynda; the 
isdenrnaiOfl.~r~llcouctQUfr=~ m<111dditt.l~1I if; 
d~th (OQJ1MUlirrcd. 
Fig. 229. ' Of Covetousness', Stephen Bateman A Christal! Glasse (1569) 
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:. :~UJ· f.jIJIttMJ. 
f.v/lritdt!mfgttUlmlldlttr ; JfII:'f~tJH~tft.o/ rf14t1' . . .-
~ WitMa"tmIiJ11JuflrAit.t<ljWftt: tbtUToiltll/rN if1'uJJrt:.Jj.og.ttt; . 
" .. ' " f,.nfjitrPfit4tiD~l':: .,, ! I, • 
· 1 , t • ' . • r .. . ' . ¥ ~ • I . • ~ l .• 
.• ,~",~ IOmnMlo~·.<th.d.iDg ~nII6n:O=.tbe 
. FfW:r fDikr.lllct ;~d 'BMZII'S t1}qjod (I~\I,·)'tle ~(bcBdte 
foi-~.' tbe r~ru.itlg UI;UL rio~ ; and tn.c. ropillie tnetlwc1a 
d,U , ' : 
, .,:: 'f..'iS., '. .eluttJ)n(e 
Fig. 230. 'OfGlutt'~~;:, S te~i;~n" B~t~~an A Christall Glasse (1 569) 
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Fig. 23 1. ' Of Envy', Stephen Bateman A Christal! Glasse (1569) 
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Fig. 232. 'Thomas Bilney removed from the pulpit', J. Foxe, Actes and Monuments (1570) 
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~ ". .~ . 
Fig. 233. 'Of Wrath' , Stephen Bateman A Christall Glasse (1569) 
Fig. 234. 'Fredderick Barbarrossa & Pope Alexander Ill' , 1. Foxe, Actes and Monuments 
(I 570) 
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Fig. 235. 'Of Veri tie' , Stephen Bateman A Christall Glasse (1569) 
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Comeye bleffi:J .&c. Go y e curretl. &e. 
'THE SECO:J\(D 
Volurne of the 
. Ecclefia!l:icall hitl:ory> cantey-
npnq tI)t 2tctca nub jQ>linnmenttll: 
of QIlartp).8', wit"" g .... ""II b !fcotlfrt of 
Ibdr bUtr p('rfnurlon. , bo,rtble tl'Oublu. anO 
r-:~~~~~:r:~~~~~~~iI~!~~~~e 
ItO !bUr tScaht .. ol C"VWr* __ Qil cl;ltlanD . u 
~:';~":w!'!:!!"~t:;::,.~t:". 
JlI, . 'e..o.u.-nll:CIl,dM:'tbln« g-,.n_ 
~"'.bp :,"- ... ~ng. 
~r L ON "D O "l'\{., 
Printed by Iohn Daye, dwel-
lynS ouer Alderfgate. 
<E'~tr, hoke: en (0 Dc rOlb .. b\:'. 
t\lOLIlmlIu .... 'ak. 
iVlaffJ."J.' • 
The Image of the perftcured Church. j C 'Th~ 1,m'ge oj the perfictlvng (hurch . 3 
- ·· · ·--·--~~=""mr..:;;)'\rn>' .... '?ii~>1l~oo~:r~~~~~ ,,~:"~~~~x .... 
Fig. 236. Title-pag J F 
e, . oxe, Actes and Monuments (1570) 
21 2 
, OIFttilh. 
j DffoJ,J,d'llJ tbt ... ~JtrfAll 'Il>{Jr~;JJi ofl ~/fol'll~:~'( 
JhtlfAff k'''''fi.fl1K!4/.h..Tli.~oJ.u?I!I~. 
'1lt fi!,niji(4tiolf , 
'l'Ht mID en arraou.r ligpilittl. ~ll ncdr"\~ hd.:UN. ¢( !~e .. ~,, -
Ti~.b<:rn: ~rm~d ... ielt cordlJm 7.coI, of C" rillij r:l jti~, ~nd 
'It~&po..m. ... i(h tf.t nli:!d~ ()( tiu.df (lith, ~: fl'crc off 0 "-t ir: ,;-
aun«,.11!d theCIoI'(>J'Ik"t' 1b-t '",oN ()[Gcd:Thc TJiuil.f.dc[ iii,·, 
j, I\CrQ,l1tatiog.l>=ipg D~ I'( COO}C 1>7 [aid. ion Olrill /c(us, 
~.liii. :'-llip 
Fig. 237. ' Of Faith ', Stephen Bateman A Christall Glasse (1 569) 
2 13 
Fig. 238. R. Day, A Booke o/Christian Prayers ( 1578) 
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Fig. 239. ' Of Envy', Stephen Bateman A Christal! Glasse (1569) 
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Fig. 240. 'Of Sloth' , Stephen Bateman A Christafl Glasse ( 1569) 
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Fig. 241. 'OfCovetousnes', Stephen Bateman A Christal! Glasse (1569) 
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. 'oj iklidir: " 
j-1~tlutrA7'u,lfoil~tbmrtJJ,'~IM/J~JJ.tJifiUmu 
1 ~fi~l," tr...r,l. t; 'riPg.ill thy.&.rl: AllftiLb fl.nJJs..uIM 'I'UUbm t'~. 
,The ]igM(iC4ti-.. -
q;tr:Fr;t:J: is' F~:thc Nunn.e '}}uktMI .. rlle.dcuil1;o tbe 
. trtt rnpullitionl md rlI~ oth"deuiU Ditid~ r~'prod!C1' 
~fwid.:dQr;:S'pd&ntykr~~yml th~yeriti:. 4nmialtlMt 
Fig. 242. 'OfLecherie', Stephen Bateman A Christall Glasse (1569) 
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Sonets. 
JS4rf II'IJ vtf111t"n mru fr- tht Jill, Th4r fiN" w,w.Jm CTOJllJt:1,J'" bmu, &/ Jurt, 
, H.fMin!rbm"rbr t'ilt IdAfph-mX1tmH. 
Tbt mitt Lrc,.rJ JIll ro/"'!;"" I«f.JI,Cb : 
Fmt.if" itottN." LiMllbrf't jbt Iwl. 
Th, m;,fh!;t D"'l~fll-'# b;',bit"".". 
Ofl~ if hir be.dJ Jff lImy 1 Ji.J 'Ff'. 
SlifJ fi'tfo'J i/ll.d;lfl " " grit •• No! '4r#luUU. 
0," rriJe ..bidt. Wit., NIt it "~(911#" h~ ) 
T hiI bMlMrtJ Dr"1411,1IT /$f"J 1:. 'Wi!bil ~J, ! 
fA,," rhm ca.r jimJ the PI(" ft/l~r ;,.zff. 
Wir./, Du!"" fitthr,lUId pj(f~dI "it foret " fllf. 
Wim ~,1tlmll fi,ptl ,,~J ~llrtJ "Un 
TIlt btl(.11, ill fitlill$ if'it iJrMlt '117' 
Fig. 243. ' Revelations 13', Jan Van der Noot, Theatre a/Worldlings (1569) 
D';;j. 
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SonetS. 
: !tS.rt\1· .. wo_Ji'li"tNl . bl~ff 
J Brf"tl ",iIll tytr, ~fOr"'l.' .. I,.' b>t'/IJ" 
Hn-r6l/.r ,flJd JTlil.dfoll ,,1UfI' ef ~/AIfI~ 
fll,t, /:iT\'I,jJb F HI1 • ,A"J/t.m emU J prr. 
'f rn uvrl1lJ.tIft Iht Jldftry ; ... 1 ,wJi.rAff. 
S:"ji.",Jt ,"I'" :,INU .ft h. F.irltl fo;, /, 
..4,,)*;11.1'01' pit ."Jt,,(Jrr-!' vIii! /nm. 
'flit Wiltl,f l}o~d"!J/II"''' ,., ~ ,,~. 
7'JJt Mo"f14 of MJ fl trillIril il1 &,r F' 
Th, 1r1~I!J 4 M.rtl"J Am Yctrt bir Mlilt. 
vlJ~rt Ji~I "/1d jlC ILi4 \\'0"""" [""'A' t· ",r. 
oAl/ fl~~di I lKn tl(fit~dilft tim1I' fit". HtAJUrI. 
Will) I h~nJr"'g 1:oi~e mdll/11 .. fellM "",J {<f}J.. 
.lIrc:l':w" Ifnlh :.r1i4t BabJhm" fog"" 
Fig, 244, ' Revelations 17' , Jan Van cler Noot, Theatre of Worldlings (1569) 
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Sonets. 
rtHm .itlrt '1 fot f1PM A ""bill J,arP fit 
'flu foitJ.fo1IlfMJJ ~fim'iJft. ~UlllffJII". 
Hil J!r,u.Ji.Jp,iJI' ~ mJllfrlfd r~r"ft1l· 
'TbstVmu t{G.JnuJe bi.f 1 1'IOb lrlf..md. 
HiJ r-td\IIU ,.t~t I f.trt r",6rKtd~J, bl~.r1. 
Tim! fl'¥ J fiJflJf Ih, ~!AJjen on b4rfo· ~itt • 
.A fuiff..m mml ,.",t rhr fi 1ft [~ YtS} . 
Ther. cntJ .. jL1mng A"gcO,u,.c ~~!.bl. 
7-IMI bir,ul fr'm Airl J,tJintair.J, dn"" Q/t arm 
[;1,,,,ld ~.tm vrgJC ,I) t k!".(/.-.t1a toflH JJt,tjr jlt~. 
'fhrJ1 dId J fit Ill, be.tfiMJ Kj¥lf,l.1lf# 
J .,:'wI. ±U~ f~¥'tt 10 flu rbt fatJlJfoll7U1l ' 
11)tt r!:i. fim ( IMJefofJ been IIIId Ai bir "DM' 
II FJIJI,!f< rhrol'l'ltttUwJU if! piloffirt. 1) .v . 
, an Van cler Noot, Theatre of Worldlings (1569) Fig. 245. 'Revelations 19' J 
Sonets. 
fS6- E-w<b •• nt HtA ILIJ .{.q4t s..i1r' t,b •• 
vi"J t."tl"y" (1 .. 4 ht) i4 ........ ... ,,. 
1'),. t-.ry e'l;, .f ,b, lA'rI,.[i'" h) t 
Drfi,,,.wb t~ III -/ •• ,,/ (f •• fr· 
.A ,,'i,,'brlff~I."'h.Ut rill ~,~,.,,~t 
Of G.J. ... J .. ~. r ... /" ",.J hI tbt# G./" 
.AU,II tb:ir lt~rtJ /,r p....v \\lip' d,~~' 
Hir bn.{J.r~q; !'t.rJ1I ",.II m... ,""If ~r f"'n.lt. 
sJ ...... _tl." e.rit. "",1 '''''''''t·,w it &d. 
£,10, L,It ~'" -f.AJf .. i,.' £<1'11 ,'AI"I. 
y"h, "'4i'l,r.u, Ih , ,.. .... "" Ftf' .. ,uj1.n~ . 
.A Wolry (ht""'" "'w< dllre ,hAJI CIw,HJiI. 
Jim •• tbr.-tn ,It, "';J~1,.nlli'" rru..lb""l ft~· -r~rr' r"''' I~'il y"''' tin" ,h,C;'."';'" : .. .1. 
, Noot, Th eatre of Worldlings (1569) Fig. 246. 'Revelations 20' Jan Van cler 
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Epignuns. 
'B£iII!.~r.rJ"1'" "J~jll.u-aJ "l.,,,t • 
. S. tlf4?IJ prll;,,!,e ,h;,.!' bAprwl ".et~{t'. 
eAl ",:.c~ " gri<v.h .. e Ii ,j,i1!~ ,bcrfl/!. 
eAl "'J,,[,LI b.v<dt, .. I-Ji1IJ· .. ,pu,dt,,"'" 
SI foUe 41 "'.1I1.~' Ih# trtlrltfl GoJ. jclirl: 
,,,0 t!.,,'J).og' J)J. hIT p .. r~ i,f(&.dt. 
O!'*h;chc I I.e ont 'Il' .U hl..u~,IK.'hrY ",bjlt. 
WI'" dt.rtll] f",a fi'" , btift.,..t~ ,.n:t 
IH') pi»cbtf tbl /lJfar.dm 4 ,1i1 !ml/twIf• 
T"4/ 1ft ,111 /;d1,.."J iii p,mtlim"I ,~~J, 
yndcr .. rKl! ,ltwt jtr ( ..J.;A) .,,..,rj'f. 
Itll/.t~ !!.,;tIdt,Irl1J ,lKrtVJJfiwt!J ,bJr. 
Cr.tQ At"''' f)""'f.iJl»'t~ r- ",bit bU,,' Ir. 
Oft ,...".!/III" '011_ fi hAr,u .. Jtf1init. 
Fig. 247. 'The Hind', Jan Van der Noot, Theatre oj Worldlings (1569) 
Epigrams. 
AFrlol SNd , .. USh,?J;d"f"r', . 
tfl/,,( •• '.r f/,bClI 4nd\l;hi'l I/lorrt • 
l ·t" J"ttl of G.ld/. of Sift;! ,br wijr \\1tI"; ~Ud' W.IJ' hi \I';~dt. ,.IMt {mad. ,I" [<"" ;1< 
T/" Slit reb, It'b"t.!.c4 JI"'y f,l1 h,j,,"r A"I./·jyt. 
Il"trl, "cll< ,r,4""j rI,it:;"J Jbip fr~r!.l,.td'l1'.tI· 
Jilll Pd.",,' p."", dill fo I '""'''Ju l I,t Airt, 
tAnd/NlI. ltd ",! ,t t ft'" ,b., p"."I.u. 
$'T.f~ Wi" Y1lc/;s .Il.:! t.mdrr\\·.tttr i'!J. 
o ;;.rtAt l11u[lJrr nut. 0 ~rt(Jr ~r;(Jr, 1 frJ. 
l' bJl ,'" Ollt ,."""" to ftt /ofl .. J ,.hrvll,u 
51! ~~rl~:J rl,IJtl,IlJ lrl:.! ( .( /J n~f ht fom;dt. 
Fig. 248. 'Ship', Jan Van der Noot, Theatre oJ Worldlings (1569) 
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\ 
B.ii'i, 
Fig. 249. 'Laurel Tree', Jan Van der Noot, Th eatre of Worldlings ( 1569) 
, Epigrams. 
J VlIbm l~iI \IIo.I,/., ~ 4 rbw~ JJJ r{< 
.A s~.f rt',,'rr .. ,Uti] r,"'~/J": tlQrr~t. 
wbtrtl" 4/pGohJ ,w ill iI'!I} Vhfo 
1'1t Imlitry S/'tpbtr Jr. 1:". t bmiJer d.-,It i 
EJl.1 PlldJ'1Vl/ltjir,4tfJ IJ." Np"pim'Wilb.cl, 
Th.Jt {wrdtl, j'l "l(crd('/;.,1 IH'" rhrirtlll;" 
I.)IIIf ,lit. [/,;;/, f)/tIItl'1!:~1 rl:r\'t-,t ICTs!A II. 
TLr h:JI·~:HI~f ~rJ moO!:! III, bu .• r nilJCc . 
RIf' ",-1,;(" II "~.! Ittr~ill II"} cbi'f' dt/'j,br. 
I {AWl ( ttL:; ) / Ii< t,·'PJf:; (~.tll 4(M4Jt" 
Tit . Sr'/It . rlJ( f'~u ,4t1J .l,q d:,mllfJ/1 ~f hill. 
I,.'[,h),c '~II/·rtJirJ tt:"1' /1' .11·/ (j"~ t G tln'f hurt. 
,I u J 
0 , 
, • . !. ' . 
Fig. 250. 'The Spring' , Jan Van der Noot, Theatre of Worldlings ( 1569) 
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Epigrams. J 5411'1. P ~ ill rht~l .d,nr, 
With ~!lWl7rlf Ana Cl'ffhfg.JJrlJ hnf. 
Strpngt biTth m\\''''' WIw~J T t~gh! 6ft,.lff. 
'f 1,.., ~f fl tflt htAlwr!1 ~gh~ J h,d rbt TJt'1f ; 
thrt ifJ. 1# C4JI't jlitN I he mk.!fl rttr 
tAna I. rbt gmng thAt Wr AtItDJI1IJ ~M. 
lrh.cl fry I m'n ! Ed" ,#tin!;fJ k"lrh ~ r~ 
Dcth rrjemtJ}: rlrtP1(fllix t ht'r"t,.tW, . 
SpprlJ r~"'U d:~JJe,lbr w~tr .it.J.~, 
Hiwsflli (_It 'With /'$1 hc:.tl:!. AI iTt J.rf~' 
vfrul fo f~rt b~lth t1f grc.u Jrf; iu be dd~. 
FIIi'"~ifrtNlJ loNt my~.v1 Jtl irllrnrl iltpd-:' 
• 
oot, Theall e oj Worldlings (1569) 
Fig. 251. 'The Phoenix', Jan Van derN -
Epigrams. 
A! Wffof~A Ld:~djJ/~it, 
Tb.1t r,.,rbinl-i":f"I bjr r iTJtY!I!IfI<J 9~t.!' 
011 IJ,.:Thu Arlii Ji~j/ftl ~,r w..Ilk!a rfllf·fJ· 
Mi14:. bH' j'tl/'Hl jbt p",ull} J./:I forr~· 
w1,;11 jirll'UJ hir rohfl. J" w~n {-I!try wcrt. 
v! r fo~wr IlJiJ g./ik '~gtf btr &...,( btnt WT,JI,t'll. 
vtoflfclhfWAf1t /I J-"~ ,1,,,1c j1n",JI.bd /,if, 
uf ftingl~g SrrFr11/ "1 z.b, I".tc biT '.1Jl1~&r. 
n'Dt'ftm1bPrt 141J!~.g)lAl rltt!.cfhrcdfl'''": 
tAn
d 
~11 ~f[.ra( rn! ".o,.nltri 11f I, ;.J • 
.AIM itt t6rlh fo ,,~t j,ilT':' .lor" cnJJg, 
. 'BHt ~irtrr grirf t!,.rr J~t ht _Iff bmu AII )Y' 
Noot, Th eatJe oj Worldhngs (1569) Fig. 252. 'Beautiful Lady', Jan Van der . . 
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Fi g. 253. ' Obelisk' , Jan Van der Noot, Theatre of Worldlings (1569) 
Sonets. 
J 5AI'P r.i/J'1JI - rilnHj /"wi#, IVbr"'~ Ib, ."'" ~"' rf richdl ~lM. 
TI., cb.qilTloAu;"nIT, chrii1d H'· 
n, .l ... hlt from rf. tritmJpJrd~. 
OlHcb~r~ ,,,".Mi, \\>,.,.vil1ftiI. 
w,lb zoJJnJ ~I ill Wit,,'. [1/1"'111• 
oAu{".lfhil flp-.s~rh~'lJ.;rr, 
T ~ .... ,inlt lloril '" tEtt /(MIIRf ilrJr" 
nt Yr"'*.! JiJ Jbn" iI filfo"" ...... lK .."..",.. 
JJ., rillh~ IIWk b; lUI _,I:ilftlIMaJ,' . 
Tb"for!tthtbnJn !IA1,Jpllrnhilf", 
Ln "".,,.wl fit foirl ,/'Rtl_Jn.IIU1ft11, 
S,,/, 1 "~t fwltfo foirtA rJnnt,u,lHt. 
It' Itb ftJ..cu., folWtt.1ml;.mllllU JJJ1. 
Fi g. 254. ' Roman Monument', Jan Van der Noot, Theatre of Worldlings ( 1569) 
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Fig. 255 A Mappe afthe Man afSin (1623), Princeton University Library. 
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Fig. 256. Daniel Featley, Roma ruens ( 1644) 
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Fig. 257. John Spittlehouse, Rome ruin 'd by Whitehall (1646) 
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Fig. 258. Coverdale Bible (1538) Rev 11 . The tiara in this image has been cropped. 
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Fig. 259. Luther's 1522 New Testament, Rev. 11. 
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Fig. 260. Coverdale 1538 , Rev. 17 
23 1 
Fig. 26 1. Rev. 11 from Luther's 1534 New Testament. 
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Fig. 262. Rev. 17, from Luther 's 1534 New Testament. 
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:r'nMfflttfur¥:aiii.mabel)tUopollt 
.bt\pot. 
~:ar::::t:2'===-=~} ~.l ~·:;;;;ro;;;~ll 
Fig. 263 . Thomas Gybson, (1538) 
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r.; - ..,-- --"'-"'&JI-; -- ~- ..... - .-7 .. 
n ~ ItlCbt loUtte of (r,t \1)o:lk &rt [o;p f01 fbr rAU ot lBl 
~ bplon ,wtl~lbatbtot JOiOlJaue cauJk totrlO\?CC 
c: to: btr ~midVn. 
t · 
e 
l 
[l 
11 
:e 
l~ 
t1 
b 
e 
Fig. 264. Coverdale (1537). Rev. 18. STC 2066 
~bt.rbitj. 
frgurr4 
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Fig. 265. 'Deliver Us From Evil', Thomas Cranmer's, Catechism (1548) 
Fig. 266. Clerics as Pharisees, Thomas Cranmer's Catechism (1548) 
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The nyrioheutf& ~ 
fare botfl iltmt t4tl'1 ri.~"",,"JQr 
u~('j~Et4 .. mf; ~b "'em"".·. " Gl 
etJO:tf ~"C~ ano df1c'liC" J rlaan .. , D:1i)u 
rblttciJt ~ta: dtttmt tftc ram,J" tbt ,,'tI.q. 
~f K om, ta'il afrtnttt(ttta:tltt "U\!ri 'iii" 
Ie: 4Sd ~~"Q~"".&O '" or (UcQ, ,nma,ftt 
{In •• qat t"ep f:I~iJf tqt;l.t f~tr '" rill! '-=OJIl, 
.of QOb, an .. flJal 'alb.ofOltMt IIrrotqt;tltJ Ot 
fUtQua,tft 2fJt f4mt~ t6ltIlttft~ ~UDtt.p. 
r,n.u: y!t ttle PtftltUUl' fiI, rakltf.'- fl W 
f;rtP&nc from ~f ttQ!tfJi Of C'~I, mat, 
"ttlll'ba#JDarcntr,omt~tm,. J&utru,~t 
~tatttllJ m "pttUOJ1.~ sf:ft OffJl:f cQMtl,ub 
rMlIftI. fntD tt&1lomf. 0 f pott.trl~ orlu lIo6 
bid'okiW4 bluklt~'~tf. \Dllr""" tD 
eltt~a~tOltit4pttf; otl'J.rtr1nt of «fn"11 
e!ate CtUf4.mltt •• "'J.flii"'~ • fltptC trt r~er4 
r~411 tbWc"a.bl,tbeut 4bptClrpft'fOtU1r 
o~ PJtnntnm',~ drat 0"' dr.ttu .. t b? tG~'&" 
18= mat OJ lIUlbt ~ dt4fl', ~r _It an,,". 
anb datr(o,t tr,u~m"'f o'tR~tM ~. 
l ... t~c 'tlt .. fttlcra"bur'bf,dral""~rnll '£4& 
tume of t.til'lte1r!lr, ~bOnt Qfl Oft)tr , hlln 
!~C 4 \t4tOnllfO.U oll)tt '~(m_CfI 9l1b borb 
tI:ltrr 1 e p rOlf' ann rna'pnteMI'l(e, CUPllo~t./ld 
"nlo.~, b(ur~tl1(6:ff>~ the (~ll:'IlJf b~"~f 110 
m('l~r n;br to ~.tt n'm'M~al1lbt t~ of 
-.1'ra /icc:. """l'nt. ~n9ttlntlr ~OJ ~o"u~ .. U, 
h'lbrcll bt mt't!l' Ht!:,) rArb'o lCke '4utt~'tl;(" 
'bat flu" l)o ~,otrf1t t cOnftnti al'.lb agrtt (n 
em, lIrtftf,~hUr rli'tlt.=l~ otl1a t4c'o~ 
J.!b~_'~4 
I£fJJ' 
Fig. 267. The Kings Book (1543). Sig. D7r. STC 5 175 
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Fig. 268. Tyndale (1 . . 552) Rev 13. 
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-' i' - . ._ . 
- --=...~--
Fig. 269. Tyndale (1552). Rev. 17 
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([~!~t; wIJ~ IJr opt!1e'b tilf tll~b ftalc. J iJ ~Iltb~ t~ t 15 tbr~be b:an~ 'aV:(om~ t '(.~nlJ 1 bd}db~,a~ 100. ~{jlatkc lJo~r£: tbe thatfafc on IJim, ~ab fl pa~;~ ot: ualatlc~.u in. lJ~G ba nbe.~"b 1 ~£arb a bPl'Cf in tl)~ 
I ~J)~"bca of t~e.ffit. f1~an~8 rS)?:a il1uJrw e Qf~l}eat 
lO~ ~ p~n:t'r,an~.iii;.mtllrUre9 nfuarlp fO~ a p,ni~: ahbio~leanb rttl!,n~ Ce ~ijO" ~ur~e ~ot •.. 
Fig. 270. Tyndale (1548) . Rev. 16 
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Fig. 271. Tyndale (1548) 
. Angels pouring vials on the danmed. 
24 1 
Fig. 272. Tyndale (1552). Rev. 19 STC 2867 
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Fig. 273. Rev. 18. Tyndale 1548 
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~. The Reuelation of Saine lohn 
the Viuine. 
Fig. 274. Bishops Bible, Revelations (1574) 
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· 
~ . 
. .., : - . ~ 
Fig. 275. Thomas Brightman, A Revelation of the Revelation (1616) 
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U )~' I ;o:.;r:--· 
L.)( .... ~ .• ,:. J·~ t ~'4" . ....:.. .. J W'I" 
,.. ;"J.:~ ' ~';..T-. l:r~ .. \",,;~ 
..... .. l.: · ~~.rj ,. •• ""il .. _ . 
~~r-~~r---~~ 
Fig. 276.Willi am Cowper, Works (1623) 
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Fig. 277. Patrick Forbes, An exquisite commentarie (1613) 
.1 
•• JI 
.' 
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Fig. 278. Hugh Broughton, The Concent oJScripture (1588) 
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Fig. 279. The Popes Pyramides (1624), Society of Aniquaries 
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1!btlatttr t~Olninar)' 
~nof2f,Q~ :a,~~W¢,I,ttfly~ maF 
t"ub .-,. 8!11)lt ~ftlbc ~h" ~t W,<;;J 
'cb 6rrI4~l1~t -of :llJltt~rf 11. 
Wi' ~ t be }Elu(ftJ~C)'9n cf 
~<,~an~I~. , 
'J' P-"{U POt1'" i\l1t :"'1 fptC'tt 'Cpo aU "tOJ 
(faytl, ,~.b)Fo.lIi' fOntk·fHtn,o.,cttr ,~U{\'11' 
It c.r~ nnllC p~opll(cYt;:l' nb lD'h() fa tllt,;'r .':ilU 
en d}c tlnm,oft6t Jo~~/OJFlUb'fn.y..o. " 
" , ;:r~d.,ij ~ . -
Fig, 280, John Bale, The lattre examinaryon of Anne Askew (1547) 
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The Arch·~~~a.~i.qthe. Cheare of CtieatSi 
J • • 0 It .1.;2.:.. 
A nota ble dtf oovery offttoto pam ~f tbe mydetyof ttl iqUA~ 
- ,pWnely fbewing.dlat tllis is the P~~~e·s'\1V~cr~, UULlag~ tJ~d~r 
(tic Klng~ N.alllC;s Qllly {(I ad".V1 .. r::dlCl:HicrA1~C"ab'"'''1 II; ~CIFf ') .1:)':11 
~~ IJ;nt d:bn IQ. .. ~ e'../CCo/T .... 1':J: [(J dI .. -.:t:i ' l!" ,J1 ~do.1 3JJ Ims 'I d~[c 
. . l\t~ <4 ~lIlftft uimcly ~t: ~ I 
.-
F.4 f,lJ,m,~ .. Ilti~MiN 
~. 
{' .. • -t~ {ml tf .mlc..aal 
~r#~·'· 
Fig. 281. The arch-cheate, or, the cheate of cheats (I 644) 
s, 71-t-~-t.. t!" 
( 'tt.".m...1' • • • 
fmw,: I~ 
ll~. 
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Fig. 282. Thomas Williamson, A sword o/the spirit (1613) 
Fig. 283. Stephen Bateman, The Doome warning all men to judgement (1580) 
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rd ..I.t:.fo- J..J, tl.{l'''r' ~_ .;1: 
,,-;. _"'-~ IN, .. ,,"'. IfSriJ bUt.. 
T",., .. """ ""- ~.-.J 1.f!. .. trJ. • 
J..( _"'}5",,,,,,,", ""!" '" _U.f»L ~. 
Fig. 284. BM Sat. 1230 (1689) 
,,,rNl-J.,c.wp/,,""'.dw,, "'Af 
:JJ .. ..J. .. y.,.u tAnTJu-..J J • #J . 
.. • .l-id·T_~,.4fJJ!ffi."'- . 
.s#~CvtliJuJ. .. Ptpc #it: :I&mL . 
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. BT U. B. 
~1~,If,,~.ritt .. 1-t,i!T~Mf"""th.kt;'n.,. '~"~",*-'Io~-l.1i 
. ........",W, c. kw.,NnJriNi • . 
C:,,"U1t4aI ~ II/~ ~»-.J:,.iIi..tfhM~ • l!!riiMf~ di ~~""'.rM.r .. ". ~hil .. " 
....... ~ -.:h "nrr~p~I#("" flDtnHrljt.;»lfW . 
I.mptlg~at l,?:inCHt b;JW.1.!CIT M,I!(lI.l.z!. '1-0 S 2'"4,. I" I!.. 
J 6.1.,. 
Fig. 285. Henry Burton, The Baiting of the Popes Bull (1627) 
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Fig. 286. The Church of martyr bishops 
Fig. 287. The ending of persecution, 
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Fig. 288. The Bishop of Rome shares power with the Emperor 
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• 
Fig. 289. Frederick Barbarossa kissing the Pope's toe. 
Fig. 290. Celestine III kicking off Emperor Henry VI's crown 
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Fig. 29 1. Henry IV and family standing penitent outside Canossa 
Fig. 292. Henry IV surrendering his crown to Gregory VII 
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Fig. 293. John I of England surrendering his crown to a papal legate 
Fig. 294 
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Fig. 295. The Pope in procession 
Fig. 296. The Emperor as vassal. 
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,D-> 
Fig. 297. The stirrup service. 
Fig. 298. Rev l7 from John Bale 's Image of Both Churches (1570) 
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Fig. 299. Rev 13 from John Bale's Image of Both Churches (1550) 
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Fig. 300. William Prynne, An Exact Chronological Vindication (1666) 
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BAB EL and BE THEL: or, The PO P E in hic;Colours. 
1'0'11'11 
The Church of, E :J( r:; L 11 :71( 'f)'s Supplication to his l\1.1jdty. our gr:lc.ious Sovemign, the true IXfcnder of the FJ.ith; 
To l',otca ~ ttool .Jlthr Macltul>Dons of B.,WI., and it. bloody £miI];uic<. 
Fig. 301. Babel and Bethel (1680) 
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Th, ~Xpf'.-ijjuHftl,e fitJmin tfl:Tdtlr. 
B~1d thitfltCly ~ nhcrIP N~~a1li4cJ . Al'ld dot in T,!JJ,4lfl JdONl!.·ry rdilil:. -
i ~ Hm it t11e VlI1H~l t¥1\idts jTlte odottdbl1d. 
: DlIiiclin: ill~ the ra~c OIlI!:MU N.r!4. 
.. Within a 'riu r.;trC~Oflhisr~rJ 
AftduConrelJ'llr.tb t11.t:NuQal::lin~t. 
C WI~oll~INLlPclo:h kntde.",ho lllCalghtbel:iCU 
Witb "-'bet kIolO'k 19 'Ymr.lI f\;I RPJItl. 
'IJ Jl.vt: if)'1IIIU loGlcC"Vp\llln tht ether rl.d~. 
A flcil!fua cr-1ed~ f\l1d!" wan di»idc: ~ 
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Fig. 304. Cornelius of Dort. 
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Fig. 305. Converte Angliam (1689) 
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Fig. 306. from Thomas Trevelian's Great Book (1616) 
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Fig. 307. Walter Lynne, The beginning and ending of all popery (154 8) 
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Appendix 1: List of images ofthe Papacy in works printed between c. 1520-1680 
Below are the results of a search of every printed book on EEBO between 1515 and 1660. 
The years 1678-82 were subject to a similar systematic search, but time did not pennit the 
years 1660-1678 to be included. Works found in these years, and those directly outside of 
them, should not be taken as representative of the whole. Each item has been listed by 
author, title, and STC or Wing number. A brief description of imagery has also been 
included. Given the extensive cataloguing of the British Museum and Society of 
Antiquaries holdings, I have omitted to include their holdings here, although there may 
be some overlap. . 
Be it knowen to all trewe Christian people (1517) 
Indulgence: Papal Coat of Anns. 
STC: 14077c.126 
Here after followeth the newe pryvyleges and indulgences graunted by our holy Father 
the Pope Leo X, to the house of seynt Thomas of Acre in London (1517) 
Indulgence: Papal procession 
Printer: Richard Pynson 
STC: .. 14077c.58 
Bartholome de Clere-Ville, The Copy of the letter folowynge ... mercelous visyoned 
(Antwerp, 1518) 
p. 7. WC of a Pope receiving a letter. 
Pro John of Dousborowe. 
STC: 5405 
William Marshall, A goodly piymer in englyshe (1535) 
- Sig. A2: Time releases Truth from her captivity. In the context in which it 
appears, this clearly has Anti-Papal connotations, and is included to celebrate the 
Royal Supremacy. 
- STC 15988 
Thomas Gybson, The sum of acles and decress of diverse Bishops of Rome (1538) 
- The Papacy as Whore of Babylon. 
- STC 21307a.5 
William Barlow, The boke Reade me (Antwerp, 1546) 
Flyleaf: A Papal tiara and keys lampooned by verses. 
Printer: Henry Nycolson 
STC: 1462.9 
Walter Lynne, The beginning and endynge of all popery, or popishe kyngedome (1548) 
A series of 15 prophetic images presaging the rise of the Papacy, and its fall in 
the imminent future. 
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Frontispiece: The Pope is unhorsed by divine wrath, tumbling to the ground at 
the head of a processio, his tiara is on the ground. A reference to 2 
Thessalonians 2 reveals him as Antichrist. Repeated at sig. B 
1) Civ: The Pope, with a Holy Dove, is flanked by bears. He puts money in 
their mouths. An emblem for growing covetousness in the early Church. 
2) Dii: The Pope puts down an eagle with a staff. An emblem of the Papacy's 
oppressing the Holy Roman Emperor. 
3) Diii: A kneeling Pope is rebuked by God's hand, a fox counsels the 
contrary. An emblem of holy Popes always being pulled back by corrupt curia 
4) Diii: The Pope has an eagle by the throat whilst stabbing other birds with' 
his sceptre. A monk finds scriptural verses to support these actions. An . 
emblem of mistreatment of emperors. 
5) Eii: The Pope with the Devil, who holds a scroll of commands. An emblem 
of the invention of the office of Christ's Vicar. 
6) Eiii: The Devil hands the Pope his keys, the latter stabs a lamb. 
7) Eiv: The Pope with his keys and a serpent is flanked by treasure, rooster 
and a lamb. An emblem of the Pope's use of France to subvert medieval 
emperors. 
8) F: Pope stands on imperial Crown whilst holding a razor and keys in his 
hands. A wolf pushes down a sword. An emblem of the height.of Papal ascent _. 
over the Empire. 
9) Fii: An angel takes the keys from the Pope. An emblem of revelation. 
10) Fiii: Pope with no cross and keys, and a closed book. Bears surrounded 
him. An emblem of the Pope's fall, maintained by the might of Princes (the 
bears.) 
11) Fiv: The unicorn thrusts crown from the Popes head. A layman prays at 
his feet. An emblem of God's judgement. 
12) Gi: The Pope in full regalia, but no keys. An Ox prays, and the wordly 
watch. 
13) Gii: The Pope holds a closed book. Bears and dogs attack. An emblem of 
the Peasants War. 
14) Giii: The Pope has his banner and keys stolen by a fox. 
15) Giv: The Pope sits naked on a chest, and is mocked by a husbandmen. 
Printer: John Herford/Walter Lynne. 
SIC 17115 
Reprinted in 1588, STC 17116 
A nunnes prophesie, or, Thefall offriers (1615). 
- Frontispiece: an enthroned Pope blesses as a unicorn tramples him and knocks 
offhis Crown. His staff falls, and his keys are on the ground. 
- Printer: W. White. Sold by E. Merchant. 
- STC: 18747 
- The same image was used on the frontispiece to John Taylor's I Marry Sir, 
heere is nevves indeed (1642). Printer unknown. Wing T497 
- See also STC 1331.7 (1630) 123 (1642) 
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A confession of faith and doctrine believed and professed by the Protestants of Scotlands 
(Edinburgh, 1538) 
Frontispiece: a unicorn knocks off the Pope's head as a penitent comforts him 
Printer George Anderson 
STC 22027 (1638) 
A Lineage of locusts or the Popes pedigree (1641). 
- Broadside, featuring 2 images: the Pope and unicorn (as inA nunnes prophecie) 
and a Pope flanked by penitents. The images have little relation to the text. 
- Wing: C5499 
- Reused on Strange and wonderful news from Rome (1692), printed for J. Deacon 
(Wing S5867B) 
Youths warning piece. In a true relation of the woefull death of William Rogers of 
Cranbroke in Kent (1636) 
Scene 15 from Lynne. 
Printer A.K 
STC 21251 
Thomas Heywood, The Famous and Remarkable History of Sir Richard Whittington. 
(1678) 
Sig. Aiv. Scene 15 from Lynne. 
Printed by T. H. for T. Vere & J. Wright. 
Wing: H1781, H1780A, H1782 
The Popes Pedigree, Or, the twineing of a Wheelbrand (undated). 
- Broadside featuring an image of the Pope with a dog bearing a knife. 
Printer by J. Conyers at Duck lane near hospital gate. 
William Turner, The rescuyinge of the Romish Foxe (Bonn, 1545) 
Frontispiece: a Foxe in clerical garb. 
Printer Laurenz von der Meulen 
STC 24355 
William Turner, The Hunting of the Romyshe wolfe (Emden, 1555) 
- A savage attack on the martyrdoms, depicting Gardiner, Bonner, Watson and 
other Marian clerics as wolves who not only lust for martyr's blood, but sacrifice 
Christ from the same cruel urge. Later issued independently as a print. See BM 
Sat. 10. 
- Printer Egidius van der Erve 
- STC 24356 
William Turner, The Hunting of the Fox and the Wolfe (1565) 
- Frontispiece: a depiction of a Wolf (Gardiner) biting the throat of a lamb. 
- After BM Sat. 10 
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- STC 24357 
Stephen Bateman, A Christal Glasse of Christian Reformation (1569) 
- Sig. Biii: An emblem of Covetousness. A noble and bishop reach for a bag, from 
which a devil flies, unaware that by doing so are in danger of falling in a hole. 
- Sig. Ci: An emblem of Covetousness. A devil holds a net before three horsemen, 
one of whom is a member of the 'Popish Spirituality' 
- Sig. Cii: An emblem of Wrath: A man rides a boar, holding a banner of the Pope. 
One man kills himself, and a woman signifies madness. 
- Sig. Civ: An emblem of Wrath: an ass in clerical garb in seated. Men dispute. A 
friar with a rosary to the right. 
- Sig. Di: An emblem of Wrath: a monk with a chalice containing a dragon. 
Behind, one man kills another. 
- Sig. Dii: An emblem of Wrath. The Pope, with sword in hand, overseas the' 
execution of one man, whilst a group of the Godly pray in the background. 
- Sig. Div: An emblem of lechery: a monk and nun together. A devil overhead. 
Another monk in friars garb moves toward them. 
- Sig Fi: An emblem of gluttony: contains a priest, a man in a barrel and torn 
books. 
- Sig. Fii: An emblem of gluttony: a king and friar lead a procession which 
includes Bacchus and a noble. 
- Sig. Gii: An emblem of sloth: a friar asleep on an ass. 
- Sig. Giv: An emblem of envy: a preacher is removed from the pulpit by two 
popish clerics. 
- Sig. Hii: An emblem of envy: a dragon, ridden by a cardinal, crushes sheep. A 
monk slaughters a lamb. 
- Sig. Niii: An emvblem of Veri tie. A final judgement scene in which Christ, 
seated on a rainbow, overseas the fall of devil, pope and cardinal into a hell mouth. 
- Sig. Sii: An allegory of the houses of the wise and foolish men. The Pope's 
house is built on sand, and is washed away by a river as various clerics are 
distressed. 
- Sig. Uii: An allegory of purgatory: The Pope and other clerics fish for souls in a 
river (perhaps hell.) 
- Printer: John Day 
- STC 1581 
Jan Van der Noot, A Theatre wherein be represented as the miseries & calamities that 
follow the volumptuous worldlings, As also the great joyes and pleasures which the' 
faithfull do enjoy (1569) 
Sig Dii: Rev 13 
Sig. Diii: Rev 17 
Sig. Diiii: Rev 19 
Sig, Dv: Rev. 20 
Printer: Henry Bynneman 
STC: 18602 
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John Foxe, The Acts and Monuments (1570) 
Frontispiece: A contrast of the true and false churches on Judgement Day, 
overseen by Christ. On the left, the godly hear the Word preached, are 
martyred by doing so in the panel above, and find their place amidst the Elect 
of heaven. One the right, papists are distracted during a sermon by a mass of 
rituals, devils look in on a Mass, and friars are hurtled from heaven by devils, 
rejected from salvation by Christ. 
P. Elizabeth I enthroned as an Empresses. Three men kneel before her. In the 
border, the Pope lies abased beneath her throne, his keys broken. 
P. Pope Alexander III treads on the neck of Emperor Frederick at Vienna in' 
1175. A cardinal and a bishop look on. 
P. A Pope disrupts a Church Council, an omen horrifying many of the curia. It 
remains unmoved, despite attempts to dislodge it. 
P. 1483. An allegory ofthe reign of Edward VI. Roman clerics hurry away 
with the clutter of their faith towards a ship leaving for Rome, passing an 
iconoclast's fire as they do. Below a congregation hear the Word and receive 
Baptism in the purified Church, sanctioned by the King to the left, who hands 
Bishops the Word of God. 
The remaining images are listed as per the 1583 edition. 
Po! 780 'The True Catholicke Church of Christ'. An Emperor overseas the 
torture and martyrdom of bishops in the early Church. 
P. 781 Constantine embraces a Bishop of Rome after persecution has ended. 
Other Bishops resent the separation of Rome, the bishop of which is already 
marked as proud by the shoes on his feet (the others are barefoot.) 
P. 782 The Bishop of Rome shares a throne with the Emperor, distinct from 
other Bishops by a mitre. 
P. 783. An Emperor kisses the Pope's feet. 
P. 784. Celestine IV uncrowns Henry VI with his feet. A grinning cardinal 
bends to catch the falling crown. 
P. 785. Emperor Henry IV outside the gates of Canossa with his wife and son, 
paying penance. Above, clerics laugh at his humiliation, whilst the Pope 
frolics with a woman. 
P. 786. The penance over, Henry IV kisses the Pope's feet in front of the curia. 
A monkey beneath the throne marks the pontiff as a fool. 
P. 787. King John I of England kneeling before the Pope's legate. 
P. 788. Princes kneel before a Cardinal. 
P. 789. Emperor Frederick I kneels before a Pope mounted on a steed. He is 
berated for performing the 'Stirrup Service' incorrectly. 
P. 790. The Pope in procession, the Emperor performing an act of vassalage 
by leading his horse by the reins. 
P. 791. The Pope in Procession on his sedia gestatori, aloft over all. 
P. 799. Henry VIn enthroned as an Emperor. Holding the sword of secular 
power, and dispensing the Word of God to Archbishop Cranmer. He uses the 
Pope as his footstool. This is an allegory of the Royal Supremacy, and opens 
Foxe's second volume. Clerics frantically scramble to reverse the process. 
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P. 794. Justice weighs the Bible against a mass of Papal decretals, rosaries and 
other matter. Christ and the Apostles stand with the Word. The Pope, pouring 
in a sack of hosts into the scale, is aided by a devil and clerics in fruitlessly 
trying to outweigh scripture. 
P. A papal coat of arms. 
Printer: John Day 
The third new yeeres gift and the second protest and first proclamation of outlaw for this 
year (1576) 
- Frontispiece: A parody of a processio. The Pope is enthroned upon a platform; 
carried by four clerics who hold various weapons in one hand, and have their 
fingers in a hole in the wall with the other. 
- A hearld, holding a banner: "If one Trumpet this year will not make you learned 
Papists to answere, the next yeere looke for two trumpets." 
- Printer unknown 
- STC 18490 
B. G. A newyears gifte dedicated to the Popes Holinesse (1579) 
- Sigs Hii-Hiii: a foldout plate with various Catholic matter, recently discovered 
in England. A portable altar, a cross, an HIS pendant, an Agnus Dei, a bull, a seal, 
a pierced heart, various sets of beads, a crucifix with images of John and Mary 
- Printer: Henry Bynneman 
- STC: 11629 
Phillip Melanchton, Of two Wonderful Popish Monsters (1579) 
Sig. Aiv: The Popish Asse, featuring female torso, scaled arms and legs, a 
devil and a rooster on its buttocks and a roosters foot and a hoof 
P. 12: The Monk Calf. A Calf with a cowl like flap of skin. 
Printer: Thomas East 
STC: 47914· 
Phillips von Mamix, The bee hive of the Romishe Church (1579) 
Sig. Bi: an image of the Papal tiara as a bee hive. Around this, various bees 
perform Catholic rites, including a Mass, the sale of indulgences, last rites, 
praying on rosaries, and confession, held in the middle of the tiara. 
A foldout engraving of the same scene occurs on pp. 337-38 
Printer: Thomas Dawson. 
STC 17445 
The image is reused in the 1580 edition (STC 17446) but by the 1636 edition 
(printed by Mary Dawson STC 17449) the image had been replaced with one 
free of clerical overtones, lifted from Thomas Moffett's Insectorum scrie 
minimorum anmalius theatrium (1634) 17993. 
The ruinate fall of Pope Usury (1580). 
Frontispiece: a monstrous figure with an unruly body, featuring a clerical cowl 
and cap. Monks run away from it. 
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- Printer: John Allde, John Hunter. 
- STC: 24557.5 
Stephen Bateman, The new arrival of three gracis (1580) 
- Sig. Eiii: A seven headed Papal beast defecates the Pope, in a parody of birth. 
Accompanied by a prophetic text. Bateman claims that this image was found in a 
Jocobin monastery in Geneva in 1041. 
- Printed: Thomas East for William Norton. 
- STC: 1584 
Stephan Bateman, The doome warning all men to the judgement (1581) 
p. 191. A king and bishop are attacked by rats. Reused at p. 200 
262. The seven headed Papal beast, used by Bateman in The new arrival of 
three gracis, sig. Eiii. 
264. Bust of a Pope made up of animals and Roman objects including a fox-
bishop eating a sheep; an ass; a goose with rosary beeds; a fish for a nose (in 
reference to Peter as a fisherman); eucharist bread for eye; a pig in cardinals 
hat vomit on papal decretals; a bell for a tiara. 
268. A coin of a Pope/Devil. Joined at the head, when inverted the Pope 
becomes satanic. 
323. A coin of Pius V. The inscription lampoons Rome's pride in wishing to 
rule the earth. 
Printer Ralph Nubery 
STC 1582 
Celio Secondo Curione, Pasquine in a traunce a Christian and learned dialogue (1584) 
Frontispiece: a depiction of pasquino with fools gap and various Italian verses 
pinned near it. 
Printer: Thomas Este 
STC 6131 
Timothy Bright, An Abridgement of the Booke of Acts and Monuments of the Church 
(1589) 
Frontispiece: an enthroned Pope cuts the throat of a lamb. In the background, 
martyrs bum at the stake. 
Printed by 1. Windset 
STC: 11229 
Newesfrom Rome, Spaine, Palermo, Geneuae and France (1590) 
Sig: A gunman holds up a Pope. 
Sig. B2: A naked Duke of Saxony flees his city. 
Printer: 
STC 21293 
Hugh Broughton, A concent of scripture (1590) 
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Sig: "The State of Rome for crucifying our Lord". Wearing a Papal tiara, the 
Whore of Babylon wears a seven headed Beast. The Lamb like Beast of 
Revelation 12 (labelled 'Pope') is also depicted, as is a smaller dragon, Satan. 
Printer: Richard Watkins for Gabriell Simons and William White. 
STC: 3851 
This image is a variation of that in the earlier edition (1588), STC3850 
The Shamefull downefall of the Popes Kingdome (1606) 
Broadside: Illustration of Henry Gamet, as a disguised Jesuit 
STC: 11620.5 
This image was reused (but not with Anti-Catholic connotations) on R1180 
(1641), The retayling vintners their answer, to a petition, lately printed, and 
falsely and unjustly suggested by projectors, against the said retaylors. Printer 
unknown. 
Anthony Wootton, A defence of M Perkins booke, called A Reformed Catholike (1606) 
- pp. 388-89: a reproduction of an indulgence, featuring the measure of the Virgin 
Mary's foot, and the Papal coat of arms, complete with a depiction of the Holy 
Family. Remission fr<?m purgatory is granted to any who kiss the image three 
times. 
- Printer Felix Kyngston for Cuthbert Burdy 
- STC 26004 
Robert Prickett, The Iesuites Mircales, or new popish wonders (1607) 
Frontispiece: a replication of Garnett's straw. Inscribed lesu Martyrs Angliae 
3 Maii 1606 miraculosis Efficae R. F. Henrier Garneti. 
Printed by Nicholas Okes for C. Purset & R. Jackson 
STC: 20340 cf. STC 22244. Reused in 1613 in a work by Robert Abbot (STC 
45) 
Abraham Ortelius, The Theatre of the whole world (1608) 
Xxxviii: The Pope and Holy Orders 
Printer: John Norton 
STC: 18855 
Thefierie trial of Gods saints (1611) 
Frontispiece: A seven headed papal beast outside a city and scenes of 
martyrdom. 
STC: 24269. 
Reprinted 1612, STC: 24270 
Georgette de Mornay, A booke of armes, or remembrance (Frankfurt, 1612) 
P. 122. Tower of Babel (is this Anti-Catholic?) 
P .139: A friar with rosary beeds 
P. 302. A whore of Babylon with Papal crown. 
Printer: lohann-Carl Vnckels 
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STC: 18046 
William Fennor, Pluto his trauilles, or, The Diuells pilgrimage to the college of Jesuits 
(1612) 
Frontispiece: A series of friars and clerics outside a college. 
Printer: N. O. for Joseph Hunt 
STC: 10785 (Jesuits) 
Henry Peacham, Minerva Britannia or A garden ofheroical devices (1612) 
Sig Eei: An emblem of hypocrisy, in which a Cardinal is depicted with rosary 
beads. 
Printer Wa Dight 
STC 19510 
Patrick Forbes, An exposition on Antichrist (1613) 
Frontispiece: a seven headed papal beast 
Printer: W. Hall for Francis Burton 
STC: 11149.3 
Thomas Williamson, The sword of the spirit to smite in pieces that antichristian Goliath, 
who daily defieth the Lords people and host of Israel (1613) 
- P.5: A scene of scales, the bible outweighting the matter of Rome - tiars, keys, 
bells, sensors, cardinals hats, rosaries, and a cross. A demon walks along the cross. 
- P. 17: A scene of the Mass. Christ on the Cross before and altar decked in 
Candles. A priest elevates the hosts, as monks kneel in reverence but distracted by 
beeds. 
- p. 31: A Pope in full regalia. References to 2 Thessalonians in the top right 
comer. 
- p. 37. An image of Pope Joan, enthroned and holding her baby. A Cardinal 
gestures to take it. 
- p. 51: 2 gateways. One is narrow, the path of Christ, the other wide, the way to 
hell. 
- p. 61: A preacher in a pulpit. A crowd listeners intently. 
- p. 71: A man speaks, and a devil escapes from his mouth. In civilian dress, he is 
a preacher in disguise. 
- p. 79: James I uses the Pope as his footstool. The Pope despairs. 
- p. 99: An image of martyrdom 
- p. 111: An image of a traitors head on a spike. 
- Printer: Edward Griffin 
- STC 25740 
- The image of the scales is reused in The friendly conference: or, An hue and cry 
after the Popes Holinesse (1673). Wing. F2217, p. 8 
Thomas Brightman, The Revelation of S.John (Leyden, 1615) 
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- Frontispiece: various scenes from Revleation. The bottom right depicts Rev 17:3, 
with the Whore of Babylon sporting a Papal tiara. 
- Printer: John Cluesson von Dorp 
- STC 3755. 
- This was reprinted in 1616 (STC 3756) 
Mischeefes Mysterie (1617) 
- Frontispiece: James I receiving the letter warning of the Gunpowder plot. 
- Printer: Edward Griffin 
- STC: 13247 
Benvenuto, Scala politica dell' abominatione, e tirannia Papale, di Benvenuto Italiano 
a'tutti gli prencipi, republiche, stati, e signori, et ad ogn' altro nobil' spirito amatore dell' 
ortodossa, e Christiana fede (1617) 
- Frontispiece: The Papal tiara as an emblem of tyranny. 
- Printer unknown 
- STC 1897 
H. G, Mirrour (1618) 
- p . .41 A Papal Tiara on top of a shield, on which is pictured a crowned and bare-
breasted Whore of Babylon, who rides her 7 headed beast (p. 41) 
- p. 43 A ship on stonny seas. The rudder is inscribed 'bellannin' (in reference to 
Robert Bellannine). The crew include a Pope, cardinals, bishops and a monk 
- Printer: William Jones 
- STC 11496 
John of Capistrano, The Pope (1621) 
A translation of a Dutch copy. 
A prophetic image of the rise of Charles V and the Habsburg house, in which 
the Emperor and Pope wrestle, naked, aboard a ship rowed by the heraldry of 
many European princes. 
Printer unknown. 
STC: 14650.5 
Samuel Ward, A Balme from Gilead to recover conscience (1617) 
Frontispiece: A circle of Pope, cardinal, bishops, 2 monks and a devil blow on 
the world, which remains 'Immota' 
Printer: I. H. for Roger Jackson and William Bladin 
STC: 25035 
Reprinted in 1618, STC 25036 and 1622 STC 25037 and 1623 STC 25030.5 
The image was reused on the frontispiece of Ward's Iethro 's iustice of peace 
(1621). Printed by Augustine Mathias for John Marriot (25047) 
See also STC: 23920 23923 
A Looking glassefor papists to see their owne deformities (1621) 
- Frontispiece: seven headed papal beast. 
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- Printer: Thomas Snodham for Nathaniel Newbury 
- STC: 24912 
Treves Endt (1621) 
Broadside mocking the end of the 12 Years Truce. A Roman funeral 
procession (for the Truce) proceeds towards a monument, as men at arms 
ready for war at the side of the road and dogs bark. Fattened Roman clerics 
carry an idol 
STC 24268.3 
Thomas Cartwright, A plaine explanation of the vvhole Revelation of Saint (1622) 
Frontispiece: Seven Headed Papal Beast 
Printer: Thomas Snodham for Nathaniel Newbury 
STC: 4710.5 
- Reused in The worst is past. Or, A merry new song that lately was pend vvhich 
when these things alter, the times will amend (1640), printed for Richard Harper 
STC 25998 
Which ofthesefower, that here you see, in greatest daunger you thinke to be (1623) 
Broadside featuring 4 scenes. A client between two lawyers; a maid between 
two friars; a goose between two foxes; a rat between two cats. 
Printer: R. S 
STC: 11211.5 
William Cowper, Works (1623) 
Seven Headed Beast. 
by Thomas Snodham and Felix Kyngston for lohn Budge 
STC 5909 
Fernando de Tejeda, Texeda retextus:or, The Spanish Monke his bill of divorce against 
the Church of Rome (1623) 
Frontispiece: A circle of Pope, cardinal, bishops, 2 monks and a devil blow on 
the world, which remains 'Immota'. 
Printer: Thomas Snodham for Rob Mylbourne 
STC: 23923 
'The Popes Pyramid's (1624) 
Broadside. A mass of snakes make up the Papal hierarchy, each uttering a vice. 
STC: 20113.5 
Thomas Scott, Vox Populi, Vox Dei (Holland, 1624) 
P. 34. Christ stands upon death and sin, holding a triangular scene in which 
James I stands upon the Pope and two other figures, perhaps the Emperor. 
Printer unknown 
STC 22102 
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Originally used in Ibid, Vox Dei (1623), Sig. A2. STC 22097a (Printed by I.L. 
for Richard Rounthwait) 
Thomas Scott, The second part of Vox populi (1624) 
Frontispiece: Gondomar and his close stool 
Sig. A2: 'The Spanish Parliament': bishops and Jesuits plot with the devil 
P. 54: Jesuits plot at a table. Many are prominent English figures 
STC 22103.7 22103 
George Carleton, A thankful! remembrance for Gods mercy (1624) 
- Frontispiece: Ecclesia Vera sits with the Pope, a devil and Cardinal as her. 
footstool. Elizabeth I and James I hold banners of 1588 and 1605 respectively. A 
tetragrammaton overseas the scene, flanked by banners of 'Glory to God' and 
'Peace be to England.' 
- Printed by John Dawson for Rob Myllbourne. 
- STC: 4640 
- The 1630 editions contains an image of 1588 (p. 144). Printed by Augustine 
Matthew STC 4643 
Henry Burton, The Baiting of the Popes Bul! (1627) 
Frontispiece: a two homed Pope is humbled by Charles I tipping his tiara with 
his sword. Below a bishop tries to encourage Englishmen to renounce their 
obedience to their King but fails, as many express their obedience to him. 
Printer: Michael Sparke 
STC: 4137 4137.3 
Michael Sparke, The crums of comfort with godly prayers (1628) 
- A foldout engraving of the Armada, Gunpowder Plot and deliverance from the 
plague. Indebted to Samuel Ward's Double Deliverance. 
Printed by Michael Sparke 
STC: 23016 
See also 23017 23017.5 S4817 
IB C. A looking glassefor new reformers (Bourdeauz, 1630) 
- Flyleaf: Monk/nun worship a crucifix. 
- Printer: Thomas Sterne 
- STC 4285. 
Robert Greene, The honorable historie of Frier Bacon, and Frier Bongay (1630) 
- Frontispiece: friars 
- Printer: Elizabeth Allde 
- STC 12268 
Thomas Robinson, The Anatomy of the English Nunnery at Lisbon in Portugal (1630) 
Frontispiece: At the top left, a friar hears a nuns confession, separated from a 
grille; the grille is opened, and the nun passes through, later scene arm in arm 
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with the friar en route to his chamber. At the bottom right, the author reveals them 
embracing, and the scene stands as a glorification of his expose. 
Printed for Philemon Stephens 
STC 21125 
Thomas Jenner, The soules solace (1631) 
This work contains 30 emblems, many of which are Anti-Catholic. I have not 
yet analyzed them fully. 
Printer J. Dawson 
SIC: 14495 
John Foxe, A table of the X first persecutions of the primitiue time of Tiberi us, vnto 
Constantinus Emperour (1632) 
Table ofTen persecutions: martyrdoms of early Bishops. Originally in the 
1570 edition of the Acts and Monuments 
STC: 11228.3 
Mikolaj Leczycki, The glory of the B. Father S. Ignatius of Loyola, founder of the Society 
of Ie sus (Rouen, 1633) 
Frontispiece: cartouche of Ignatious Loyolla 
Printer: John Cousturier 
SIC 15188.7 
Matthew, Kellison, Paraphrasticall and devout discourses vpon the Psalme Miserere 
(1635) 
Sig. Ai. IHS 
SIC 17130 
John Hayward, The life and reigne of King Edward the Sixth (1636) 
Portraits of Edward VI, Elizabeth I and the Pope and Cardinal in Hell. 
SIC 12999 
Printer: John Partridge 
Nathaniel Whiting, Le hore di recreatione: or, The pleasant historie of Albino and 
Bellama (1637) 
Frontispiece: Bellarmine and Monk 
Printed by J.D for C.G 
STC: 25436 
Daniel Featley, Transubstantiation Exploded: or, An encounter with Richard the titularie 
Bishop ofChalcedon concerning Christ his presence (1638) 
folio. 229. Two trees are used as explanatory models. 
Printer: G. Miller for Nicholas Bourne 
SIC: 10740 
The subiects thankfulnesse: or, God-a-mercie good Scot to the tune of, Blew Cap for mee 
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Pope and Charles I from Henry Burton's Baiting of the Pope's Bull 
Printer unknown 
STC: 23416 (1640) 
M. P. Robin conscience, or, Conscionable Robin (1640) 
- Frontispiece: Friar 
- Printed for F. Coules 
- STC 19266.5 
Francis Herring, The quintessence of cruelty, or, the master-peece of treachery, the 
Popish powder plot (1641) 
- Frontispiece. An image of the Gunpowder Plot after The Double Deliverance 
P. 63: The Pope and other clerics blow on the immovable world. After Samuel 
Ward, Balmefor Gilead. 
Printed by G. M for R.H 
Wing: H1602 
Thomas Heywood, The rat-trap, or, The Jesuites taken in their owne net &c. discovered 
(1641) 
Frontispiece: Jesuits in a net 
Printer unknown 
WingR294 
T. B, Nevvesfrom Rome. Or A relation of the Pope and his patentees pilgrimage into hell, 
with their entertainment, and the Popes returne backe againe to Rome (1641) 
- Frontispiece: Seven Headed Papal Antichrist 
- Printer unknown 
- B192 
John Pocklington, The Petition and articles exhibited in Parliament against John 
Pocklington (1641) 
Frontispiece: The image of Charles I and the Pope from Burton's Baiting of 
the Pope's Bull. 
Printer unknown. 
Wing: E2156 
The Black Box of Roo me opened (1641) 
Frontispiece: A dagger in a box sits on a table surrounded by Jesuits and friars. 
Printer unknown. 
WingB3042 
This image was reused on the frontispiece John Milton's Newsfrom hell, 
Roome and the Inns of Court (1642). Printer unknown. Wing M2131 
Alexander Ross, The Black Box of Rome, or, A True and Short Discourse (1641) 
- Frontispiece: A gloved hand holds a knife. 
- Printer: S. I. 
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- WingB3043 
A Conspiracy discovered, or, The report of a committee to the House of Commons in 
Parliament (1641) 
- Frontispiece: Plotters - including a Pope, Cardinal, bishop and friar - sitaround 
a table strewn with papers. They lament their routing 'The eye of heaven seeth 
all' and 'Truth brings all light' as Time reveals their design. The scene is flanked 
by the fire ships of 1588, the revelation of Guy Fawkes in 1605 and some ships. 
- Printer unknown. 
- Wing: C5932 
- The image is repeated on the broadside: The pimpes prerogative exactly and 
compendiously deciphered (1641). Wing. P2242. The scene is flanked by two 
noble figures ('I feare no Summons from Doctor Commons') and ('I care not a 
strawe, for the Baudy lawe') 
- The image was reused on the frontispiece to The Papists politicke projects 
discovered. Or a dialogue betwixt crucifix and holy-water (1641), Wing P318B. 
Printer unknown. 
A Discovery of the Iesuits Trumpery, newly packed out of England (1641) 
- A pack of "popish trinkets" - a cross, bell, agnes dei, chalice, crucible and 
rosary. 
- Printer: Henry Gosson. 
- WingD1655 
Englands petition, to her gratious King, that he Arminius, would to ruine bring, who, by 
his doctrine, priuie plotts, and hate to verity, doth ruine church and state (Amsterdam, 
1641) 
Laud, a nun blowing into his ear. He is stood between the True Church and a 
Seven Headed Papal Antichrist 
Printer: Hendrick Laurentz 
Wing E3011 
Lambeth faire, wherein you have all the bishops trinkets set to sell (1641) 
Frontispiece: An enthroned Pope, crushed beneath the weight of scripture 
"Heuguanta de Spederidi". The Pope laments: "I sit thus grovelling in St. 
Peters Chair,! 'Ore prest with griefe to thinke on Lambeth Faire." "Death 
close mine eyes with thy eternal doome,! Before this Faire be thus proclaim'd 
at Rome." . 
Printer unknown. 
WingL246 
Most fearefull and strange nevves from the bishoppricke of Durham (1641) 
An image labelled "Armini~ns and fryers, soe neare together dwell,! There 
bus wall between both. One like each other well." A bearded man is at one 
window, a non-bearded man at the other. Another man kneels on a platform. 
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Beneath the scene is written: "The Protestant walkers up and down the street 
(with griefe),1 And in his sad distraction to God praies for reliefe." 
Printer John Thomas 
WingM2889 
Seven argvments plainly proving that papists are trayterous subjects to all true christian 
princes with a touch of Jesuites treacheries (1641) 
S2735 (1641) 
- Seven Headed Papal Antichrist. 
- Printer unknown. 
- S2735 
Novembris monstrum, or, Rome brought to bed in England with the Whores miscarrying 
(1641) 
Frontispiece: the Gunpowder Plot scene from The Double Deliverance lies 
between three divine figures (who exclaim 'I see', TIle blast ye' and 'I smile') 
and three demonic ones, a devil, a Pope and a friar ('I Plot', TIle act ye', 'I 
owne'). 
Printer: F. L. for John Burroughes 
WingE3. 
The Passionate remonstrance made by His Holinesse in the conclave at Rome (1641) 
- Frontispiece: The Pope with Bishops and Cardinals at a table. Bulls, indulgences 
and a bell infront of them. 
- Sig: M3; a mitre lampooned by libel. 
- Printer unknown. 
- WingV130 
- This work was reprinted in 1646 (VI31). 
John Milton, Nevvsfrom hell, Rome and the Innes of court (1642) 
Frontispiece: Jesuits and a friar stand around a table, on which a box with a 
knife rests. A devil overlooks the scene 
P. 23. A papal tiara with 666 over it. 
Printer unknown 
M2131 
See also Wing M42B 
'The Plots of Jesuits (1653) 
- A reuse of the image from The Passionate remonstrance, with variations. 
Frontispiece: 12 Jesuits and a Pope sit around a table, strewn with papers, 
bulls, induldenges and a crucifix. On the Pope's left are Camponalla and 
Robert Parson; and on his right, Richilieau and Adam Contzen. Componalla's 
'De Monarchia Hisponaica'. is on the table. The scene is signed Ex. Sump. M. 
Sp. 
Printer: Michael Sparke. 
WingP2603 
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T. B. Newsfrom Rome. Or A relation of the Pope and his patentees pilgrimage unto hell 
(1641) 
- Frontispiece: Pope astride a 7 headed Beast. As he speaks ("Estote proditores 
Betraye your country) hooks spring from his mouth to a friar, prelate and a third 
figure. 
- WingB193 
- This image was reused on a broadside, The Bishops Last Goodnight (1642). 
Printer unknown. Wing B3027 
William Prynne, Rome for Canterbury, or, A true relationship pf the birth and life of 
William Laud Archbishop of Canterbury (1641) 
Frontispiece: Background, Rome and Canterbury with horsemen riding 
between. In the foreground, Laud, and a mitre. 
Printer unknown. 
Wing: R1895 
A cloakfor knavery, or, The Scottish religion worn out (1642) 
Scots depicted as Papists. A Scotsman uses religion as a cloak to hide 
rebellion, but Father Time uncovers him. 
Printer unknown. 
WingC4718 
Vox populi. In plaine English (1642) 
Broadside with 2 images: 3 Bishops; a devil and friar 
Printer unknown. 
WingV728 
A true copie of the master-piece of all those petitions which have formerly beene 
presented by the major,aldermen, and the rest of the common counsell of the citie of 
London (1642) 
Flyleaf: Friar stood on a heart and surrounded by virtues 
Printer: by R Orlton and B. Dexter for J. B. 
T2650 
Thomas Harby, Divi Arminij mactatorum renata, et renovata petitio. Or the Arminian 
priests last petition for their former formalWe, and ancient innovation, both in church 
'and common-weale; returned from all parts, with the numerall subscription of 6666 
(1642) 
Arminians subject to divine wrath, struggling to uphold their Church. An 
ornate altar. 
Printer: Matthew Simmons 
Wing: H682 
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Lewis Hughes, A looking-glasse for all trve hearted Christians wherein they may see the 
true goodnesse of God in giving deliverance unto them from their popish cruell and 
bloodie enemies by rendring vengeance upon them (1642) 
Seven Headed Papal Beast 
Printer: T.P & M.S. 
WingH3317 
I. M Corpus sine capite visibili, an aenigmaticall emblem, or, a modell of these 
distemper'd times (1642) 
- Pope as part of an emblem of the troubled times. The Pope and some soldiers 'are 
trampled by the body politic, which is flanked by the Verbum Dei and popish 
religion; and lauded by angels. 
- Printer Luke Norton 
- WingM31A 
Francis Potter, An interpretation of the number 666 (1642) 
Frontispiece: On the left, Christ and his 12 Apostles with a block numbered 144 
outside Jerusalem; on the right the Pope with 25 clerics and a block numbered 666 
infront of Rome. A reference to Dan 12:4. Engraved by William Marhsall. 
Printer: Leonard Lichfield. 
- Wing P3029 
Henry Walker, Five lookes over the professors of the English Bible (1642) 
Frontispiece: An enthroned Pope holds a Bible, wrestled over by an Arminian, 
Protestant, Brownist and Anabaptists. "Whilst we about nice points of 
Scripture strive,! The Pope would us quite of the scripture shrieve." 
Printer: George Lindsay, published Levek Hunarry 
WingW375A 
See also Wing FI109 
This image was reused on the frontispiece to L. P. The Quakers fear, or, 
Wondeifull strange and true newesfrom the famous town of Colchester (1655) 
printer by John Wright and Thomas Vere. Wing P3380A 
The Kingdomes monster uncloakedfrom heaven (1643) 
Broadside: a large monstrous body with three heads and four arms, whose 
cloak is opened by God's hands. One side is a gentleman's dress, and the 
other 'popish', featuring pardons, rosary and cross. The Popish arms hold the 
fuse to gunpowder barrels in parliament, which have a devil near them, and 
also a sword of rebellion. Reference is made to the 'Bloody Irish' and burning 
kingdoms in the background. 
Printer unknown. 
WingK587 
John Booker, The Bloody Almanack (1643) 
Frontispiece: Charles I and his councils ('the joy of England' on the right; a 
curtain is drawn to reveal the 'destruction of the world', a dark pit. At the 
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"'.' 
front, sit Rome and the devil; and on the right, London 'The delinquents 
censured'. The scene is tagged: Astra regunt hominess sed regit astra dues. 
Printed for Anthony Vincent. 
WingA1948 
Laurence Womack, Sober sadnes: or Historicall observations vpon the proceedings, 
pretences, & designs of a prevailing party in both Houses of Parliament (1643) 
Pope astride a Seven Headed Beast 
Printed for W. Webb 
Wing: W3352 
Hell's hurlie-burlie (1644) 
Frontispiece: a hell mouth featuring a devil and demons, discusses with the 
Pope, a Cardinal a Bishop and a friar. 
Printed according to order for G. Bishop 
WingH1386 
This image was reused in A charme for Canterburian spirits which have 
appeared in sundry shapes (1645). Printed for J. C. Wing. C3699 
A peece of ordinance invented by a Jesuite for cowards that fight by whisperings (1644) 
- Frontispiece: a man as a canon 
- Printer unknown 
- Wing P2160 
Richard Braithwaite, The Devil's White Boyes (1644) 
Frontispiece: Time carting the Pope back to Rome on his back. The Devil tries 
to unpick the bottom of the Pope's sack. 
Printed for R. S. ' 
Wing B4261 
This image was resued on the frontispiece to Walter Pope's Roomfor a ballad, 
or, A ballad/or Rome (1675). Printed by Benjamin Harris (Wing P2915) , 
Richard Carpenter, The down/al 0/ Anti-Christ, or, A treatise (1644) 
The Pope with a cleric kneeling before him; in the foreground, a bust portrait 
of Carpenter illuminated by divine light. 
Printed for John Stafford 
WingC620 
Daniel Featley Roma ruens, = Romes ruine: being a succinct answer to a popish 
challenge, concerning the antiquity, unity, universality, succession, and perpetuall 
visibility of the true Church, even in the most obscure times, when it seemed to be totally 
eclipsed, in the immediate ages before Luther (1644) 
Tower of Babylon, Jesuit laments its burning 
Printed by Thomas Purslowe for Nicholas Bourne 
Wing: F592 
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Marchamont Needham, Ruperts sumpter, and private cabinet rifled. And a discovery of a 
pack of his jewels by way of dialogue between, Mercurius Britannicus and Mercurius 
Aulicus (1644) 
Catholic trumpery falls from Ruperts (?) horse outside of York. A body lies in 
a garden. 
Printed by J. Coe 
WingR2311 
Christopher Syms, The Swords apology and necessity in the act of Reformation (1644) 
- Frontispiece: A mountain with fire on top. A crowned lion. A burning eagles . 
nest on top of a tower and a eagle wearing a tiara ('Heu peres'). "By fire thou 
destroieth Christians/ Perishing thou shalt instruct heathens." 
- Printed for Thomas Warren. 
- Wing S6364 
A true and wonderful! relation of a whale (1645) 
- Frontispiece: A whale, with a priest popping out holding a bull 
- Printer: I. H. 
- WingT2587 
A Charme for Canterburian spirits, which (since the death of this arch-prelate) have 
appeared in sundry shapes, and haunted divers houses in the city of London (1645) 
- Frontispiece: same image as above. The woodcut is flanked by two verses: on 
the left 'Laud play 'a' the Devil as the earth so well', and on the right 'That he is 
since install'd vice Roy of hell' . 
- Printed for J. C. 
- WingC3699 
John Gaunt of Bucklersbury, Truths Victory Against Heresise (1645) 
Frontispiece: 10 enemies of Truth sit around a table. Papists (holding a sword 
and keys), separatists, famiIists, antinomists, arrians, monarchists, arminians, 
millenarists, Anabaptists, independents (literally stood away from the group). 
They debate with Truth, a man and women who hold scripture. 
Printer: John Downame 
WingG1597 
William Starbuck, A briefe exposition, paraphrase, or interpretation, upon the Lord of 
. Canterburies sermon or speech (1645) . 
Frontispiece: "The full view of Canterburies fall, from Pop deliver us all." 
Laud's head, dripping with blood. Laud: "My head that wrought all misery is 
smitten off, as you may see. You prelates all be warned by me, the reward of 
evil just you see." Gentlemen: "0 Canterburie, had your grace/ For to beware 
this preaching place/ Then had you better proud be,! And praise gained 
eternally." 
Printed for William Starbuck 
Wing S5266 
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Dictated thoughts upon the Presbyterians late petitions for compleat and universal power 
(1646) 
The Pope, a Presbyterian and a prelate stab a heart ('Tender Conscience 
Religiously effected'). Each holds a book - the Pope a latin mass, 
Presbyterian a 'Directorie' and Prelat 'Liturgy'. The Presbyterian also stands 
upon a Crown. A reference to Rev 8:13 is included. 
Printer unknown. 
Wing: D1413 
Reused in Wing P3673. Proper persecution, or the sandy foundation of a 
general toleration, discovered and portrayed in its proper colors. By the fruit 
ye shall know the tree; and by the waters the fountain. Read and consider 
what the envious man hath done (1646). Printed for Joseph Potts 
The image reappeared in Severall Votes of Tender Conscience (1646), printed 
by Christian Meekness, clerk to Tender Conscience. The print claims-
perhaps sardonically - to have been printed by order. Wing S2815 
The image reappeared in The Tender Conscience Religiously effected (1646). 
Printer unknown. Wing T679 
A reply to dictated thoughtes by a more proper emblem (1646) 
- A variation on the image above, this time featuring a Pope, a "profane libertine" 
(who stands on the bible) and a bishop. Hell is on the far left; and time and death 
on the far right. The scene is tagged with a caption: "Let Honest harts prepared 
bel For suferring and extremitye." 
- Printer unknown 
- WingRI059 
Englands monument of mercies in her miraculous preservations /rom manifold plots, 
conspiracies, contrivances and attempts of forraigne and home-bred treacherous enemies, 
against the Parliament, kingdome, and purity of religion: discovering the time, persons 
and places of these attempts; with all their most remarkable proceedings. Published 
purposely to raise up the hearts of all the faithfull in the kingdome, unto a continued 
thankfulnesse unto God (1646) 
_ Portraits of Laud, Lady Aubignye, Sir Basil Brooke, Lord Digbie, Prince Rupert, 
Lord Jarmin, Earl of Newcastle, Earl of Montrose, Deputy ofIreland 
- Wing E2998 
- Printed for S. W & I.P 
Francis Quarles, The shepheards oracles delivered in certain eglogues (1646) 
_ Frontispiece: the tree of religion is attacked by the King, Jesuits and a bishop. In 
the foreground, men dig at its roots, and in the branches other chop away with 
axes. 
_ Printed by M. F for John and Richard Marriot 
- Wing Q115B 
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S. Sheppard, The times displayed in six sestyads: the first [brace} a Presbyter, an 
Independent. The second [brace} an Anabaptist and a Brownist. The third [brace} an 
Antinomian and a Familist. The fourth [brace} a Libertine and an Arminian. The fift 
[brace} a Protestant and eke a Papist. All these dispute in severall tracts, and be 
divulgers, as of truth, so fallacie. The sixt [brace} Apollo, grieves to see the times so 
pester'd with mechanicks slavish rimes (1646) 
- Frontispiece: A Jesuit forms one emblem; liberty and hypocrisy the other two. 
- Printed by J. P. 
- Wing S3170 
T. P. Truthflatters not plaine dealing the best (1647) 
- Broadside: Verity (a woman) tramples on roasarries, a cardinals cap and mitres, 
and offers a priest a prayer book, which is turned away. A figure behind the priest 
whispers in his ear 'jure divino' and a prelate stands next to him. On the right 
stands Heresie, the Whore of Babylon crowned with Papal tiara. The sword of 
divine vengeance hovers over her, and a tetragrammaton overlooks the scene. 
Below this image, a battle scene takes place - it is seemingly unrelated 
- Printer: 1. Coe 
- P121 
Nicholas Vedel, The Supreme Power of Christian States Vindicated Against the Insolent 
presences of Guillielmus Apollononis (1647) 
Frontispiece: A Papal tiara flanked by bees, one of whom holds a bull. 
Printer: George Whittington. 
Wing: V168 
The invincible vveapon or truths triumph over errors, by vvhich all the true bred sonnes 
of the Church, may obtain strength to vvithstand the desperate tenents that have been 
broached, whereby the godly of our times may be fore-warned and fore-armed against 
their soul enemies (1648) 
- Broadside: Aboard a ship, The Church sails on stormy seas, made rough by the 
Pope, a papist with Fawkes' lantern, Nero, Arius, Shaker, Turk, Arminian, Jesuit, 
Arius, Familist and other figures. 
- Sold by Robert Walton 
- Wing 1288 
John Spittlehouse, Rome ruin 'd by Whitehall (1649) 
Frontispiece: An emblem of Antichrist. The author disputes with a prelate, a 
three headed Pope, and a presbyter. Emblems of Popery lie broken on the 
floor. 
Printer: Thomas Paine. 
Wing: S5013 
Manual of godly praiers and litanies newly annexed taken out of many famous authours 
and distributed according to the daies of the weeke, with a large and ample exercise for 
the morning and evening; whereunto are added the hymnes and praiers for the principal 
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feastes of the yeare, with a briefe forme of confession and the order to helpe at mass 
(1650) 
- Catholic scenes of devotion and liturgy, including Mass, The Passion, Hell, 
Crucifix, Virgin and Child. 
- Printed by the widow of John Cnobbart for James Thompson 
- WingM544C 
Papa patens, or, The Pope in his Colours,(1652) 
Frontispiece: a bust of the Pope. 
Printer: Thomas Matthew 
WingP278 
The Plots of Jesuits (1653) 
Frontispiece: 12 Jesuits and a Pope sit around a table, strewn with papers, 
bulls, induldenges and a crucifix. On the Pope's left are Camponalla and 
Robert Parson; and on his right, Richilieau and Adam Contzen. Componalla's 
'De Monarchia Hisponaica' is on the table. The scene is signed Ex. Sump. M. 
Sp. 
Printer: Michael Sparke. 
WingP2603 
Richard Carpenter, The Anabaptists washt and washt (1653) 
- Frontispiece: a bust of Carpenter, with four figures about him: a Jesuit, 
Presbyterian, a hell mouth and a devil. Figures emblematic of their character are 
in each box 
- Printer: William Hunt 
- Wing C618 
Arthur Wilson, The history o/Great Britain (1653) 
- p. 5: Watson seducing nobles to rebellion. 
- p. 28: portrait of Guy Fawkes 
- p. 31: portrait of Percy, with scenes of his arrest and execution. 
- p. 31: Execution of the gunpowder plotters 
- p. 32: portrait of Henry Gamet. 
- P. 117: Armada! Raleigh 
- Printer: Richard Lownds 
- Wing: W2888 
The Barbarous & inhumane proceedings against the professors of the reformed religion 
within the dominion of the Duke of Savoy, Aprill the 27th, 1655 as also, a true relation of 
the bloody massacres, tortures, cruelties, and abominable outrages committed upon the 
Protestants in Ireland (1655) 
- pp. 5, 9, 13, 17,21,29,33,37,39,45. Acts of cruelty against Protestants. 
- pp. 25, 49,53 providential warnings. 
- Printed by M.S for Thomas Jenner 
- WingB687 
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Niccoli Balbani, The Italian convert, newes from Italy, of a second Moses, or, The life of 
Galeacius Caracciolus the noble marquess of Vi co (1655) 
- p.126 Jesuits & a sack of money to bribe. 
- Printed for Edward Archer 
- WingB543 
N. N. The Scarlet Gown (1655) 
- Frontispiece: A bust of a Cardinal: "A Cardinal in his HABIT as he sitteth in the 
CONSISTORY". T. Cross is credited as the artist. 
- Printed for Huphrey Mosely 
- WingN53 
A book of the continuation offoreign passages (1657) 
- p. 31. A bust of the Pope and his Coat of Arms. 
- Printed by M. S. for Thomas Jenner. 
- Wing B3716 
A book of the continuation of forreign passages (1657) 
P. 31. Portrait of Alexander VII 
Printed by M.S. for Thomas Jenner 
WingB3716 
William Dugdale, The history of St. Pauls Cathedral in London from its foundation until! 
these times (1658) 
- p. 190. Pope in a Dance of Death 
- Printed by Thomas Warren 
- Wing D2482 
Blaise Pascal, Les Provinciales (1658) 
Frontisiece. A cartouche ofIgnatius Loyola, flanked by four Jesuits in a 
library, labelled Lekssius, Molina, Vasquez, Escobar. Libels verses surround 
the image 
Printer: Richard Roysten 
WingP644A 
The image reappeared in the 1679 edition (Wing P642A), but Gamet and 
Parsons have replaced Marianna and Suarez. 
The Jesuits Morals Condemned (1680) 
Frontisiece. A cartouche of Ignatius Loyola, flanked by four Jesuits in a library, 
labelled Suarez, Marianna, Gamet, Parsons. Libels verses surround the image. 
Printee: Walter Kettilby 
Wing: J721A 
See also P642A (1678) 
Thomas Barlow, Papismis regiae ptestatus eversor (1682) 
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The same image as above. 
Printed by Jacobum Collins & Samuelem Lowndes 
WingB837 
The history of Frier Rush (1659) 
Frontispiece; outside a monastery stand a devil with rooster's foot and staff, 
and a monk in the archway with rosary beads. 
Sig. A4: a woman and a demonic friar 
Sig. A4: A devil frier 
Sig B2: A friar trampled by others in the choir. 
Sig C: Friar Rush waits for others to fall. 
Sig C3: Friar Rush sat thinking, devil's appear. 
Sig. D2: A friar blesses. 
Sig D4: An altercation between Rush and a cuckold 
Sig E: Rush and a pitchfork, a priest hides in straw 
Sig E3: A barebreasted woman and a friar. 
Printer: Jane Bell 
Wing: H2121 
Benjamin Spencer, Chrysomeson, a golden meane, or, A middle way for Christians to __ 
walk by (1659) 
- The heavens overlook a Church during the sermon. In the foreground, various 
sects, including the Jesuits, are accompanied by emblems of their faith. 
- printed for the author 
- Wing S4944 S4945 
T. R. The Royal subjects, or, Joyfull news to all thatfaithful be (1660) 
- Broadside: 2 angels, a gentleman, and a pre-Reformation image of a Pope. 
- Printer Charles Tyler. 
- WingR89A 
Richard Baker, Theatrum redivivum or the theatre vindicated (1662) 
Frontispiece: The Church of England is built on a solid rock, contrast with two 
other 'superstitious' churches, built on sand. Greek lettering acts as an 
inscription. 
Printed by T.R. for Francis Eglesfield 
Wing B513 & B514 
William Prynne, An exact Chronological vindication (1665) 
Frontispiece: a contrast of the just power of Charles II, sat enthroned before 
the various estates of England and both Houses of Parliament; and the 
usurpation of the Papacy, sat on a tottering throne before the Roman hierarchy. 
Revealed as Antichrist, the Pope's power comes from Satan in the top right of 
the image (Rev 13) and he is worshipped by the worldly. Members of his 
Church bend parts of scripture to uphold his position. Conversely, members of 
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Charles Parliament recall it's just laws to show the legality of his place as 
Supreme Governor of the Church of England. 
Printed by Thomas Ratcliff. 
Wing: P3958 P4076 P4104 
A variation on this image occurs in the broadside, Babel and Bethel (1680). 
Reinterpreted as a satire on the Popish Plot, the Church of England thanks 
Charles II for protecting her by executing the traitors, seen in the cutaway 
behind him. Conversely, the cutaways behind the Pope only show acts of 
tyranny - the murder of Godfrey, Marian Martyrdoms. 
Printer unknown 
Wing: B244 
The image is reused in S. Clarke's Remembrancer (1682), Wing: C4438 
Pyrotechnia Loyolana, Ignatian fire-works, or, The fiery Jesuits temper and behaviour 
being an historiCal compendium (1667) 
Frontispiece: The Pope overseas the firing of London, taking bellows to the 
flames. Jesuits are seen releasing dogs with fire sticks tied to their tails. In the 
centre, eight men, four dressed as Jesuits, surround a globe at which they 
throw hand-grenades; at the top, London in flames, from which a phoenix 
rises. In front of London, conspirators~ below, a Jesuit and another man, drag 
a barrel of gunpowder into a house. A man named Hubert holds a hand-
grenade out to a Jesuit labelled "Pa.H", a gallows behind them, Guy Faux 
entering the vault beneath Parliament holding his dark lantern. 
Printed for G.E.C.T 
Wing: P4318 
James Sempill, A Pick toothfor the Pope, or, The pack-man 's Pater Noster (1669) 
- Frontispiece: A Pope, lion and knight. "this pious poeme buy and read, for the 
Pope it knocks upon the head." 
- Printer: Andrew Anderson 
- Wing S2494. Other editions (S2493A S2495 S2495A) contain no images. 
William Winstanley, The new Protestant almanack (1682) 
- Sig. A3: A Jesuits on the gallows, used an a sun dial. 
- Printer: 1. Darby. 
- Wing: 
- Reprinted 1682 by the Company of Stationers (Wing: A2226). 
G. Leti, II Putanismo Di Roma, Or the History of the Whores And Whoredom of the 
Popes, Cardinals and Clergy of Rome (1670) 
- Frontispiece: A figure of synagoga stands with one foot on the globe and one on 
waters (Rev 17:5) and is worshipped and wondered at by a bishop, friars and a 
Jesuit (Rev 17:2 and 17:7). A goat-like Pope stands next to Synagoga, who is 
bare-breasted in reference to the Whore of Babylon. 
- Printer unknown. 
- Wing L1340A 
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G. Leti, II Nipotismo di Roma, or, The History o/the Pope's Nephews (1673) 
- Frontispiece: a bust, supposedly of Alexander VII 
- Printed for John Starkey 
- Wing: L1336 L1337 
G. Leti, II Cardinalismo di Santa; or, the History o/the Cardinals o/the Roman Church 
(1670) 
- Frontispiece: bust of Clement XI with his tiara. 
- Printed for John Starkey 
- L1330 
A Present/ora Papist: or the Life and Death o/PopeJoan (1675) 
- Frontispiece: Pope Joan in procession, her new born child popping its head from 
beneath her robes. 
- Printed for T. D. 
- Wing: P3244 
News from Rome being a dialogue between the Pope and the Devil at a late conference 
. (1677) 
Frontispiece: A hell mouth fires a sword towards a devil and a Pope. 
Printer: Martin Marpope 
Wing:N994A 
Book 0/ Common Prayer (1678) 
Contains a scene of the Gunpowder Treason after The Double Deliverance 
WingB3651 
See also B3654 B3668cA 
The Monk unvail 'd: or, A Facetious Dialogue (1678) 
A peasant selling old shoes for old, similarly sells worthless Catholic wares. 
Printer: Jonathon Edwin 
Wing: B920A 
Translated from the Dutch: Le Moine Secularise (Hollands, 1675), from which 
the woodcut is copied. 
A Poem o/the effigies o/Sir Edmund-Bury God/rey (1678) 
- Broadside: Edmund Godfrey in the centre. Scenes of his murder and the 
transportation of his corpse. 
- Printer Thomas Cross 
- Wing P2964 
Samuel Crossman, The Young man's calling, or The whole duty 0/ youth (1678) 
p. 286. Coronation of Edward VI, handing the Bible to his bishops; 
iconoclasm 
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P. 328. Elizabeth prays in the Tower, kneels before Mary, the Annada is 
defeated. 
Printed by Thomas James for Nathaniel Crouch. 
Wing: C7272 
G C, Popish plots and treasons from the beginning of the reign of Queen Elizabeth. / 
Illustrated with emblems and explain'd in verse. ;first are describ'd the cursed plots they 
laid. And on the side their wretched ends display'd (1678) 
- Popish Plots. Broadside with fourteen scenes and adjacent banners representing 
incidents in the reign of Elizabeth I and James I arranged in pairs on either side. 1) 
Northern Rising 1569; 2) Don John of Austria and Pope Pius V; 3) Sir Thomas 
Stukley kneeling before Gregory XIII and Philip II; 4) murder of Arthur Carter by 
Sir John Fitzgerald; 5) Parsons and Campion before a monastery, holding a Papal 
bull; 6) Sommerville's attempt to assassinate the Queen; 7) Bernardino Mendoza, 
the Spanish Ambassador, leaving England, Francis Throckmorton holding two 
scrolls lettered "Popish noblemen" and "English havens" in reference to papers 
found in his possession; 8) William Creighton throwing papers overboard; 9) 
William Parry attempts to kill Elizabeth I; 10) Babington in a field with other 
conspirators; 11) William Stafford and the Baron de Chateauneuf, French 
ambassador, appearing before the privy council; 12) Annada; 13) Roderigo Lopez, _ 
Elizabeth I's physician, approached by a Spanish or Portuguese nobleman; 14) 
Hugh O'Neill, Earl of Tyrone, kneeling before the Earl of Essex, with an army in 
the background 
- Sold by John Garret; 15) William Watson, a Catholic priest, blesses a group of 
gentlemen involved in a plot against James I; 16) the Gunpowder Plot 
- WingC33A 
Anthony Egan, The Book of Rates now used in the sun custom-house of the Church and 
court of Rome (1678) 
Frontispiece: an enthroned Pope and four cardinals watch George Whitbred 
absolve a penitent after the latter has paid him. The Cardinals are listed as 
Nevil and Brayard: "Noe Matter for conscience you fill my coffers". Whitbred 
will whip the penitent. "You must pay both for your absolution." 
Printer: Isaac Cleare 
WingE247 
The image was reused in Arrangelo Tortello's The Pope's Cabinet Unlocked, 
or, A catalogue of all the Popes indulgences belonging to the order of S. Mary 
(1680), printed by Isaac Cleve (Wing TI943). There are some additions: the 
devil now whispers to the Pope, as he does in the Pope burning processes ion, 
and the speeches of Catholic figures have been altered to fit the context of the 
Popish Plot. 
Elkanah Settle, London's Drollery: or" The love and kindness between Pope and Devil 
(1678) 
Broadside: a variety of scenes: the devil with a man; a woman; 2 gentleman; a 
naked man; a priest with a rosary; king; gentleman; knight. 
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Printed for F. Coles, T. Vere, J. Wright, J. Clarke, W. Thackeray, and T. 
Passeuger 
Wing: S2697 
Edward Sparke, Thysiasterion, vel, Santilla altaris primitive devotion, in the feasts and 
fasts of the Church of England (1678) 
P. 575. The Gunpowder Plot, after The Double Deliverance. 
Printed by T. Hodgkins for T. Basset and H. Brome 
Wing: S4812 
England's grand memorial the un parallel 'd plot to destroy His Majesty (1679) 
Broadside: The 2 central scenes depict Edmund Godfrey as a martyr, and 
Charles II surrounded by the methods of regicide; on the left the four 
witnesses of the plot (Oates, Bedlow, Prance, Dugdale) are depicted in bust; 
Oates overhears the plot; he gives his depositions; Godfrey is murdered. On 
the right, Godfey's body is moved about London, and dumped on Primrose 
Hill; the guilty are executed. 
Printer: Thomas Dawks 
WingE2971 
England's Obligation to Captain William Bedlow, the grand discoverer of this most 
horrid plot (1679) 
Broadside split into two scenes: above, Bedlow surrounded by the emblems of 
various forms of regicide he has saved England from, overseen by the eye of 
heaven. Below, various other of the plot including a French invasion, the 
murder of Godfrey, the attempt to shoot Charles. 
Printer: Thomas Dawks 
Wing: E3007 
Thefamous history of Frier Bacon (1679) 
- Frontispiece: clerics around a table. 
- Printed by M. Clark 
- Wing F373 
The Jesuits Character (1679) 
Broadside: 2 angels; Paul with his sword and a monk; Peter with his keys and 
a nun 
Wing: 1712 
The Solemn Mock Procession of the Pope, Jesuits, Friars ...... 17/11/79 
A procession of Anti-Catholic effigies and Popish Plot representations, 
culminating in the Pope. 
Printer: Jonathon Wilkins. 
Wing S4452A 
A Tale a/the tubs, or, Rome's master piece defeated (1679) 
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- Broadside: The devil balances scales, with the Pope in a Meal Tub on one side 
and an ale tub on the other. The Pope is weighed down by a Jesuit, Gadbury, 
Madam Powis and Cellier; the ale tub by a 'Drunken Crew'. God overlooks the 
scene, as do William Waller and Col. Mansel. 
- Wing: T128 
Treason justly punished: or, A full relation of the condemnation and execution ofMr 
William Staley (1679) 
Broadside: 4 scenes: drawn to the gallows; executed; the people; the King. 
Printed for F. Cole, T. Vere, J. Wright, J. Clarke 
Wing: T2077 A 
Gilbert Burnet, The history of the reformation of the Church of England (1679) 
Frontispiece: Henry VIII tramples on the Papal tiara, the churches being 
cleared of idols to his left; another figure stands on Pope, rosary, and decretals, 
the Church of England being built to his right. 
Printed by T. H. for Richard Caigswell, 
Wing: B5797 
Samuel Clarket England's Remembrancer a true and full narration of those two never to 
be forgotten deliverances (1679) 
A foldout engraving of three scenes: 1588 and 1605, after Samuel Ward's The 
Double Deliverance, and a scene of London burning in 1666. 
P. 110-111: a foldout of Blackfriars, a collapse of a building crushing 
Catholics. 
Printed for J. Hancock 
Wing: C4512A 
Benjamin Harris, The Protestant Tutor instructing children to spel and read English 
(1679) 
Frontispiece: a portrait of Charles II, the Gunpowder treason, the murder of 
Kings, a Catholic procession, and various cruelties. 
P.l. A depiction of the Solemn Mock Procession, 1679 
P. 52. The defeat of the Armada; scenes of Catholic cruelty against Protestants 
P. 62. The gunpowder treason, after The Double Deliverance. Traitors 
executed. 
P. 72. The fire of London, 1666. Scenes of Catholic cruelty against Protestants. 
P. 80. Portraits of Oates and Bedlow, Godfrey being murdered. 
Printer: Benjamin Harris 
Wing: P3843 
The Papists lamentationfor the loss of their agent Viscount William Stafford (1680) 
Broadside, a variety of scenes: a monk with a crucifix; dinner scene; a 
standard bearer; a man at a desk 
Printed for J. Conyers 
Wing: P315 
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An account of the burning of the Pope at Temple-Bar in London (1680) 
3 men in an alley, labelled 'The Discovery of the Popish Plot' . 
The True Church and the Church of Vanity, with a Pope and clerics outside. 
An author presents his work to the True Church. In a cutaway, a study. 
Printer unknown. 
WingA257A 
Catholic Gamesters (1680) 
Broadside concerning the Popish Plot as an allegory of an unsuccessful game 
of bowls. In the top left Charles II is seated on the throne within parliament; in 
an opening at the bottom right of the enclosure, lies Edmund Godfrey to 
which a man with a lantern draws the attention of three "Popish Misses" (the 
Catholic ladies whom Prance claimed had ghoulishly viewed his body). At the 
top stands "The Kings Evidence", Oates, Tonge, Bedloe, Kirby, Everard, 
Dugdale, Prance, Bolron, Mowbray, Dangerfield, Jenison and Smith. In the 
top right London is in flames and beneath that six Jesuits (Simons, Strange, 
Whitbread, Kemish, Blundell, Harcourt) throw fire bombs and torches. In the 
lower right, the Pope and the Devil encourage a group of Catholic peers 
playing at skittles (Belasyse, Stafford, Aston, Arundell, Petre, Powis) 
foremost among whom is Lord Belasyse whose bowl veers diagonally across 
the print to strike Godfrey, an allegory of the latter's martyrdom saving King 
and country; Danby, standing in the centre, guides its way; on the left, stands 
the group accused of Godfrey's murder (Green, Berry, Hill, Gerald, Kelly) and 
in the lower left they are executed. 
Made by Stephen College and published by William Marshall. 
Wing CI493 
The Solemn Mock Procession, or, the Trya/ and Execution of the pope and his ministers 
on 17/11/80. 
A procession of Anti-Catholic effigies and Popish Plot representations, 
culminating in the Pope. A Jesuits holding the corpse of Edmund Godfrey 
followes a bellman crying 'Remember Justice Godfrey'. Elizabeth Cellier and· 
the Meal Tub Plot are on the first pageant, followed by 2 Capuchin friars, 2 
Augustine friars, and 2 dominicans, then Jesuits, 2 bishops, 2 patriarchs, and 
then the Pope. 
Printed for Nathaniel Ponder, Langley Curtis, Jonathon Watkins, and Samuel 
Low. 
Wing S 4452D 
The Solemn Mock Procession of the Pope, Jesuits, Friars ..... 17/11/80 
A variation on the broadside above. 
Printed for Nathaniel Ponder, Langley Curtis, Jonathon Watkins, and Samuel 
Low. 
Wing S4452B 
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The Dead man's son, whose dwelling is near Basing Hall in the city of London (1680) 
- Broadside: 4 scenes: nuns pray; a hell mouth with devil, Pope, and clerics; 
gentleman; a deathbed 
- Printed by AM 
- Wing: D489A 
The great assize; or, Christ's certain and sudden appearance to judgement (1680) 
- Broadside: 3 images; Christ in Judgement; Hell mouth with a Pope and cleric; a 
skeleton 
- Printed for P. Brookesby 
- Wing: S5497 
A nest ofnunnes egges strangely hatched (1680) 
- Broadside: at the centre of a garden, 2 nuns sit on a basket of eggs. A bearded 
man looks over their shoulder. Two friars on barrels try to navigate through the 
garden, as does the Pope with a lantern. 
- Printed for J. T. 
- WingN467 
The Pope Haunted with ghosts in relation .to Sir Edmundbury Godfrey's murther and the 
late sainted tray tors (1680) 
Broadside: the Pope, bedridden with grief, is castigated by the victims of the 
Popish Plot and those he sent to perpetrate it in procession, led by the devil. 
Printer 
Wing: D2151 & P2918A 
The Protestant's Vade mecum, or, Popery display 'd in its proper colours, in thirty 
emblems (1680) 
p. 2. Jesuits plotting during the reign of Henry VIII, a devil behind a curtain 
"no council without me." 
p. 6. Henry VIII kicking off the Pope's tiara. 
- p. 10. A nun, cardinal, friar and Pope dance in Mary I's reign. 
- p. 14. A consult about the Armada. The Pope, a friar, and Jesuits at a table. 
- p. 18. The Armada. Fire ships head to Spain's fleet of the shore of Tilbury 
- p. 22. The Pope is saddened at the loss of the Spanish fleet. Slumped in a chair, 
he is comforted by the devil. 
- p. 26. The Gunpowder Plot. Faux approaches Parliament with his lantern, after 
The Double Deliverance. 
- p. 30. Charles I is executed. 
- p. 34. London bums in 1666, a Jesuit watches with glee. 
p. 38. The devil, Pope and Jesuits plot. 
- p. 42. Whitebred strikes Titus Oates 
- p. 46. Whitebred's chamber? Oates overhears the plot. 
- p. 50. Edmund Godfrey takes Oates' depositions. 
- p. 54. The murder of Edmund Godfrey. 
- p. 58. Godfrey carried on horse and in a divan to Primrose Hill. 
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- p. 62. Godfrey's body lies dead and run through with his own sword. 
- p. 66. Bedlow is charged by his mother to reveal the plot. 
- p. 70 Jesuits sent to the Tower. 
- p. 74. The discovery of weapons hid for a massacre. 
- p. 78. Execution. 
- p. 82. Pickering and Gove attempt to shoot Charles II in the background; in the 
foreground the devil and one man whip another. 
p. 86. The courtroom during George Wakeman's trial 
- p. 90. Killergrew's man stabbed in his sleep. 
- p. 94. The attempt to murder Charles II in his sedan. 
- p. 98. One man behind curtain, 2 in discussion, one in the pillory. 
- p. 102. Dialogue of Pope, Jesuit, and Devil. 
- p. 106. Lady Powris chiding Thomas Dangerfield. 
- p, 110. Dangerfield gives evidence to the Lord Mayor. 
- p. 114. Execution of conspirators. 
- p. 118. A man hung, drawn and quartered. 
Printed for Dan Brome, Sam. Lee, Dan Major. 
WingP3855 
Rome's Hunting-match for III kingdoms, or, the papists last run for the Protestants (1680) 
A satire on the Popish Plot. A hunt to catch the Protestant lamb of England, 
shielded by divine fire in the right of the image. The Pope, riding side-saddle 
as the Whore of Babylon, sends of hounds labelled as various vices. The eye 
of heaven reveals the design. 
Printer unknown 
Wing: R1902 
Rome's Treason & hell bred cruelty (1680) 
Broadside: a banner taken from the head the Solemn Mock Procession. Lady 
Powis, Elizabeth Cellier, a Jesuit, the Pope. Justice is Arnold is attack on the 
far right. In the second scene, 2 plotters are executed. 
Printed for N. Ponder, S. Lee, S. Wilkins. 
Wing: R1905 
Peter Berault, The Church of Rome evidently proved heretick (1680) 
Frontispiece: The Pope-DeviVCardinal-Fool coins, with verses. 
Printer: Thomas Hodgkin. 
Wing B1949A B1949aA 
Gabriel de Bremond, The pilgrim a pleasant piece of gallantry (1680) 
Frontispiece: a pilgrim with a staff and rosary 
Printer: R. Bentley 
Wing: B4353 
Edward Clark, The Protestant School-Master (1680) 
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p. 52 'The Image of Antichrist'. Scenes of Papal tyranny after John Foxe's 
Proud Primacy of Popes 
p. 60. 8 scenes of Catholic torture of Protestants. 
P. 86. 8 scenes of Catholic torture of Protestants. 
P. 111. 8 scenes of Catholic torture of Protestants. 
P. 140.8 scenes of Catholic torture of Protestants. 
P. 158.8 scenes of Catholic torture of Protestants. 
P. 172. The Annada/1666/martyrs/1605/Godfrey's murder/execution of 
plotters. 
Printer T. B. 
Wing: C4437 
Reprinted in 1682 (Wing C4438) 
Nathaniel Lee, Casaer Borgia, Son of Pope Alexander VI: a tragedy (1680) 
Frontispiece: a cardinal with two other figures, is greeted by a noble man. 
Printed by R. E. for R. Bentley 
Wing: L846 
The Earl of Shaftsbury's Loyalty revived; or, the Popish damnable plot against our 
religion and liberties (1681) . 
Broadside: 9 scenes from the fire of London, murder of Edmund Godfrey, the 
general day of humiliation, execution of the plotters, the hatching and 
revelation of the Meal Tub Plot, Cellier in the pillory, Justice Arnold being 
attacked, and Pope plotting, the execution of Stafford. 
Printed for Richard Baldwin 
Wing E81A. Cf. T1879C 
The Fetter lane loyalist or A description of a true sonne of Rome (1681) 
A broadside divide into four compartments: in the top left, a loyalists (a 
Presbyter) shows parchments to Pope and devil; in the top-right, an author 
prostrates himself before a woman; in the bottom-left the loyalist in seen with. 
a poor woman and child; on the bottom-right he is counselled to dishonesty. 
Engraved and sold by Abra Goulding 
Wing: F828B 
The Happy Instruments of England's Preservation (1681) 
- Broadside. At the bottom the Pope and his Cabal hatch the Popish Plot at the 
inspiration of the devil. Jesuits carry bills for various elements of the plot, and 
George Wakeman walks off the right with a bill to poison the king. To the left, 
Cellier and her exposed Meal Tub Plot. A cutaway reveals the execution of 
Stafford. Above, the eye of heaven, passing through (Oates, Godfrey and Bedlow) 
reveals the plot. Angels holding the Church of England and Crown of England. 
- Printed for Ben Combe 
- Wing: H669A 
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A representation o/the Popish Plott in 29 figures, as ye manner o/killing Sr. Edmond 
bury God/ry, & their horid designes to kill the King, and the manner 0/ the plotters 
execution (1681) 
Broadside narrative of small scenes of the Popish Plot: the plot formed by 
Pope and Cardinals; fire of London; Godfrey takes Oates depositions; Oates 
before King and Council; Godfrey murdered; Godfrey's body moved in a 
divan; the body carried on a horse by a Jesuit; Godfrey's funeral; Prance 
before King and Council; execution of Godfrey's murderers; Coleman 
encouraging Irish ruffians; Irish ruffians riding to Windsor; Pickering with his 
gun attempts to shoot the King; Coleman writing to La chesse; Captain 
Bedlom carrying the letters abroad; Redding tried to corrupt Bedlow; Redding 
in the pillory; Everard in the Tower; execution of 5 Jesuits; Wakeman offered 
money to poison Charles II; Ireland and Grove drawn to execution; Coleman 
drawn to execution; William Waller burning popish books; Pickering 
executed; a maid paid to bum her master's house; Captain Berry and 
Alderman Brooks bribed to plot against Protestants; Dugdale reads letters 
relating to the plot; Whitebred becomes Provincial; Stafford executed. 
Sold by Robert Green 
WingRII04A 
A scheme of Popish cruelties, or, A prospect of what we might expect under a papist 
(1681) 
- Broadside: 9 scenes: the fire of London; Jesuits ravish a woman; they kill 
another; a massacre; canons fired from towers; martyrdoms; a procession; a man 
tom apart by horses; babies are speared. On the left, a depiction of the monument 
to the fire of 1666 
- Printed for N. Tomlinson 
- S864B 
The time-servers, or, A touch of the times being a dialogue between Tory, Towzer, and 
Tantivee, at the news o/the dissolution of the late worthy parliament (1681) 
Broadside: 2 Tories on horseback run to the Pope, accompanied by the dog 
Towzer (Roger L'Estrange). The Pope holds a mitre. 
Printed for W. H. 
WingT1278 
. Roger L'Estrange, The Committee, or, Popery in Masquerade (1681) 
A broadside satire on the Whig's calls for Exclusion. A committee of Civil 
War sects hears petitions from other dissidents, who exclaim 'No Bishops' 
'No Popish Books', 'No Service Book'. On the left a procession under the 
banner 'Thorough Reformation' involves the head of Charles I and Laud and 
Strafford in chains. In the top right, the Pope overlooks the scene. 
Printed by Mary Clark for Henry Brome 
Wing: L1225 
Reused in L1226 L1227 L1227A 
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Hibernicus Mercurius, A pacquet of popish delusions, false miracles, and lying wonders 
(1681) 
Sig. A2: The devil meets a Catholic procession, led by a friar with a cross, bell, 
chalice and water. Re-used pp, 17-19. 
Sig. A2: The devil and a man at catechism, instructing him to believe as the 
Church believes. 
Sig. B2: A boy smiles at a congregation at worship because he has urinated in 
the holy water. 
P. 58. The slaughter of Protestants by Catholics, after they had surrendered.' 
Printer: Thomas Dawks 
Wing: P158A. 
Reprinted for Langley Curtis (1681). P158a. 
William Ramsay, The Julian Ship, or, Paul's transporaation to Rome (1681) 
Frontispiece: a scene from Acts 27 .. Paul, Aristaen, Julius and Luke are ashore. 
On the right, a ship is on stormy seas. 
Printer: Benjamin Billingsley 
Wing: R216 
R. B, Historical remarques and observations of the ancient and present state of London 
and Westminster (1681) 
- p. 114. Trial of Lord Strafford 
- p. 79. Queen Elizabeth in the tower. 
- Printer: Nathaniel Crouch 
- Wing: C7329 
R. B, Wonderful prodigee of judgement and mercy (1681) 
- p. 87. Henry IV's penitence outside Canossa; the Owl interrupting the Pope's 
council (both after Foxe.) 
- p. 112. King Henry II mistreated by the Pope. 
- Printed by Nathaniel Crouch 
- Wing: C7361 
James Salgado, Symbiosis, or, The intimate converse of Pope and Devil attended by a 
cardinal and buffoon (1681) 
Pope/Devil, CadinaVFool 
Printed by Thomas Snowden 
Wing S383 
Stevens, Minister, The great assize; or, Christ's certain and sudden appearance to 
judgement Being serious considerations on these four things, death, judgment, heaven, 
and hell. By Mr. Stevens, minister (1680) 
Christ in Judgement, Hell mouth with the Pope, Skeleton 
Printed for P. Brooksby 
Wing: S5497 
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Ezard Tonge, The Papist damnable plot against our religion and liberties (1681) 
Broadside featuring 12 scenes: the fire of London; murder of Godfrey; day of 
humiliation; execution of the plotters; The Meal Tub Plot; Cellier in the 
pillory; assault of Justice Arnold; the Pope receives a letter of the plots likely 
success; execution of Stafford. 
Printed for Richard Baldwin 
Wing: T1879C 
James Ussher, The Protestants School, or, A method, containing several forms of prayer, 
psalms, lessons, thanksgivings, and graces for bringing up and well grounding children 
(1681) 
- Sig. BII: a foldout plate of Papal plots. The first 12 scenes pass from Parry to the 
Gunpowder Plot; the next 12 from the Irish rebellion to Coleman's letters. The 
next 2 sets of 12 focus on the Popish Plot and Meal Tub Plot. 
- Printer: Langley Curtis 
- Wing: U212 
- Reprinted in 1682 for John Kidgell (Wing U213) 
A true narrative of the horrid hellish Popish Plot (1682).2 parts. 
- Large broadsides. A satire lampooning the credibility of the plot through a series 
of ridiculous scenes. 
- Part 1: Irish ruffians fighting; murder of Godfrey; showing Godfrey's body to 
Catholic ladies; taking Godfrey's body from London in a divan; getting his body 
out of the divan; burning towns; signing land indentures; a Tory as the plotters 
general; Catholic lords betraying their country; pilgrims invade England; 
- Part 2: Oates at Mass; Plotters hiding arms in coffins; gunpowder buried; a 
plotter begging alms at Pinkerton's door; bullets fail as Pinkerton tries to kill the 
King; Oates whipped by Whitbred; Whitbred beats Oates; Oates betrays the 
Jesuits; he fails to pick out men he has named as plotters; the execution of the 
plotters. 
- Wing G99 GIOO 
Samuel Clarke, The history of the glorious life, reign, and death of the illustrious Queen 
Elizabeth.(1682) 
P. 49. Pulling down of idols 
p. 105: Scenes of Protestants being relieved in France by English forces; and 
the Pope's bull set on the Palace gate, and the execution ofa man for doing so. 
P. 192. Rebels executed for trying to assassinate the Queen. 
Printed for Henry Rodes. 
Wing: C4523 
Philopatris, The plot in a dream (1682) 
The devil with bellows overseas the formation of a Papal plot around a table. 
In the foreground, a man stands dreaming against a tree. A pack of popish 
trinkets lies on the ground in the bottom right of the scene. 
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P. 115. Lords seduced by Jesuits/consult at White Horse Tavern for the Popish 
PlotlKirby and Oates/attempted regicide on Charles II. 
P. 150. The murder of Edmund Godfrey; Titus Oates with the Jesuits; 
execution of a plotter; Reading in the pillory. 
P. 279. Catholics bum houses/Stafford executed/Parliament disbanded at 
OxfordlMeal Tub Plot revealed. 
Published by John Hancock, Enoch Prosser, Thomas Snowdon. 
Wing: P2598 P2598A 
Rome rhym'd to death, being a collection of choice poems (1683) 
- Frontispiece: The Papal thrones totters, propped up by two devils as a tug of war 
between the Godly and the advocates of Rome ensues below. At the foot of the 
scene, the Popes lies dead as a helpless devil and Jesuit try and revive him 
- Printed for John How 
- Wing R1758 
A Whip for the Devil; or, the Roman Conjurer (1683) 
Frontispiece: "The manner of the Priest Whipping out the Devil." 2 jesuits 
whip a man, one holds a cross. A spirit rushes from his mouth. In the 
foreground 2 friars with rosaries bless a scene in which 2 Jesuits whip a seated 
man before the devil. 
Printer: Thomas Matthew 
WingW1672 
Christopher Ness, The Devil's Patriarch, or, A full or impartial account of the notorious 
life of this present Pope of Rome (1683) 
Frontispiece: A Pope with a train over his head, sat as if in procession. The 
devil whispers in his ear. Labelled 'Innocent Pope ofRome'. 
Printer: John Denton 
WingN452· 
Edward Pettit, The visions of the reformation, or, A discovery of the follies and villanies 
that have been practis'd popish andfanatical thorough reformations since the 
reformation of the Church of England (1683) 
Frontispiece: A Janus faced Presbyter paints the sign of the Commonweal 
over the Royal Coat of Arms, allowing the Pope to steal the imperial crown, 
Printed for Joanna Brome 
Wing P1895 
Benjamin Keach, Antichrist Stormed, or, Mystery of Babylon the great whore, the great 
city, proved to be the present Church of Rome (1689) 
Frontispiece: The city of Rome sits behind a battle between armed forces and 
the Whore of Babylon. In the foreground, and Pope and various clerics oppose 
some soliders 
Printed for Nathaniel Crouch 
WingK44 
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J. S. The history of monas tical conventions and military institutions, with a survey of the 
court of Rome (1686) 
- Frontispiece: 3 scenes: at the top, a survey of monastic activities and a 
pilgrimage; Jerusalem falling to Christians in 1039; a papal procession 
- Printed for H. Rhodes 
- Wing: S66 
Johannes Sleidanus, The general history of the Reformation (1689) 
- p. 50: bust of Leo X 
- Printed by Edw Jones for Abel Swall & Henry Bonwicke 
- Wing S3989 
The most Christian Turk; or, a view of the life and bloody reign of Lewis XIV, present 
King of France (1690) 
- Frontispiece: Louis XIV, trampling the globe. On the left, a Jesuit with pistol; on 
the right, a Turk. 
- Printed for Henry Rhodes 
- M2870A 
T. L. The Life and reign of Innocent XL late Pope of Rome (1690) 
- Frontispiece: bust of Innocent, without his tiara. 
- Printer: Abel Roper 
- Wing: L77 
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Appendix 2: the Cardinal-Owl 
Below is list the appearance of the Cardinal-Owl woodcut, listed by printer. 
Peter Short 
T. Beza, Psalms of David (1590) STC: 2035 
- Sig. A2 
- Sig. A3 
T. Becon, Sicke Mans Salve (1594) STC: 1765 
- Sig. A3 
- p. 1 
Co pie of a letter send by the French King to the people of Artoys and Henault (1595) 
STC 13119 
- p.6 
Sig. B4 
_ Gasparde Loarte, The exercise of a Christian life (1594) STC 16644.5 
Sig. Aiii 
Sig. Aiiii 
- P.1 
H. Smith, Sinners Confession (1594) STC 22701 
- Sig. B2 
John Danter 
Newes from Rome, Venice, and Vienna touching the present proceeding of the Turkes 
(1595) SIC 21294 
Sig. A2 
Sig. B3 
The Affectionate Shepherd (1594) SIC 1487 
- Title-page 
Sig. Aiii 
Sig. Ei 
Sig. Gi 
Christopher Middleton, History of Chianon of England (1597) STC 17866 
- Sig. A2 
Sig. Bi 
Anthony Munday, The second booke of Primaleon of Greece. (1596) SIC 20366a 
Sig. Aiii 
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Sig. Bi 
Thomas Nashe, Have with you SujJron Walden (1596) STC 18369 
Title-page 
Sig. A2 
Thomas Nashe, The terrors of the night (1594) STC 18379 
Sig. Aii 
Willaim Shakespeare, Romeo & Juliet (1597) STC 22322 
Title-page 
Top of scene one. 
Juevenall Borget, The divells legend (1595) STC 3388 
Title-page 
Sig. Aii 
Thomas Johnson, Cornucopiae (1595) STC 14707 
Sig. A3 
Richard Johnson, The most famous history of the seven champions of Christendom (1596) 
STC 14677 
Sig. Bi 
Simon Stafford 
Raigne of King Edward the Third (1599) STC 7502 
Title-page 
Antoine Arnauld, A true discourse of the whole occurrence in the Queens voyage from 
her departure from Florence, until her arrival at the city of Marseille (1601) STC 17556 
. Sig. C2 
Robert Greene, A pleasant coney ted com die of George a Greene, the pinner of Wakefield 
(1599) STC 12212 
Title-page 
Gervase Markham, The tears of the beloved: or, The lamentation of Saint John, 
concerning the death and passion of Christ Jesus our savious (1600) STC 17395 
Sig. A2 
Thomas Nash, A pleasant comedie -summers last will and testament (1600) STC 18376 
Sig. Bi 
R. M, A profitable Dialoguefor a perverted papist (1609) STC 17149 
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- Sig. Bi 
Jose Teixeira, The true historie of the late and lamentable adventure of Don Sebastian 
King of Portugal 0602) STC 23865 
Sig. A3 
George Purslowe 
Thomas Adams, Disease of the Soule (1616) STC 109 
Title-page 
Sig. Bi 
Thomas Adams, A divine herbal together with a forest of themes (1616) STC 111 
Sig. A3 
Sig. A4 
P.33 
P.61 
P.103 
P.139 
Thomas Adams, Mystical Bedlam, or the World of Mad Men (1615) STC 124 
Title-page 
P. 1 
The causes for which the most high and mighty Prince and Lord, Gustavus Adolphus of 
the Swedes, Goths and Vandals (1631) STC 12532 
P. 1 
Funeral elegies, upon the untimely death of the honourable an most hopeful! Mr. John 
Stanhope (1624) STC 23225 
Ad Lectorem 
Gods handy work in wonders (1615) STC 11926 
Sig. A2 
A true relation of the treasons attempted against foure townes in the Low Countries 
(1615) STC 18446 
- P. 1 
Robert Aylett, Thrifts equipage (1622) STC 1004 
Sig. A2 
Nicholas Breton, The Good and the Radde (1616) STC 3656 
Title-page 
Sig. A3 
Sig. Bi. 
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Nicholas Breton, A Solemne Passion of the Soules Love (1622) STC 3697 
Sig. A2 
See also STC 3698 
Nicholas Breton, The Souls Harmony (1630) STC 3699.7 
- Sig. A2 
Gonzalo de Cespedes y Menses, Gerard the unfortunate Spaniard. Or a patterne for 
lascivious lovers (1622) STC 4919 
Sig. A3 
W. Camden, Annals the true and royal! history of the famous emprese Elizabeth (1625) 
STC4497 
- p. 12 
Cato, Cato in English verse (1624) STC 4862 
Translators preface 
Thomas Collins, The teares of love; or, Cupds progresse (1615) STC 5567 
Sig. A2 
Edmund Coote, The English schoole-master (1627) STC 5713 
Sig. A2 
William Cornwallis, Essays or rather, Encomiono Prayers ... .Julian the Apostle (1616) 
STC 5778 
Title-page 
John Cotta, The trial! of witch-craft (1616) STC 5836 
Sig. A2 
P.1 
William Cowper, Heavens Opened (1616) STC 5922 
Sig. A2 
P. 1 
P.227 
William Cowper, Life & Death of(1619) STC 5945 
Sig. A2 
Thomas Dekker, A rod for run-aways (1625) 
Sig. A2 
David Echlin, Echlin par la grace de Dieu resuscite (1628) STC 7477 
Sig. A2 
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Owen Felton, Resolves (1628) STC 10756 
- To the Peruser 
- Sig. A2 
Samuel Gibbons, The only rule to walke by (1616) STC 11837 
- Dedication 
George Goodwin, Babels balm: or, The honey-combe ofRomes religion (1624) STC 
12030 
- To the reader 
- Bi 
Robery Harrington, Most elegant and witty epigrams (1618) STC 12776 
- Sig. A3 
Robert Greene, Alcida (1617) STC 12216 
Sig. B2 
Robert Greene, Greenes mourning garment (1616) STC 12252 
Sig. A3 
- Sig. A4 
Robert Greene, Philomela (1631) STC 12298 
- Sig. A3 
Sig. Bi 
- See also STC 12997 (1615). To the gentleman reader 
Robert Greene, Theeusfalling out (1617) STC 12236 
- Sig. A2 
Robert Harris, The drunkards cup (1626) SIC 12829 
Sig. B2 
Robert Harris, Samuels funeral (1626) STC 12850 
Sig. B2 
. I C, Alicia (1619) STC 4276 
- Letter by a Gentleman to the author 
- See also STC 4277 (1628), top of 'The Author to his book.' 
J B, A true description of the passion of our Saviour Jesus Christ (1622) STC 4085 
- Dedication 
Robert Jenison, Directionsfor the worthy receiving of the Lords Supper (1624) STC 
14490 
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- Dedication to the Christian reader 
William Lambarde, The iust lavvyer STC 15332 
- Sig. A2 
William Lesk, A sermon preached aboard of the Globe (1617) STC 15493 
- P.l 
Thomas Middleton, A cQurtly masque: the device called, the lost at tennis (1620) STC 
17910 
Sig. A3 
- Repeated from STC 17909 
Anthony Munday, Metropolitas coronata (1615) STC 18275 
Sig. A3 
Elnathan Parr, A plaine exposition upon the whole 8.9.10.11 chapters of Roman (1618) 
STC 19319 
- Dedication to the Christian reader. 
Sig. B2. 
- Sig.14 
Sig. K4 
- See also STC 19320, dedication to the reader, Sig, B2 
Thomas Powell, The attourneys academy (1623) STC 20163 
- Dedication 
- P.90 
- P.93 
- P. 173 
- P.208 
R A, The Valiant Welshman (1615) STC 16 
- Dedication 
Samuel Rowlands, A paine of spy knaves (1620) STC 21404 
- To the reader 
. SS, The honest lavvyer (1616) STC 21519 
- Sig. A3 
See also STC 21519a 
Richard Sibbe, Beames of divine light (1639) STC 22475 
Sig. EEe2 
Peter Small, Mans mayor a moneths minde (1615) STC 22638 
Sig. A 
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John Spenser, A learned and gracious sermon preached at Paules Crosse (1615) STC 
23096 
Title-page 
SigBi 
- P.3 
John Stow, Survay of London (1618) STC 23344 
- p.2 
Joseph Swetnam, The arraignment ofleud, idle, forward and unconstant women (1615) 
STC 23534 
Sig. A2 
Sig. Bi 
John Taylor, A brave and valiant sea-front upon the coast of Cornewall (1640) STC 
23809.5 
Sig. A3 
Christopher White, Of oaths, their obiect,forme, and Bond (1627) STC 25377 
- p. 1 
Francis White, London (1619) STC 25386 
To the worthy citizens London 
Leonard Wright, A Display of Duty, Deckt with sage sayings, pithy sentence and proper 
similies (1616) STC 26028 
Sig. A3 
P.l 
Leonard Wright, A summons for sleepers (1615) SIC 26036 
Sig. A2 
Elizabeth Purlowe 
Thomas Deloney, The gentile craft. The second part (1639) STC 6556 
Sig. A2 
The secretary of the Scots Army (1646) S2353 
- p. 1 
A very lively portraiture, of the most reverend arch-bishop (1640) STC 10406 
- p.l 
Fulke Greville, Certain learned and elegant works of the right honourable Fulke Greville 
(1633) SIC 12361 
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-p.245 
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